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WhenlwasstayingatChwele，１０milesnorthofBungoma,Ｉｗａｓｔｏｌｄｏｎｅｄａｙｔｈａｔ 
ｔｈｅｒｅｗｏｕｌｄｂｅakzmmseorationnearby・Iwenttotheplacewithmytaperecorｄｅｒ
ａｎｄｗａｓｋｍｄｌｙａＵｏｗｅｄｔｏｒｅｃｏｒｄｔｈewholeorationofthatday、Ｉｔｗａｓｌ３Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ，
１９８１，atSikusiofBokolilocation,BungomaDistrict，Theoccasionｗａｓａｓｔａｇｅｏｆｔｈｅ 
ｓｅｒｉｅｓｏｆｆｉｍｅｒａｌｒitualsfbrMr､Manina，ftltherofMr､PeterKisuya，ｔｈｅpresentM.P.． 
ＨｉｓｃｌａｎｉｓｔｈｅＢａｔｕｋｗｉｋａａｎｄｈｉｓsub-clanistheBakitang,a、
Ａｒｏｕｎｄ８ａ.ｍ、Iansivedtheplacewherethedeadmanwasalreadyburiedthree
daysago・PeopleｗｅｒｅｓｔＵｌｃｏｍｉｎｇｔｏｔｈｅｇｒａｖｅｔｏｍｏｕｍ．Ｂｙ８．３０ａｂｏｕｔ４００ｍｅｎａｎｄ
８０ｗｏｍｅｎｔｏｏｋｔｈｅｉｒｓeatsatagrassyardbesidethegrave、Ｔｈｅ〃加皿seperfbnner
knownaso碗mse"jappearedinhistraditionalattire、Thesewereaskinrobe(e〃伽ｉ）
wornfromtheshoulder,anivoryarmlet("cha6e)andawhiskmhislefthand,aspecial 
walkmgstickinhisrighthand,ａｎｄｏｎｈｉｓｈｅａｄａｃａｐｍａｄｅｆｒｏｍｓｔｒｍｇｓｏｆｃｏｗｒｉｅｓｈeUs 
withfeathers・ＨｅｗａｓＭｒ・KunaniMarutiwhowascaUedfromhishomenearWebuye
aboutl5mileswestofBungoma・HeisanelderoftheBakhurarwaclan・
FirsthereanPangedtheseatsoftheaudience，ｗｈｅｒｅｍｅｎｔｏｏｋｔｈｅｓｅａｔｓｏｆｍａｉｎｌｙ 
ｎｏrthsidefacingthesouth，ａｎｄｗｏｍｅｎｔｏｏｋｔｈｅｓｅａｔｓｏｆｔｈｅｓｏｕｔｈａｎｄｗｅｓｔsides、
Befbrehestartedtheoration,inthemiddleoftheaudiencehedeUberatelyprepareda 
path,about8meterlongfromthesoutheasttothenorthwest，withhisfeetstamping 
onthegrass、Throughouthisperfbrmancehewalkｅｄｕｐａｎｄｄｏｗｎｏｎｔｈｉｓｐａｔｈｒａｔｈｅｒ
ｑｕｉckly、Ｂesidethepaththefnmilyofthedeceasedweremadetositinalmewithout
chairs，Ｔｈｅｐａｔｈｓｈｏｕｌｄｎｏｔｂｅｃｒｏｓｓｅｄｂｙａｎｙothermanwhentheorationisover， 
Ｔｈｅｐａｔｈｉｓａｓｙｍｂｏｌｏｆｔｈｅｌｍｍ"ｓｅａndalsoastageofitsperfbnnance、Ｉｎｄｅｅｄｔｈｅ
ｋｍ７ｚｚＪｓｅｉｓｎｏｔａｓｉｍｐｌｅoration・Ｉｔｈｉｎｋｉｔｉｓｎｅａｒｌｙａｓｔａｇｅｐｌａｙｂｅｃａuｓｅｏｆｔｈｅｃｏｎ‐
tinuousmovementofthespeaker・Hiswordsarearticulate，stylized，ａｎｄｂｒｉｅｆａｔａ
ｔｉｍｅ・Frequentlyheasksquestions，realorrhetorical，totheaudience，whointurn
participateintheperfbrmancebyrespondingtothem、Thisinteractionbetweenthe
oratorandhisaudienceisoneofdistinctivefeaturesofthekzJmzJseperfbnnancein 
contrastwithachurcMeadingfimeraladressinwhichnoresponcefmmtheaudienceis 
usuallyassume｡、
Atallpointsthekm7z"seisaspecialceremony・Ittakesplaceonlyinthefimeralof
amaleelderwhoalreadyhasaclrcumｃｉｓｅｄｓｏｎｏｆｈｉｓｅｌｄｅｓｔｓｏｎ、Ｅｖｅｎｎｏｔalltheclans
oftheBabukusuaresupｐｏｓｅｄｔｏｇｉｖｅｔｈｅｃｅｒｅｍｏｎｙｔｏｔｈｅｉｒｄeadelders、TheoffIce
－２－ 
ｏｆｔｈｅｏｍｍｓｅ"jbelongtoalimitednumberofclans、Therearemanycomplicatedrules
abouttheceremony、ItsritualandsocialimpUcationmustbeverydiverse・
Ａｓａｍａｔｔｅｒｏｆｆａｃｔ，IamnotsuifIcientlyacquantedwitｈｔｈｅ肋加"seceremony
andtheBabukusuculturemgeneraltogeneralizethematter・Myresearchexperience
mBukusulandsoftlrisonlyfbrtwomonthsorso（Septemberl979andSeptember 
l981）ａｎｄＩｄｉｄｔｈｅｒｅｓｅａｒｃｈｍａｍｌｙｆｂｒｔｈｅｐurposeofcomparmgwiththecultureof 
theVisukha（thepeopleoftheIsukhalocation,KakamegaDistrict）withwhoml 
workedfbrayearandahal迄
ＷｈａｔＩＵｋｅｔｏｄｏｈｅｒｅｉｓｔｏｒｅｃｏｒｄｉｎｗｒittenfbrmaMltextofthekzmmseoration 
asitwasnarrated,ｉｎｔｈｅｈｏｐｅｔｈａｔｔｈｅｒｅｗｉｎｂｅｍｏｒｅｔｅxtstoberecorded，Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏ 
ｍａｋｅｔｈｅｔｅｘｔｌｗａｓｆＵｌｌｙｈelpedbyMr,DavidMakanda,thenasmdentofeconomics 
ofNairobiUniversityandnowapostgraduatestudent，whohadtranscribedthe 
Lubukusutext，translateditintoEnglish，andgivenmecrucialinterpretatioｎｓｏｆｔｈｅ 
ｔｅｘｔ・ＷｈａｔｌｃａｎｄｏｍｔｈｅｆｂＵｏｗｉｎｇｐａｒｔｏｆｔｈisintroductionistotrytowriteex‐
planatorynoteswithoutwhiｃｈｐａｒｔｓｏｆｔｈｅｔｅｘｔｍｉｇｈｔｎｏｔｂｅｃｏｍｐrehensibleanda 
prenmmaryremarｋｏｎｔｈｅｃｈａｒａｃｔｅｒｏｆｔｈｅｋ〃加皿se、
Ｔｈｅｏｒａｔｉｏｎｏｆｔｈａｔｄａｙｌａｓｔｅｄｍｏｒｅｔｈａｎｔｗｏｈｏｕｒｓｆｒｏｍ８４５ｔｏｌｌａ.ｍ・without
interruptionThewordsfiPomtheoratorwerecontmuous，buttherewerenaturaUy 
changesinsubjectsofhistalklhavetriedtodividethetextintosectionsaccordingto 
thecontentsonlyfbrtheconvenienceofmyexplanation． 
Sectionl 
CharacteristicallyhestartedtotalkbrieHyaboutthenaturｅｏｆｄｅａｔｈ・Ａｓｗｅｗｉｌｌ
ｓｅｅｔｈａｔｔｈｅｔｈｅｍｅｉｓｒｅｐｅａtedthroughouthistalk，ｔｈｉｓｉｓｏｎｅｏｆｔｈｅｍａｍｐｏｉｎｔｓｏｆ 
ｔｈｅＡｍmzUse・
Ｈｅｔｈｅｎｔｕｒｎｅｄｔｏａｓｋａｂｏｕｔｔｈｅｆａｍｉｌｙｏｆｔｈｅｄｅｃｅａｓｅｄａｎｄａ【Tangedtheirseats，
Ｔｏｍaｋｅｔｈｅｐｌａｃｅｉｎｏｒｄｅｒｗａｓａｐａｒｔｏｆｈisauthority・Soastodirecttheceremony
properlyhefrequentlyrefblredtocustomsｏｆｔｈｅ〃",whichistherealnameofthis
ceremoｎｙｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅ〃"msemaytakesplace(inothersituationthereisthe/z4/iJ
withoutaproperkn加皿seoration)．Ｏｒｄｅｒｍｇｐｅｏｐｌｅｎｏｔｔｏｍｏｕｒｎａｔｔｈｅｇｒavewas
anexample・
Ｓｏｏｎｈｅｒｅｔｕｍｅｄｔｏｔｈｅｔｈｅｍｅｏｆｄｅａｔｈ，Heremindedpeoplethatmanismortal 
andthatthedeathisarrangednotbｙｍａｎｂｕｔｔｈｅＧｏｄ（WI/e〃Bysayingthishe
mtendedtodenyasuspicionofsorceryorwitchcraft(た伽α/Ｍｏ)agamstthedeceased・
Especiallyitwasnecessarybecausehiseldestsonbecameaprestigiousandenviable 
MemberofParliament． 
Section2 
Inextendmghiseffbrttoexplainthemortalityofmanheattemptedtonarrate 
－３－ 
◎ 
theBiblicalstoryontheoriginofdeath，ｔｈａｔｉｓ，ｔｈｅｓｔｏｒｙｏｆＡｄａｍａｎｄＥｖｅａｎｄｔｈｅｉｒ 
ｆｂrbiddenfruits・HisstorywasonthewholeconsiderablytruthfnltoGenesisexcept，
perhaps，theequationoftheseducingserpentwiththeSatan・BolrowingastoryfiPom
theBibleandrecitmgitfbrproportionaUylongtimewastheunexpectedmatterfbr 
ｍｅｂｅｃａｕｓｅｌｈａｄｓｕｐｐｏｓｅｄｔｈａｔｔｈｅ化"、"ｓｅｗａｓｖｅｒｙ‘traditional,、ＢｕｔｎｏｗＩｕｎｄｅｌ岩
standthatmypreconceptionisonlyｗｒｏｎｇａｎｄｔｈａｔｔｈｅｋ皿加"senotonlyretams
mstoricaltraditionsbutalsoadoptsanynewelementseasilywhentheyarenecessary・
ＩａｍｎｏｔｓｕｒｅｗｈｅｔｈｅｒｔｈeBibucalstoryisacommonfeatureadoptedbymany 
oratorsornot・HoweverlfCundaBukusuversionontheorigmofdeathinGWagner，ｓ
ｂｏｏｋＩｔｉｓｒａｔｈｅｒａｓｉｍｐｌｅｓｔｏｒｙａｂｏｕｔａｍａｎｗｈｏｒｅｆＵｓｅｄｔｏｇｉｖｅｆｂｏｄｔｏａｃhameleon 
whenhewasasked、Thechameleoncursedhimsaymg‘`Ｆｒｏｍｎｏｗｏｎｙｏｕｓｈａｌｌａｎ
ｄｉｅ,,、Ｔｈｅｎｔｈｅｃｈameleonvisitedthesnakewhichgavｅｉｔｓｏｍｅｔｈｉｎｇｔｏｅａｔ・The
chameleonblessedthesnakewitheternallife・Whenthesnakegetsold，itmerely
castsofTitsskminsteadofdymg．（Wagnerl970：４８７ｎｏｔｅｌ） 
Itisverypossiblethatoriginallyｍｔｈｅ〃ｍｍｓｅｔｈｅｓｔｏｒｙｏｆｔｈｅｃｈａｍｅｌｅｏｎｗａｓ
told，butwithChristianity，ｓｇｒｏｗｍｇｉｎＨｕｅｎｃｅｏｎｔｈｅｐｅｏｐｌｅｉｔｗａsreplacedbythe 
storyofGenesis・Theevidenceofitcanbeacasualreferencetotheimmortalityofthe
snakeandthechameleonlnsectionl・Ｉｆｔｌｌｉｓｉｓｔｈｅｃａｓｅ，ｔｈｅｔｈｅｍｅｏｆｔｈｅｍｏｒｔａｕｔｙ
ｏｆｍａｎｗｉｔｈｔｈｅｉｍｐｎｃａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｄｅｍａｌｏｆｔｈｅwitchcraftaccusationsshouldhave 
neverchangedthroughoutthehistoryofthe肱加zJSe．
Ｓｅｃｔｉｏｎ３ 
Ｎｏｗｈｅｂｅｇａｎｔｏａｓｋｔｈｅｄｅａｄman，ssocialrelations，suchashissub-clan，ｈｉｓ 
mother，sclanandhisage-set・Ｈｅｆｂｕｎｄｔｈａｔｈｉｓｏｗｎｃｌａｎ，theBakhurarwa，wasthe
mother,sclanofthedeceasedThenhefbundaproblem・Ｈｅｈｉｍｓｅｌｆａｎｄｔｈｅｄｅｃｅａｓｅｄ
ｗｅｒｅｉｎｔhesameage-setcaUedKananachi、Thetroubleiｓｔｈａｔｉｔｉｓａｔａｂｏｏｔｏｐｅｒｆｂｌｍ
ａｋ"、伽ｅｔｏｏｎｅ，sage-mate（ａｓｗｅＵａｓｔｏｏｎｅ，ｓ`father，)．Theremustbedangerfbr
him・ＳｏｈｅｃｏｍｐｌａｍｅｄａｎｄｄｅｍａｎｄｅｄａｓｈｅｅｐfbrsacrifIce・Theexchangebetween
theoratorandｔｈｅａｕｄｉｅｎｃｅｏｆｔｈｉｓｐａｒｔｗａｓｖｅｒｙｖｉvidHewassomehowthreatenmg 
andthepeopleweresolicitmg、Fromthispassageonecaneasilyfeeltheauthorityof
theomz‘Ｓｃ"j，theorator・TheproblemfbundherewasrepeatedagaminthefbUowing
paItofhistalk． 
Section4 
InmentionmgtheunevenramfaUorharvest，ｈｅｔｏｏｋａｇａｍｔｈｅｐｏｗｅｒｏｆｔｈｅＧｏｄ 
ａｓｔｈｅｏｎｌｙｃａｕｓｅｏｆｄｅａｔｈ・Headvisedpeoplenottohavemaliceorenvytowards
neighbours・Herecomendedtheeducatioｎｏｆｃｈｉｌｄｒｅｎａｎｄｔｈｅｕｎｉｔｙａｍｏｎｇｔｈｅ
relatives，Ｈｅｔａｌｋｅｄａｓａｐｒｏｔｅｃｔｏｒｏｆｃｕｓｔｏｍｓａndmorality，ｂｕｔｉｔｉｓｗｏｒｔｈｎｏｔｍｇ 
ｔｈａｔｈｅｓｅｅｍｅｄｔｏｇｉｖｅｔｈｅｓｅｐｏｍｔｓｏｆａｄｖｉｃｅｆｒｏｍｔｈｅｖｉｅｗｐｏｉｎｔｏｆｔheCllristianlove 
－４－ 
｡ 
ｏｆｔｈｅＧｏｄ． 
Section5 
Fromthissectionon，theoraltraditionofhistolicaleventsoftheBabukusuwas 
narrated、UndoubtedlythehistoricalnalTationisthemostatractivepartofthe
kzmzzJse．ＩtisverymuchepisodicaLAsaresult,ｉｔｓｅｅｍｓｔｏｍｅ,theactualsequenceof 
thehistoryisnotobvious・Ａｔａｎｙｒａｔｅｌａｍｉｎｎｏｗａｙｉｎｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆｃａｒｒｙｉｎｇｏｕｔｔｈe
textcritique・Ｗｈａｔｌｃａｎｄｏｉｓｔｏｃｏｍｐａｒｅｏｕｒｔｅｘｔｗｉｔｈａｌreadypubnshedhistoryin
English,especiaUythatofF・EMakila，ｓＡ〃Ozz伽eHflわび０打ｈｅＢａｂＭｋ"szJ・
InthissectiontheoratorabraptlystartedtalkmgaboutawarwiththeKalenjm 
neighbour，ThoughlstUlcan，tidentifywellwhichwaritwas,itseemstobe`Wangusi，s 
war，(WangusioftheBachemwile)justbefbreChonge，ｓｗａｒ(Makilal978：239,Were 
l967：180-1)．Ｉｆｉｔｉｓｔｈｅｃａｓｅ，thewarbelongstoarecenthistoryoftheconflict 
withtheKalenjm・Ionlyguessthathestartedwiththisstorybefbregomgthroughthe
originoftheBabukusubecauseofitsemotionaUyappealingnatura 
He，suddenlyagain，ｓｔｏｐｐｅｄｔｈｅｗａｒｓｔｏｒｙａｎｄａｄｄｅｄａｆｅｗlinesofwordsabout 
thefimeralasifhewaspreparingthethoughtofthenextsubject． 
Section6 
Herehesaidthathewantedtotellpeopleabouttheoriginoftheircircumcision 
justfiPomthebeginningtothisday・Itappearsthatoneofthemostimportantele-
mentsoftheBabukusuhistoryisthesubjectofcircumcision．Whenlonceintelviewed 
Mr、SimonMasakha,anotherfamousommse"i，ｉｎ１９７９，hegavemeasortofabridged
historyoftheBabukusuandtherelatedpeoples、Ｉｗａｓｉｍｐｒｅｓｓｅｄｂｙｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｈｅ
ｃｌassifIedpeoplesofKenyaandUgandａａｃｃｏｒｄｍｇｔｏｔｈｅｐｒｅｓｅｎｃｅａｎｄｔｈｅａｂsenceof 
thecircumcisioncustom，andthathedescribedthehistoryassomethingrevolvmg 
aroundthecustomofcircumcision・Ｏｕｒｏｒａｔｏｒｈｅｒｅａｌｓｏｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅａｓimilarplan
oftheoraltradition・
HestartedthehistoryfromtheplacecalledMisiri(`Egypt，)andthefirstpeopleto 
becircumcised・Ｂｕｔｓｏｏｎｓｏｍｅｔｈｍｇｈａｐｐｅｎｅｄｔｏｈｉｓｍｉndandhewantedtocurtail
thefblloｗｍｇｓｔｏｒｙｂｙｔｗｏｒｅａｓｏｎｓ・TheflrstoneisthepresenceofMr・LukaNamulala，
anotherom伽e"jperhapsjuniortohmatthisplace・Hehadalreadycommunicated
withLukainsection3andcontmuedtomentiｏｎｈｉｓｎａｍｅａｓａｐｅｒｓｏｎｗｈｏａｌｓｏｈａｄ 
ａｎａｂｉｌｉｔｙｏｆｐｅｒｆｂｎｎｍｇｔｈｅｋ"mzJse，Theanotherpretextherefbrredwaｓｔｈｅａｐ‐ 
proachingram・Ｉｔｉｓａｎｏｔｈｅｒｔａｂｏｏｔｏｃalryouttheorationdurmgathunderstorm
Therewas,however,ｎｏｓｉｇｎｏｆｒａｍｍｇａｔｔｈａｔｍｏｍｅｎｔ・
Anywaywiththisbriefmterlude，hecouldreceⅣeanothersolicitationflomthe 
audience，andalsocouldmakelongstorysomehoｗｓｈｏｒｔａｓｈｅａｄｍｉｔｔｅｄｌａｔｅｒ（`I 
startedfiPomthemiddle，)．AftermentionmgMasaabainUgandaasthedispersalpomt 
－５－ 
｡ 
ofvariousBabukusuclans，hewentontonarratethecelebratedepisodeoftheBabuye 
andtheBayembａａｔｔｈｅＴｏｒｏｒｏＨｉｌＬ 
Ｉｔｉｓｉｎｔｅｒｅｓｔｍｇｔｏｓｅｅｔｈａｔ，while，accordmgtotheMakila'sversion，thecauseof 
thecompetitionbetweeｎｔｈｅｍｗａｓａｃｏｍｐａｎｓｏｎｏｆｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏfcattlewhichthey 
heldeach,inourtextitwastheownershipoftheHiUthattheystruggledfbr(Makila 
l978：154,ｃｆＷｅｒｅｌ９６７：170)． 
Ｓｅｃｔｉｏｎ７ 
Ｎｏｗｈｅｔｏｕｃｈｅｄｕｐｏｎｔｈｅａge-setsystemoftheBabukusu，TheKolongoloage‐ 
setwasmentionedastheoldestsurvlⅥngset(startedperhapsinl888)．Thefbllowing 
setsaccordingtothecyclicalruleareKikwameti，Kananachi，Kinyikewi，Nyange， 
Ｍａｍａ，ChumaandSawawiththeintervalofｌ４ｙｅａｒｓ（atpresentChumaisbemg 
fbrmed)． 
Bluntlysomeonemadesomeremarks(inaudibleonthetape,butperhapsaboutthe 
questionofperibrmmgtheage-mate，skzmz"se)．Theoratorirritatedalittlebecause 
acommonpersonshouldn,tinterfere・Ｈｅｓｔａｒｔｅｄｔｒｙｍｇｔｏｅｎｕｍｅｒａｔｅｔｈｅｃｌanswhose
membercandirectthekz"７，se・Thecourseofhistalkwasapparentlydisturbed・He
deviatedtohisfavoritestoryofｔｈｅＧｏｄ． 
Section8 
Soonheretumedtothesubjectofcircumcision、Thistimeitwasastoryabout
howtheＢａｂｕｋｕｓｕｃａｍｅｔｏｔａｋｅｔｈｅｃｕｓｔｏｍｏｆｃircumcisionfromtheKalenjm 
neighbours・Orrather，astheoratorclearlystated，ｉｔｗａｓａｓｔｏｒｙａｂｏｕｔｈｏｗｔｈｅ
Ｂａｂｕｋｕｓｕresumedthecustomofcircumcisiononcepracticedbutfblgottenlater、The
versionofourtextweUconFespondstothatofMakila(1978：170-4)inthatthetwo 
heros，MangooftheBakhurarwaclanandKhaｋｕｌａｏｆｔｈｅＢａｍｅｍｅ，bravelykiUeda 
fearsomeserpent,werepraisedbytheKalenjinandwerecrcumcisedbecauseoftheir 
fearlessness 
MakilatellsusthatbefbretheseheroswerecircumcisedtheBabukusupracticed 
circumcisionsporadicaUyandunsystematically（thatｉｓ，theyhadn，tfbrgottenthe 
customaltogether),butouroratortoldusthatthiswasthetimewhenaUtheBabukusu 
-andtheotherpeopleliketheTachoniaswell-startedthecircumcisionagain、
ＴｈｉｓｍａｙｎｏｔｂｅａｓｍａＵｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｗｈｅnweguessifMangowasasortofculturalhero 
orapoliticalherowhoinfactstartedorganizingthecircumcisionage-setamongthe 
BabukusufbrthefIrsttime・
Abliefdescriptionofthedispersiｏｎｏｆｔｈｅｅｔｈｎｉｃｇｒｏｕｐｓｉｓｆｏｌｌｏｗｅｄ・Ｔｈｅｎａｍｅｓ
ｏｆｔｈｅＳａｍｉａ，theMarachi，ｔｈｅＬｕｏｅｔｃ・werementionedasthepeoplewhofearedthe
circumcisionandfledtootherplacesThepointhereis，needlesstosay，ｔｈａｔｉｔｗａｓ 
ｔｈｅＢａｂｕｋｕｓｕｗｈｏｈａｄｓｔｕｃｋｔｏｔｈｅｃｕｓｔｏｍａｎｄｂｅｃａｍｅｔｈｅｃｅｎｔralgroupregardmgto 
－６－ 
ｔｈｅcustom． 
Section9 
ThenhebegantotalkaboutaconflictwiththeItesopeople・Ｔｈｅｔｉｍｅｏｆｔｈｅ
ｍｃｉｄｅｎｔｃａｎｂｅｉｄｅｎｔｉfiedhistolicaUybecauseheclearlystatedthatthemeninvolved 
mthewａｒｗｅｒｅｍａｉｎｌｙｏｆｔｈｅＣｈｕｍａａｎｄＭａｍａａge-sets，Inatremendouscounter‐ 
atacktheltesodispersedtheBabukusu,whothenfledtothetemtoriesoftheBanyala， 
theBasamiaandtheBamarachL 
TheBanyalamistreatedtheBabukusurefUgeesandkeptthemunderahumiliatmg 
hardship，ｗｈｉｌｅｔｈｅｏｔｈｅｒｔｗｏｇａｖｅｔｈｅｍａｗａｎｎｒeception・AmongtherefUgeesm
BanyalalandtherewasamancalledMukite，whoemergedasaleaderandeventuaUy 
succeeｄｅｄｔｏｌｅａｄｐｅｏｐｌｅｏｕｔｏｆｔｈｅｈａｎｄｏｆｔheBanyalabacktoBukusuland 
ThispartofthehistoryisrecordedmMakila,ｓｂｏｏｋｕｎｄｅｒｔｈｅｎａｍｅｏｆ`Ｍｕｋｉｔｅ 
ｗａＮａｍｅｍｅ，（1978：184-90)．CompanngwiththisversionIrealizedthatourversion 
greatlyemphasizesthemaltreatmentdonebytheBanyala，whnemtheMakila，sbook 
themintaryskmandtheolganizingabnityofMukitearedescribedindetanFor 
mstance，ｅｖｅｎｔｈｅｆｅａｓｔｇｉｖｅｎｂｙＭｕｋｉｔｅｔｏｔｈｅBanyalaisinterpreteddifferently、
MaknａｒｅndersthefeastasatacticalrusebywhichtheBanyalaweremadedrunk 
andtheBabukusuwereabletoescape，Ourorator,ontheotherhand,relatesthatthe 
Mukite，ｓｆｅａｓｔｉｓｏｕｔｏｆｈｉｓｇｅｎｅｒｏｓｉｔｙａｎｄｈospitahty，andyettheBanyalacannot 
understaｎｄｔｈｅｏｆｆｂｒａｎｄａｂｕｓｅｄｈｉｍａｓａｆｂｏＬ 
Ｔｈｅｐｏｍｔｗｈｉｃｈｔｈｅｏｒａｔｏｒｅｍｐｈａｓｉｚｅｄｈｅｒｅｉｓｂｙｎｏｍｅａｎｓｉnsignificant・The
virtueofthehospitalityoftheBabukusutothosewhoseekaprotectｉｏｎｈａｓｂｅｅｎ 
ａｐｒｉｄｅｏｆｔｈｅｍａｎｄｉｔｈａｓbeenanmdispensablebasisfbrumtmgvarlousclansofthe 
Babukusuthemselves・ＴｈｅＢａｂｕｋｕｓｕａｓａｎｅｔｈｎｉｃｇｒｏｕｐｈａｓｂeenachieved，Ｉbelieve，
onlybythecontmuousacceptanceofdiverseclanpeopleimmigratingtotheBukusu‐ 
land，ThatiswhythestoryofMukite，slifbshouldbenarratedinthisway． 
SectionlO 
Nowthekzmz伽enarratorlefthistolicalepisodes・Ａｓｔｈｅｃｅｒｅｍｏｎｙｗａｓａｐｐｒｏａｃｈ
ｍｇｔｏｉｔｓｅｎｄ，heshouldtalkaboutmorepracticalmatters、Hestartedtoconsolethe
familyofthedeceased，especiaUytheeldestson、Then,heproceededtotheproblem
ofthedebtclearanceofthedead・Ｉｔｉｓａｃｏｍｍｏncustomtoarrangeitsomewhere
durｍｇｔｈｅｈ４ｍｃｅｒｅｍｏｎｙ,butitseemstobeasUghtdifferencemtheactualwayof 
arrangementaccoldmgtoareasinBukusuland，Ｈｅｉｎｔｅｎｄｅｄｔｏｓｅｔｔｌｅｔｈｅｄｅｂｔｏｎｔｈｅ 
spotbecauseinhisareathesettlemｅｎｔｉｓａｒｂｉｔｒａｔｅｄｂｙｔｈｅｏｍ"se"ノｉｎｔｈｅｋ"加皿se・
However,judgingfiPomtheresponceoftheaudience，peopleheredidnotliketo 
discussitinthisoccasion,hopmgtopostponeitafterwards・Apparentlyhefeltuneasy
aboutthewayofthisplacebutheconceded（interestingly,hestilltriedtodiscussit 
－７－ 
ａ 
lateroninhistalk)． 
Ｍｅａｎｗｍｅｈｅｒｅｔｕｒｎｅｄｔｏｔｈｅｃｕｓｔｏｍｓｏｆｔｈｅｋｚｍｍｓｅ，explainingespeciallyabout 
thedifferentiationamongtheBabukusuclansbetweenthosewhichhaveoffIcesof 
omzJse"jandthosewhichhavenot、Ｈｅｗａｓ，Ｉthink，re-emphasizingthekm7mseper-
fbnner，sauthoritywhichhasbeentransmittedgenerationaftergeneration． 
Sectionll 
Moretalkaboutvariouscustomswasfbllowedhere、Firsthetoucheduponasub‐
jectknownas加肋ｗｅ,whichhasmanifbldmeanmgsukebridewealth,m-lawrelation‐
shipandobscenity,onlybecausehewantedtosolvethedebtofcattle(bridewealth） 
ｔｏｔｈｅｆａｍｉｌｙｏｆｔｈｅｗｉｆｅｏｆｔｈｅｄｅｃｅａsed、Ｈｅｆａｎｅdtocontmueitbecause,Isuppose，
ｐｅｏｐｌｅｄｉｄｎｏｔｒｅｓｐｏｎｄｔｏｉｔｗｅＵ 
Ｓｏｈｅturnedtoanothercontroversialmatter・Itwasaquestionofmtermamage
betweensub-clansoftheBatukwika，ｔｈａｔｉｓ，Bakitang，a，BasakhaandBanambobi， 
ｔｈｅｆＩｒｓｔｏｎｅｂｅｍｇｔｈａｔｏｆｔｈｅｄｅｃｅａｓed、Itseemsthattheintermarnageamon９ｔhese
sub-clansisweU-estabnshedcustomnow,butitisalsoapparentthattheoratordoubted 
itseriously・ThoughIdonotknowpreciselywherethisdisagreementcamefiom,Iam
lmpressedbyhisinsistenceasanupholderoftheBabukusucustoms・Ｈｅｗｅｎｔｏｎｔｏ
ｇⅣeafnllaccountofataboocalled/"sｗａｉｎｗｈｉchthesexualrelationofnearrelatives 
lsprohibited・
Ｔｈｅｎextmoralsubjectstobeadvisedwerethoseofsorceryandwitchcraft,of 
backbitmgneigllbours，ofdrinkmgalcohol,etc・ｌｔｗａｓｎｏｗｒｅａＵｙｎｅａｒｔｈｅｅｎｄ、Ｈｅ
ｗａｓａｌｍｏｓｔｒｅｐｅａｔｍｇｗｈａｔｈｅｈａｄｓａidalready・
ＴｈｅｌａｓｔｔａｓｋｈｅｓｈｏｕｌｄｄｏｗａｓｔｏｍａｋｅｓｕｒｅｔｈatthebereavedfamilywouldUve 
peacefUllyhereafter、HisconcemwasspecifIc，ratherthangeneral,aboutthepossible
troublesofthefamily・ＨｅｒｅｃｏｍｅｎｄｅｄＭｒＬｕｋａＮａｍｕｌａｌａａｓａｎadviserfbrtheeldest
son，advisedhowtoconducttheritualcaＵｅｄｋ〃jAcoye（thelastritualrelatedto
death),ａｎｄｍｑｕｉｒｅｄｔｈｅｒｅａｓｏｎｗｈｙｏｎｅｏｆｔｗｏwwesofthedeadwasabsentonthis 
occasion,suspectmgsometroublesbehmdit、
SeeinghiscarefimnesstothesemattersIunderstandthattheommse"jispermitted 
tomledomesticmatteｒｓｏｆｔｈｅｄｅｃｅａｓｅｄｅｖｅｎｔｈｏｕｇｈｈｅｉｓｎｏｔａｍｅｍｂｅｒｏｆｔｈｅｃｌａｎ 
Ａｔｌａｓｔｗｉｔｈａｖeryshortnoticehestoppedtalkmgandkneeledoｎｏｎｅｋｎｅｅｉｎｔｈｅ 
ｍｉｄｄｌｅｏｆｈｉｓｐａｔｈ・Heappearedtopray，Ｔｈｉｓｗａｓａｓｌｇｎｗｉｔｈｗｈｉｃｈａｎｙｏｎｅａｔｔhis
ceremonymuststandquicklyandleavetheplaceassoonaspossible． 
ＳＵＭＭＡＲＹ 
ＢｅｆｂｒｅｆｉｎｉｓｈｉｎｇｍｙｃｏｍｍｅｎｔｓＩｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｓｕｍｍａｎｚｅｗｈａｔＩｆｂｕndinthis 
particularkmm"seperfbrmanceandtext、
１）Ｔｈｅ〃、皿sehasapecuUarstyleasaspeechfbrmournmg‐－－－－Apparently
thekmm"seisnotasimplespeechfbrmouming，becauseitincludesvanousthemes 
suchasoraltraditionsandexplanationsofcustoms・However，ｉｆｗｅｓｅｅｉｔｆｒｏｍｔｈｅ
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ｐｏｍｔｏｆｖｉｅｗｏｆｃｏｍｆｂｒｔｍｇｔｈｅｂｅｒｅａｖed，wefIndithasapeculiarstyle・Itispeculiar
mthattheomz`se"ｉdoesnotsaymuchaboutthedeceased・Thisbecomesclearwhen
onecompareswithachurch-1eadmgfimeral，ｉｎwhich，ａｓｆｔｌｒａｓｌｋｎｏｗｉｔｉｎｌｓｕｋｈａ， 
theyannouncealonglifehistoryofthedead，ｐｒａｉｓｅｍｓａchievementsmhislife，and 
actuaUymournfbrhimwithsonrowMwords・Thereisnothinglikethesemattersin
ourtext・Ｔｈｅ加加zzseperfblmerevensaidsomethingｌｉｋｅ`Ｉｄｉｄｎｏｔｃｏｍｅｔｏｍｏｕｒｎ
ｆｂｒｔｈｅｄｅａｄ，、
Insteadhepaidmuchattentiontothosewhowereleftbythedeath、Asacomfbrter，
hispositionistostresstheinevitabilityofthedeathandtomakepeoplenottobe 
disturbedｂｙｉｔ、ThispomtwasobservedbyWagneraboｕｔ４０ｙｅａｒｓａｇｏ，anditmust
beregardedverytraditionaLHewritesthatitistheo加z4Mzj,ｓｄｕｔｙ`tocalmdownthe
excitedmmds,ｒｅｍｉｎｄｍｇｔｈｅｍｔｈａｔｆｉＦｏｍｌｏｎｇｔｉｍｅａgｏｉｔｈａｓｂｅｅｎｔｈｅｃｏｍｍｏｎｆａｔｅ 
ofaUpeopletodieandthatthemisfbｒｔｕｎｅｗｈｉｃｈｈａｓｃｏｍｅｏｖｅｒｔｈｅｃｌａｎｂｙthedeath 
thathasoccuredwouldonlｙｂｅｉｎｃｒｅａｓｅｄｉｆｔｈｅｃｌａｎｓｍｅｎｗｅｒｅｎowtoaccuseone 
anotherofsorceryoreventoharbourthoughtsofrevengeandretaliation,（Wagner 
l970：486)．Weunderstandthattheom"Ｓｃ"i，speculiarstyleofmoumingcomes 
frｏｍｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｏｎｅｏｆｔｈｅｉｍｐｏｒｔａｎｔａｉｍｓｏｆｔｈｅｈｍｍｓｅｉｓｔｏｒｅｓｔｏｒｅｔｈｅｏｒder 
disruptedtemporamybyadeath、
２）Thehistorynarratedinthe〃加川isdistinguishedinitsmoralcharacter--
ノ
ーーーＴｈｅｏ"z"Ｓｃ"ｊｉｓａｒｅｎｏｕｎｅｄｈｏｌｄｅｒｏｆｔｈｅｏｒａｌｔｒaditionpropertotheBabukusu
(fbrinstance，noonelikehimhasexistedinIsukha)．Undoubtedlyhisknowledge 
aboutthｅｐａｓｔｏｆｔｈｅＢａｂｕｋｕｓｕｉｓｅｎｏｒｍｏｕｓａｎｄｈａｓｉｔｓｏｗｎｏｒｄｅｒ，However,ｏｎｃｅｉｔ 
ｌｓｎａ【ｒａｔｅｄｉｎｐｕｂＵｃａｓｉｎｔｈｅｋｎｍ"Ｓｃ，ｉｔｂｅｃｏｍｅｓｎｏｔａｓｉｍｐｌｅｓｅｑｕｅｎｃｅｏｆｔhepast
eventsbutacoUectionofhistoricalepisodesfromwhichmorallessonscouldbedrawn・
Thehistoricalsequenceintheseepisodesmightnotbemuchcareｄｆｂｒ・Themter-
pretationofanepisodemightbechangedaccordingtotheviewpomtwhichthenar-
ratorwantstostress，ａｓｌｈａｖｅｓｈｏｗｎｉｎｔｈｅｓｔｏｒｙｏｆＭｕｋｉｔｅ・Certamnumbersof
episodesmustbeomittedbecauseofatimelimitationoftheperfbrmance、
Ｉｔｈｉｎｋｔｈａｔｔｈｅｍｏｓtimportantmoral，aswellaspontical，significanceofthis 
oraltraditionistheexaltationoftheidentityoftheBabukusuasasingleethnicentity 
andtheunityofvaIiousclanswhichactuaUydiffbrinorigins,customsetc・inacertam
degree，Inthiscontextthellistoryofthecircumcisioncustomsｓｅｅｍｓｔｏｂｅｏｆｇｒｅａｔ 
ｖａｌｕｅｍｔｈｅｗｈｏｌｅcultureoftheBabukusLThecircumcisionis,aboveall,asymbolof 
theculturalunitywhichｂｍｄｓｔｈｅａｌｌｐｅｏｐｌｅｉｎＢｕｋｕｓｕｌａｎｄ・Ａｓｗｅｈａｖｅｓｅｅｎ，the
historymeticulouslyexplainsthereasonsfbritAnotherexampleofpasteventswhich 
representeffectivelythemoraUtyofunifIcationisthestoryofwarsagamstneighbour-
mgethnicgroupｓｄＷｈｅｔｈｅｒｉｔｉｓａｂｏｕｔａｖｉｃｔｏｒｙｏｒａｈardship,thewarstorynaturaUy 
intensifiestheethnicidentityagainstothergroups・ＩｎｔｈｉｓｓｅｎｓｅｔｈｅＡｚ"7msehasbeen
amediumthroughwhichtheBabukusuhaveacquiredthesenseofunity、
３）Ｔｈｅommse"jexerciseshisauthoritybeyondtheboundaryoftheclans‐---
Ｔｈｅｗａｙｔｈｅｏｍｍｓｅ"ｊｄｅａｌｔｗｉｔｈｔｈｅｄｏｍｅｓｔｉｃｍａｔｔｅｒｓｏｆthefamilyofthedeadshows 
-９－ 
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thatｈｅ，asanofficeholder，ｈａｓａｃｅｒｔａｉｎｄｅｇｒｅｅｏｆｐｏｗｅｒｔｏｈａｖｅasayinthematters 
ofotherclansthａｎｈｉｓｏｗｎ・Ｉｎｆａｃｔｔｈｅｏｍ"Ｓｃ"iisoneofthethreetraditionalofTice
holderswhoseparapherneliahavebeenaruler,srobe，anivoryalmband，astick，etc， 
andwhoseauthorityhasnotbeenconfInedintheiｒｏｗｎｃｌａｎｓ・Ｔｈｅｏｔｈｅｒｔｗｏａｒｅ
ｏｍ"Azzszz(pohticalleader)ａｎｄｏｍ""９，osi(divmer)(cfMaknal976：９２)． 
Ｔｈｅｏｍ"A、α，ssourceofauthorityispoliticalaｎｄｔｈａｔｏｆｏ師""gbsjismysticaLIt
ismterestmgｔｏｃｏｎｓｉｄｅｒｔｈｅｓｏｕｒｃｅｏｆｔｈｅｏｍｚｕｓｅ"i，sauthority・Isupposethathis
authorityhasderｉｖｅｄｆｉＦｏｍｔｈｅｆｔｌｃｔｔｈｅｏｍ"Ｓｃ"ｊ，ｓｏｆｆｉｃｅｉｓａｓｙｍｂｏｌｏｆａｋｉｎｄｏｆｔｈｅ 
ｍｔer-clansolidaritywithwhichvariousclanshaverecognizedeachotherastheconsti‐ 
tutesofthepeopleoftheBabukusu・Ｔｈｅｏｍ"Ｓｃ"ｉｉｓ，therefOre，theupholderofthe
commoncustoms，thekeeperoftheoraltraditionandthearbitratoroftroubles 
beyondtheboundaliesofclans，Ihavenoticed，however，ｔｈａｔｔｈｅｍａｔｔｅｒｉｓｎｏｔｓｏ 
ｓｉｍｐｌｅ，becausethereisadiffbrentiationbetweenthoseclanswhichhaveofficesof 
om期e"ノａｎｄｔｈｏｓｅｗｈｉｃｈｄｏｎｏｔ,andalsobetweenthoseclanswhichholdkzJm"seand
thosewllichdonotnecessariｌｙｈｏｌｄｉｔ、Thereseemstobeasortofhierarchicalorder
amongtheBabukusuclans、
４）Ｔｈｅ〃、皿seisflexibleandsensitivetochanges-----Itiscertamlyremarkable
thatamanwearmgmtentionaUyatraditionalattirepreacheswithaBiblicalstoryand 
talksabouttheChristianGodHedoesnot，ｏｆcourse，ｐｒｅａｃｈａｓｔｈｅｓａｍｅｗａｙｔｈｅ 
Ｃｈｒｉｓｔｉａｎpriestdoes、HehasonlyadoptedcertamChristianelements．ＩｔｉｓｓｔｉＵｉｍ－
ｐｒｅｓｓｉｖｅｔｈａｔｓｕｃｈａｔraditionalritualasthek"、"secanadoptcompletelynewele‐
inentswithoutchamgmgitsessentialnature、Thereare，Ｉthink，severalgroundsfbr
thisflexibinty：itspopularnature，itsimprovisationalperfbrmance，anditsinherent 
relationtothecentralvalueormoralityoftheBabukususociety， 
ＢｙｔｈｅｐｏｐｕｌａｒｎａｔｕｒｅＩｍｅａｎｔｈａｔｔｈｅ肋加"ｓｅｐｅｒｆｂｎｎａｎｃｅｉｓａｉｍｅｄａｔｃｏｍｍｏｎ
ｖｉllageraUnlike，fbrmstance，thehistorypreservedmaroyalcourt，thehistory 
preselvedmthefbrmoftｈｅｋｚＪｍⅢsecouldbelessconservativeandmoresensitiveto 
changesofsocialenvlronment，ｓｉｎｃｅｉｔｍｕｓｔｂｅａｄａｐｔｅｄｔｏｔｈｅｗａｙｏｆｌｉｆｅｏｆ,and 
thetasteof,themassofpeople・
Ｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｏｆｃｈａｎｇｅｉｎｔｈｅｋ"、"ｓｅｔｒａｄｉｔｉｏｎｍｕｓｔｂｅｐｒｏｍｐｔｅｄｂｙａｎｅxtentof
freedomintheperfbnner,simprovisationTheresultisthat，Ｉbelieve，ｅｖｅｎｔｈｅｈｉｓ‐ 
toricaltraditiondiffersinpartsｏｆｔｈｅｔｅｘｔａｎｄａｌｓｏｉｎｉｔｓｉｎｔｅｌｐｒｅｔationaccordingto 
ommse"j,asourtextdiffersfromMakila，s・
TheChristianelementsinourknmzJsetextcanbeunderstandasareflexionofthe 
deeppenetrationoftheChlistianityintothepresentBabukususociety・Iliketoadd
anotherfactorwhichmaｙｅｘｐｌａｉｎｗｈｙｔｈｅ〃加伽esoeasilyadoptedtheChristian
elements・ＡｓｔheprotectorofthepropercustomsoftheBabukusu，ｔｈｅ０，脚e"jis
placedinthepositionofrepresentingthecentralmoralityofthesociety、Ifthe
Cllristianityhasbecomeanmdispensablepartofthefimdamentalmoralltynow,asis 
exemplifiedinfIghtingagamstsorceryandwitchcraft，ｔｈｅｏ'""se"』ｉｓｒｅａｄｙｔｏ，ｏｒ，
expectedｔｏ，takeaccountoftheChristianity・Ｉｎｔｈｉｓｃｏｎｔｅｘｔ，Ｉｆｂｕｎｄｅｖｅｎｉｎｍｙ
－１０－ 
ｅ 
limitedexpenence，ｔｈｅｏ腕"Ｓｃ"jandthechurchleaderareinpositionofcompetingD 
eachotherfbrtheleadershipinfimeralsoftheBabukusutoday． 
ＲＥＦＥＲＥＮＣＥ 
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TranscribedandTranslatedby 
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Note ThewordsinaparenthesisintheLubukusutextarethoseofrespoｎｃｅ 
fromtheaudience． 
§１ 
Yes1 
Thisisourdisease(death） 
Itstartedlongtimeago 
Itdosen，ｔｓｔａｒｔｔｏｄａｙ 
Ａｌａｓ１ 
Ｙｅｓ 
Ｈｅ（thedead）ｉｓｎｏｔｔｈｅｆｉｒｓｔｔｏｇｏｔｏ 
ｈｅａｖｅｎ 
ｌｓｈｉｓfatherthere？ 
Andhismother？ 
Havetheynotgone？ 
Yes 
ChildrenofBukusu 
Now‐ 
Fromwhathouseishe？ 
Eee1 
LufWefWenilwo 
Lukhalennwo 
Selulilwalunota 
Waa 
Eee 
Sahniyeonyoｙｎｅｅｍａｋｏｍｂｅｔａ 
Rarawealio？ 
Ｎｅｍａｗｅ？ 
Sebacha？ 
Ee 
BanaBabukusu 
Hee 
Abelenjusmaniyo？ 
Njusmaniyo？ 
(Omukitang,andiD 
Omukitang,ａ 
(OUkhobalomelamobalomanga， 
katmyneknaewewmgilemo） 
(HeisofBakitang，ａhouse） 
AnOmukitang，ａ 
(Youaretalkmgamongpeoplewhodotalk 
Therewereunavoidablecircumstances 
whichmadeuscaUyou） 
Don，ｔｙｏｕｓｅｅ？ 
Wherearethechndrenofthisperson 
(thedead)？ 
(Seethemthereseated） 
Aretheytheonesseatedthere？ 
(Yes） 
Sobona？ 
Babanabomunduoyu，baliena？ 
(Nibabobonabekhale） 
Nibobabekhaleaba？ 
(Eeee） 
－１２－ 
Ｓ 
Whereistheeldestson？ 
(Heistheoneatthefarend） 
Ｗｈｙｄｉｄｈｅｓｉｔｔｈｉｓｗａｙ？Ｉｓｔｍｓｏｎｅｈｅｒｅ 
ｈｉｓｍｏｔｈｅｒ？ 
(Yes） 
Isthishismother？ 
(Yes） 
Ｔｈｅｍｏｔｈｅｒｓｈｏｕｌｄｈａｖｅｓａｔｏｎｔｈｅｏｔｈer 
side 
Isheourleaderfrom`up，(M.P.)？ 
(Yes） 
(Thatishowtheyshouldsit:Themother 
shouldbeontheotherside） 
Ｔｈｅｎkeepquite 
ChildrenoftheBukusu 
Ｏｍｕｋｈｕｌｕｏｍｗｅｎｅａｕ？ 
(Niyewekhundulooyo） 
Nomalaokoboleleeno？Maweniye 
yuno？ 
(Eeee） 
Ｍａｗｅｏｙｕ？ 
(Eeee） 
Andiniyeakoboleleokhu 
ＮｉｙｅｏｍｗａｍｉｗｅｆＷｅｗｅｎｇａｋｉ？ 
(Eeee） 
(Bekhalangabario：maweakobola 
etayD 
Nonomusila 
Babandubabechaeyeyo 
BanaBabukusu 
BabandubabechakhusiUndwa 
Benyokheyo 
Khabanakanakhukanamapesa 
kaneayUeyokhale 
Abakaneaynekhokhale 
Okhachakhotawe 
SekhulifWekhuchaknelunota 
SekhulifWekhuchaknelunotawe 
Bakholakhale 
Omundunachilenekechanakwa 
emasika 
A1mda 
NebaUmulufUbenyokha 
Niowalna 
Mubanechimom 
BanaBabukusu,semuuUle？ 
Semwaulileta？ 
Bakhachakusiundwata 
Nesenendimunonenomaendi 
Bakhachakhusilindｗａｔａ 
Ｏｗｉｃｈａｂｕｓａｋａｎｅａｓｏｂｅｌｅｏ 
Ｋａｎｅkhwmyokheoache 
Semubabolela？ 
(Omundukhabeyoananiebacha 
Khusilindwa） 
Thosepeopleonthegraveshouldmovｅ 
ａｗａｙ 
ｌｆｏｎｅｗａｎｔｓｔｏｐａｙｍｏｎｅｙｈｅｃａｎｄｏｉｔ 
ｌａｔｅｒ 
Ｈｅｃａｎｄｏｉｔｌａｔｅｒ 
Ｌｅｔｈｉｍｎｏｔｇｏｔｏｔｈｅｇｒａｖｅｎｏｗ 
Ｗｅａｒｅｎｏｔｔｈｅｏｎｅｓｉｎｎｏｖａｔｍｇｔｈｅｓｅｔｈｍｇｓ 
Ｗｅａｒｅｎｏｔｔheonesintroducingthem 
Ourancestｏｒｓｄｉｄｔｈｅｍ 
Ｗｈｅｎｏｎｅｇｏｅｓｔｏｔｈｅｆｉｍｅralplace 
Ｈｅｍｕｓｔｗａｉｔ‐ 
IftheyareintheLz4mtheyshouldstand 
Befbrehecanstartmourning 
Ｙｏｕｍｕｓｔｈａｖｅｅｙｅｓｔｏｓｅｅ 
Ｃｍ１ｄｒｅｎｏｆBukusu，haven,tyouheard？ 
Haven，tyouheard？ 
Ｌｅｔｔｈｅｍｎｏｔｇｏｏｎｔｈｅｇｒａｖｅ 
ＡｓＩａｍｈｅｒｅｔａｌｋｍｇｌｉｋｅｔｈｉｓ 
Ｌｅｔｔｈｅｍｎｏｔｇｏｏｎｔｈｅｇｒａｖｅ 
Ａｎｙｏｎｅｗｈｏｃｏｍｅｓｌａｔｅ 
Ｃａｎｇｏｔｏｔｈｅｇｒａｖｅａｆｔｅｒｗｅｈａｖｅｌｅｆｔ 
Ｗｈｙcan，ｔｙｏｕｔｅＵｔｈｅｍｓｏ？ 
(Letsomeonebetheretostoppeoplegomg 
tothegrave） 
－１３－ 
Ehaa 
Bakitang，a 
Lukhalakhalenilwo 
Selun1walunota 
Bandunabandu 
BafWichanga 
Salio,omumelelwakhuno 
Owekhalakhusialokhuno 
Weyobulangaendemu 
Wakobolao,wekholalundiomwana 
tawe 
BakhufWabong，ene 
BakhufWabong,ene 
BakhufWabong，ene！ 
A11ight 
Now，youBakitang'aclanshouldknow 
Thatdeathisanoldphenomenon 
ltisnotarecentphenomenon 
Generationsandgenerations 
Havedied 
ThereisnoonewhoisimmortaL 
Whohaslivedonthisearth 
PeennｇｏｆＴｈｉｓｏｌｄｓｋｍｓｌｉｋｅｔｈｅｓｎａｋｅ 
Ａｎｄｂecomingachild 
Allpeoplearemortal 
AuaremortaU 
ＴｈｅｒｅｉｓｎｏｏｎｅｗｈｏｋｅｅｐｓｐｅｅＵｎｇｏｆｆｏｌｄ 
ｓｋｍｓ 
Ｏｎｔｈｉｓｅａｒｔｈｏｆｏｕｒｓ,likethesnake 
OrcamoufIagingfioｍｔｉｍｅｔｏｔｉｍｅ 
Mbaoweyobula1 
Khusialokhuno,ngaendemune 
yeyobulanga 
Ngaekhaniafu 
Yekholaeng，analundi 
Ta1 
BisalabmobanaBabukusu 
Ngaokundiabomealiano 
Sebaremangatawe 
Omweneofnla 
nkeachameleon 
Andbecomingyoungagam 
Never1 
Andtheseshrubs，childrenofBukusu,dol 
C1earthembymyself？ 
LikeanotheronesaidthatIshoulddｏｉｔ 
Ｂｙｍｙｓｅｌｆ， 
Ｉｃａｎｎｏｗｓｅｅ１ 
Ｏｈ１Ｔｈｉｓｉｓｏｕｒｄｅａｔｈ，father，sonof 
Bakitang,a 
Imagme1Isyourpatemalgrandfather 
Therd 
lshenotdead？ 
Butnowadayspeoplemournjustanyhow 
Saymg“peoplehavekilledthis 
Omukitwika・Theymusthavejustknled
him，， 
Ｎｏｏｎｅｈａｓｋｍｅｄｈｉｍ 
Ｈｅｗａｓｂｏｒｎｗｉｔｈｄｅａｔｈ 
Ｈｅｒｅａｌｌｙｗａｓｂｏｒｎｗｉｔｈｉｔ 
Ｆｒｏｍｔｈｅｒｏｏｔｓｏｆｈｉｓｍｏｔｈｅｒ，ｓｗｏｍｂ 
Ｅｅｅ１ 
ＯｏｑｌｕｌｗｅｆＷｅｎｉｌｗｏｐａｐａ， 
MwanaMukitang,a 
Eee1kukaoosalararaqA1io？ 
SekafWa？ 
Niolelomulilakabusa 
MuU“berireomwanaMukitwika 
Yunobamwirirebusa，, 
Sebamwirireta 
Kasalwanalwo 
Kasalｗａｎａｌｗｏ 
Ｋｕｍｕｓｉｎｉｋｗｏｋｕｎｏｗｅｌｅ 
Ｋａｍｕlongelamunda 
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＆ 
Ｍｗａｍａｗｅ 
Ｗａｌｏｎｇａｎｅｌｕｌｕｍｂｅｌｗｅｎｅｌｕli 
mwifWe 
Walongawamalilaelalasiｏ 
Ｗａｌｏｍａａｌｉ“kanewole 
Mumakhengo 
Oliwolilemumakhengoakaribasi 
Nolisalabanabowobataru,bene 
Khwmyosieo，, 
Wamwinyosieo1 
Enywemulimanyaka－－ 
Bandilunobamupnabusaeyika 
Ｇｏｄｍａｄｅｈｉｍ 
Ａｎｄｍａｄｅａｌｓｏｔｈｅｄｅａｔｈｔｈａｔｉｓｍｕｓｔｏｄａｙ 
Ａｆｔｅｒｃｏｍｐｌｅｔｉｎｇｔｈｅｂａｂｙｉｎｔｈｅｗｏｍｂ 
Ｈｅｔｏｌｄｔｈｅｂａｂｙ“Onearth， 
Youwillreachacertainage， 
Inacertamperiod，afterproducmgthree 
Orfburchildren 
IwiUremoveyoufiFomtheearth,， 
Ｈｅ(God)hasremovedhimfiPomtheearth1 
Buｔｓｏｍｅｏｆｙｏｕｔｈｉｎｋｔｈａｔ－－ 
Ｓｏｍｅａｒｅｎｏwspeculatmgoverothers， 
Saying 
"Ｈｏｗｄｉｄthepersonwhobewitchedhim 
Doit？ 
Isthatnotjustlies?,, 
Arehisparentsalive？ 
Orhisgrandparents？ 
Orhisgreatgrandparents？ 
Wherearethey？ＴｈｅｙａｒｅａＵｇｏｎｅ 
Ｔｈｅｙａｒｅｎｏｔｔｈｅｒｅ，youBukusupeople 
Theyarenotthere,youarejustmournmg 
"BapnakhUbasiabwebusa 
Kamaloko 
Omulokilenayeamulokileariena?,， 
Sebuhbubeyebusa？ 
Ｒａｒａｗｅｎｅｍａｗｅｂａｕ？ 
Nekukawe？Bimilabiewe？ 
Binwae？Mbao 
MbaoBabukusu 
Mbaomumabusa 
fbrnotmng 
Youarejustmourmngfbrnｏｔｈｍｇ 
Ｔｈｅｍａｎｈａｓｇｏｎｅａｗａｙａｎｄｌｅｆｔｕｓ 
Ｈｅｈａｓｇｏｎｅｈｏｍｅ 
Ｗｈｅｒｅｅｖｅｒｙｏｎｅｏｆｕｓｗｉｌｌｇｏ 
Ｎｏｏｎｅｓｈｏｕｌｄｓａｙｔｈｅｙｋｍｅｄｈim 
Youshouldjustmoumpeacefimy 
Yes1 
Oh1Ah1 
Youjustsee 
SeetheseBabukusu 
Hearwhattheysay 
"Ａ１ａｓ１ 
Ｈｉｓｓｏｎｈａｓｂｅｅｎｇｉｖｉｎｇｈｉｍａｌｏｔｏｆ 
ｍｏｎｅｙ，， 
Ｄｏｎ，ｔｙｏｕｓｅｅＢａｂｕｋｕｓｕ 
ＹｏｕａｒｅｎｏｐｅｏｐｌｅａｔａＵ 
ＷｈａｔｌａmsayingisusuaUysaid 
lamnotcheating・Otherssay
Mumabusaomundu 
Wakhwmyokhilekho 
Wachileengo， 
NiefWesikhukhache 
Mbaoolomaaubamwirirebusatawe 
Mulilabusa 
Ehee1 
Ohoo1Ahaa 
Nonolola， 
Bonakimibukusu 
Bonakimibukusukibolakili 
"Wa1-
Abeleomusaniamuachirupia” 
BonaBabukusu， 
Semunbanduta 
Ninoendomabalomaｂｕｓａ 
Ｓｅｍｂｅａｔａ`Ｗａ‐ 
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目
Bandukhwamupilachikura 
Khumuiliaengaki 
Khasombekimirupiananyanya 
Khanyanyekimirupiayeng，enebusa 
Okhaamunduta，, 
Babukusulunobalalabalomabario 
"Ａ１ａｓ１Ｗｅｖｏｔｅｄｈｉｍｔｏｐａｒｕａｍｅｎｔ 
Ｔｏｇｏｕｐｔｈｅｒｅ 
Ｌｅｔｍｍｇｒａｂｓｅａｌｔｈａｌｏｎｅ 
Ｈecansumesitalone 
Henevershareswithanyone,， 
SomeBabukususayso 
Theysay“Ｉｔｉｓｇｏｏｄｔｈａｔｈｅｈａｓｄｉｅｄ,， 
Somepeoplewn1sayso 
Amlcheatmg,Bukusupeople？ 
(NC） 
AmlreaUycheatmg？ 
"Lunyau1ekhumUkunya，, 
Balalabalomabario 
Babukusumbea？ 
(Tawe） 
Ｍｂｅａｋａｍｅｎａｋｏ？ 
§２ 
Aha1Wele1 
WalongaUlobauno 
Ngakalongauloba 
Ehee1 
Walilongelaelala 
Wabumbaliloba 
Wamala 
Ｏｈ１Ｇｏｄ 
Ｔｈｅｏｎｅｗｈｏｃｒｅａｔｅｄｔｈｉｓｗｏｒld 
Aftercreatingtheworld 
Yes1 
Aftercreatmgitcompletely 
ModeleditfUny 
Andflnishedit 
NieUalongwa 
Wamahlaelalakururuu 
Waukaalibasie 
"Lilobanno,nabumbile 
Nabumbileliobalino， 
Likhamenyebusanrio?,, 
Ａｔｔｈｅｔｉｍｅｏｆｃｒｅａｔｉｏｎ 
Ａｆｔｅｒｃｏｍｐｌｅtingitfimy 
Hewondered 
"Thisworldhere,Ihavecreatedit 
Ihavecreatedtheearth， 
WiuitremambanPen?，， 
Aftercreatingtheearth，hebroughtgrass 
Andputitthere 
Hepｕｔｔｈｅｒｅｇｒａｓｓ 
Ｈｅｗｅｎｔａｗａｙ 
Ｈｅｔｈｏｕｇｈtagain 
"Whatcanthisgrassalonedo?，， 
Ｈｅａｄｄｅｄｔｈｒｅｅｓ 
Ｈｅａｄｄｅｄｔｒｅｅｓｔｏｔｈｅｅａｒｔｈ 
Ｈｅｐｕｔｔｈｅｒｅｔｒｅｅｓ 
Hewonderedagam“WiUeverythinghere 
perish?,， 
Ｔｈｅｎｈｅｓａｉｄ“Ｎｏｉｔｃａｎ，tperish，， 
Ｑ 
Wabumban1oba,karerabunyasi 
Waramo 
Waramobunyasl 
Warekuha 
Webasialundi 
"Bunyasibwong,enebukholasina?,， 
Walekhulakimirongoro 
Walekhulakimirongoro 
Waramokimirongoro 
Waukaali“Sikhaeleanonibasani 
Ｗａｕｋａａｎ“Sesielata，， 
－１６－ 
Ｃ 
Welaowalekhulakamechi 
Wapakamechiwapakamechi 
Nyanjananyanja 
Wakhalaeyiwaramo 
Wakhalaeyi,waramo 
Wechusiachinyanjamusibala 
Muno 
Chakhi1a 
Welaowebasia 
“Sibalasino,nasilongandie?，, 
Wasilamolundi 
Wakhalamobikenya 
Clnngululola 
Lateronhecreatedwater 
Heletwateｒｆｌｏｗａｎｄｆｌｏｗ 
Ｏｃｅａｎｓａｎｄｏｃｅａｎｓ 
Ｈｅｐuteachandeverylakeandocean 
EverｙｌａｋｅａｎｄｏｃｅａＬｐｕｔｏｎｅａｒｔｈ 
ＨｅｐｕｔａUthelakesandoceans 
Onthisearth 
Theyweresomany 
Helaterthoughtagaｉｎ 
"Howdidlcreatethisearth?,, 
Ｈｅｒｅｔｕｒｎｅｄｔｏｉｔａｇａｍ ● 
Hedivideditintoparts 
Themountaｍｓｙｏｕｓｅｅｎｏｗ 
Waingaoku 
Waingaokukwanlna 
Warekukha 
Wamgaolwolwarekukhatibo 
Tibｏｔｉｂｏ 
ＮｏｎｏｎｏｃｈａｎｅＥｋｉｓｕｍｏ 
Ｋｕｍｕｂｉｍbimwene 
Ｈｅｍａｄｅｏｎｅｓｔｒｉｐｇｏｍｇｔｈａｔｗａｙ 
Ｈｅｍａｄeanotherstripnorthwards 
Heleft 
Hemadeanothertothefardistance 
ＮｏｗｉｆｏｎｅｇｏｅｓａｓｆｔｌｒａｓＫｉｓｕｍｕ 
Ｏｎｅｗouldseeaverylongandhigh 
mountam 
Ｅｖｅｎｗｈｅｒｅｔｍｓｃｈｉｌｄｇｏｅｓ 
ＨｅｕｓｕａＵｙｗonders“Ａｌｍｉｇｈｔｙ１ 
Ｗｅｓａｙａｔｈｏｍｅｔｈａｔｗｅｈａｖｅmountams 
Butrealmountamsarehere，， 
Ｈｅ(God)puttherethemountams 
Justimagmethat,Ｂｕｋｕｓｕｐｅｏｐｌｅ 
ＨｅｐｕｔｉｎａＵｔｈａｔ，thenhewondered“Eh1 
NowthatIhavecreatedthisearth， 
Ａｋｈａｂａｏｍｗａｎａｏｙｕｎｉｅａｃｈａ 
Ａ１ｏｍａａｕ“PapaengoefWkhuli 
Nechmgulu， 
Chinguluchilieno,， 
Waramo 
Lolabasakhulu 
Waramoo,waukaau“Ehee1 
Nononakholasibalanasibumba 
Namala， 
Nesiamenyabusa？Ndamosina？ Ｗｉｌｌｉｔｓｔａｙｌｄｌｅ？Whatshouldlput 
There?,， 
Ｈｅｙ１Ｈｅｔｈｏｕｇｈｔａｇａｌｎ 
"InthisworldIhavecreatedwithwater， 
Trees,grass,mountamsand 
Stones,whatshouldlputthere?,, 
Ｈｅｗｅｎｔｔｏｔｈｉｎｋｏｖｅｒｉｔａｔｈｏｍｅａｇａｌｎ 
Agamandagainbyhimself 
Afterthinｋｍｇｆｂｒａｌｏｎｇｔｉｍｅｈｅｓａｉｄ 
"Ｆｏｒsure,canthisearthstayidle？ 
Waa,webasiaan 
"Nesibalasino,kamechi， 
Kimilongoro,bunyasichingulu 
Kamabale,ndamosina?,， 
Wakobolaengowebasia 
Omwenewebasialundi 
Webasia,basiwaukaan 
"Aha,1ilobalinolimenyabusa？ 
－１７－ 
弓
Ｔａ,, 
Wabukulachisang，iwaramo 
Wabumbachisang,ilola 
Wabumbachisang，ikholonakholo 
Kholonakholo 
Wabumbachisang，iechowaman1a 
Elalakuruubasi 
Walekhulabasi 
"Lilobaunonmenyabusanamwe?，, 
Ｎｏｉｔｃａｎ，t，’ 
Ｔｈｅｎｈｅｃｒｅａｔｅｄａｍｍａｌｓａｎｄｐｕｔｔｈｅｒｅ 
Hecreatedanimals,ｉｍａｇｍｅ 
ＨｅｃｒｅａｔｅｄａＵｋｍｄｓｏｆａｎｉｍａｌｓ 
Ａ１１ｋｍｄｓｏｆａｎｉｍａｌｓ 
ＡｆｔｅｒｃｒｅａｔｍｇａＵtheseanimals 
lntheirtotality 
Andputtingthemonearth 
Hethought“Ｓｈｏｕｌｄｔｈｉｓｅａｒｔｈｓｔａｙａｓｉｔ 
ｌｓｎｏｗ?,， 
Hethoughtagamafterwards 
Hethoughtagainbyhimself 
Aｓｈｅｃｒｅａｔｅｄｔｈｅｅａｒｔｈｔｈｅｗａｙｉｔｗａｓ 
Ｈｅｃｒｅａｔｅｄａｈｕｍａｎｂｅｍｇａｎｄｓａｉｄ 
``Ｉｗｍｐｕｔｙｏｕｈｅｒｅ，， 
Ｈｅｐｕｔｔｈｅｈｕｍａｎｂｅｉｎｇｉｎｔｈｉｓｗｏｌｌｄ 
ｌnthisworld,here！ 
"Thisearthcan,tstayidle，，hethought 
Hecreatedwithgrass 
Andｐｕｔｉｔｏｎｅａｒｔｈ 
Ｈｅｐｕｔａｍａｌｅｐｅｒｓｏｎｏｎｅａｒｔｈｆｉｒｓｔ 
Ｈｅｐｕｔｔｈｅｍａｎｏｎｅａｒｔｈ 
Ｏｎlｙｏｎｅｍａｎ 
ＴｈｅｍａｎｙｏｕｎｏｗｃａｕＡｄａｍ 
Ｈｅｐｕｔｈｉｍｏｎｅａｒｔｈ 
ＢｕｔＡｄａｍｓaid‘`Ｗｉｎｌｊｕｓｔｌｉｖｅｌｉｋｅｔｈｉｓ 
ＷｉＵｌｕｖｅｏｎtmsearthalone?,， 
ＳｅｅｔｈｉｓＧｏｄ 
ＯｕｒａｌｍｉｇｈｔｙＧｏｄ 
Ｈｅｒｅａｌized 
Thattheearthcannotjuststaylike 
That 
Hecreatedthewoman 
Ayounｇｗｏｍａｎ 
ＣａｕｅｄＡｗａ 
Ａｎｄｐｕｔｈｅｒｏｎｅａｒｔｈ 
Ｈｅｔｏｌｄｔｈｅｍ，“Ｄｏｎ，ｔｙｏｕｓｅｅｌｈａｖｅ 
Ｇｉｖｅｎｙｏｕａｕ 
Ｔｈｉｓｌａｎdandfanns，anythingyouwant 
lwillprovide，, 
Ｂｕｔｈｅｗａｒｎｅｄ 
Welao 
Walaqlolawelaoomwene 
Ngakakholasibalasmongasili 
Wabukulaomundu“khemuremo，， 
Ｗａｍｕｒａｍｕｍｏｂａｍｕｎｏ 
Ｗａｍｕｒａｍｕｍｏｂａｍｕｎｏ！ 
"Lilobalinohkhamenyebusa1,, 
Kabumbanebunyasi 
Waramunlobalmobasi 
Wesisecha 
Wamuramumoba 
Omusechamulalayeng，ene 
Niyemulangamuu``Ａｄａｍ，, 
Wamuramuliloba 
"Ｅhe,nonomenyabusandio？ 
KhamenyemuUlobalmoseng，ene?，, 
Lola,Welechana 
Webunyali 
Uwa1 
Waukaalim1obaseumenyabusa 
Ta・
Wareraomukhasi 
Omwanawesikhasi 
BａｈＡｗａ 
Ｗａｍｕｒａｍｕｍｏｂａ 
Ａｎ“kumukundasobonanamuele 
Lilobalino 
Mumenye,nisiomwekomba,ｋａｎｅ 
Ｅｍｕｅ，, 
Wakaniawabolaau 
－１８－ 
"Papa,namuelebumenyonibwobu 
Nekhemumenye， 
ＢｉｂｍｄｕｂⅢｍｏｂｍｏ 
Ｓｅｍｕｌｉａｔａ,, 
Bonabona 
Bakanabusumabufilke 
Olibenyokhababubonabusa 
Bakanaenyamaymo 
Benyokhaendekhebusa 
Wakania 
EhabanaBabukusu 
Mwabukulakamasoma 
Munmukhusoma 
Mwasoma 
BangaWeleabolaalikhemubolenge 
Kamakhuaniｋｏｍｕｂｏｌａｋａｎｏ 
ＡＩｉ“Namubolelandi 
Khemubolengemuri，, 
Andimwasakhasakhamwolawae？ 
Welewakania 
Kakamakamatundanikomulolaaka 
Wakania 
"Nisioolikanandikhua，, 
Abobosinibobarakho，Ａｄａｍｎｅ 
"Ｓｅｅｍｙｓｏｎ,IhavegivenyouUfc 
Staywen 
Therearesomethingshere 
Whichlfbrbidyoufromeatmg，, 
Imagine 
Iftheywantcookedmeal 
Theywakeupandjustgetitthere 
lftheywantmeat 
TheywakeandfInditwellcooked 
Hefbrbadethemothers 
YeschildrenofBukusu 
Youhavetakeneducation 
Youareleaming 
Youhavealsolearnedfbralongperiod 
IfGoｄｔｏｌｄｙｏｕａｕｔｏｓａｙｗｈａｔ 
Ｉｃａｎｓａｙｎｏｗ 
ｌｆｈｅｓａｉｄ 
"GoandspreadwhatIhavesaid，, 
Ｈｏｗｍｆ『couldyouspreadthesewords？
Godfbfbade 
Hegavethemthefruitsyounowsee 
Hefbrbadethemandsaid 
"Ｗｈａｔｅｖｅｒｙｏｕｗｎ１ｎｅｅｄＩｗｍｇｉｖｅｙｏｕ,， 
Ａｎｄｔｈｏｓｅｈｅｔｏｌｄ，ＡｄａｍａｎｄＡｗａ 
Ｔｈｏｕｇｈｔ 
"Ｎｏｗthatourmasterhastoldus， 
Godourcreater 
Whathehasfbrbadeuｓ 
Ｗｅｓｈｏｕｌｄｄｏ 
Ｗｅｓｈｏｕｌｄｎｏｔｄｏｉｔ，， 
Ifpeoplefbllowedthat，ｔｈｅｒｅｗｏｕｌｄ 
Ｈａｖｅｂｅｅｎｎｏｄｅａｔｈ 
Ｎｏｗｓｅethisdeath 
ItwasAdamwhobroughtiｔ 
ＡｎｄＡｗａ 
ＴｍｓｄｅａｔｈｉｔｗａｓＡｄａｍ 
Ｗｈｏｂｒｏughtit,ｗｉｔｈＡｗａ 
Ｔｈｅｔｗｏｏｆｔｈｅｍ 
ＹｏｕＢｕｋｕｓｕｐｅople 
lnthislandofyours 
Whatareyouusuauytold？ 
Ａｗａ,babolabau 
"Omwamilolawakllubolele 
Weleomwenewakhulonga 
Wakhubolele,nisiokakania 
Sekhuuata 
Sekhukhoｌａｔａｗｅ,， 
AndibandusebafWichangata 
Bona,khufWaokhu 
Adamwakhurera 
NendeAwa 
KhufwaokhuAdam 
WarerakhufWa,neAwa 
Bandubabili 
Babukusu 
Ebubukusueno 
Kimubolelaknisma？ 
－１９－ 
Ｔａｗｅ,bonaka 
Wabaombelesia 
AU‘Ｗａ１ｏｙｏａｍｕｂｅａｂｕｓａ 
Ｏｙｏａｍｕｂｅａｂｕｓａ 
Enywemubonakhumundu？ 
ＮｑＡｄａｍａｎｄＡｗａｄｉｄｗｒｏｎｇ 
Ｈｅ（Satan）cheatedthemsaylng 
"Alas1thatone（God）isjustcheatmgyou 
Heisjustcheatmｇｙｏｕ 
Ｄｏｙｏｕｔｈｉｎｋｙｏｕｗｉｌｌｍａｋｅａｎｙｈｕman 
bemgifyoufbllowwhathesays？ 
Youwillnever 
Youwmnevercreateaｈｕｍａｎbeing1 
Oh1Heisjustcheatmgyou，， 
Somepeoplesayitissatan 
ThatheisjustlikethesonofGod 
Butheopposeｓｈｉｓｆａｔｈｅｒ 
"Youopposeyourfatherwhoboreｙｏｕ・
A1as1Howevermtemgentyouare 
CanyoureallysuccefUUyopposeyour 
Father？ 
Ｃａｎｙｏｕ?，, 
ＨｅｃｈｅａｔｅｄｔｈｅｍｔｏｅａｔｏｆｔｈｅｆｉＦｕｉｔｓ 
OfthefIgtree 
ThefiFuitsthatGodfｂｒｂａｄｅｔｈｅｍ 
Ｏｈ１ 
ＷｈｅｎＧｏｄｃａｍｅｂａｃｋ 
Ｈewatchedthemeatit 
Mubonakhumundumusala 
Khumundumumubonakho1 
Ayaya,amubeabusa，, 
Onyolabandubaolabalisitani 
BaliａｌｉｎｇａｏｍｗａｎａｗａＷｅｌｅｎｉｙｅ 
Ａｐｉｎｇａｒａｒａｗｅ 
"Eweopmgararaowakhusala 
Aaa1Wakhabanekamakesi 
Raraoakhusalaeweoche 
Omupmge？ 
Omunyale?，, 
Wachamaabobaliakamakhuyu 
Kosi 
NikoWelekakaniaaUMukhahata 
Oooo1 
Olikecha 
Bakholabarioneyesi 
Warerekhochimom 
Omwene 
"Neyunokekholesi？ 
Banobakholasma？ 
Akholabalikakewemakesike 
Bubwamibwe 
Kamakesikakewe，， 
Basomibanmunobakhila 
Basomabitabubamanyangabili 
Ｗｉｔｈｈｉｓｏｗｎｅｙｅｓ 
Ｈｅｔｈｏｕｇｈｔ‘Ｗｈａｔｉｓｔｈｉｓｏｎｅｄｏｉｎｇ？ 
Whataretheseonesdoing？ 
Ｔｈａｔｉｓｈｉｓｏｗｎｔｍｎｇｋｉｎｇ；mtelligence 
Hisownpower 
Thingsofｈｉｓｏｗｎｍａｋｉｎｇ，， 
Ｗｅｈａｖｅｓｏｍａｎｙｓｔｕｄｅｎｔｓｈｅｒｅ 
Ｔｈｅｙｈａｖｅｋｎｏｗｎａｌｌｔｈａｔｉｓｗｒｉｔｔｅｎｉｎ 
Ｂｏｏｋｓ 
Theyarelikeourpastprophets 
Whattheyｓａｉｄｔｈｅｙｗｒｏｔｅ 
Ｎｏｗａｓｗｅａｒｅｓａｙｉｎｇｌikethis 
AndafteraUourgenerationｓｈａｖｅｇｏｎｅ 
Babangabang，osibekhalebakholanga 
Nikobalomalomangamalabaandika 
NonoefWengakhulomakhuri 
OnyolaomundungaefWe 
Khwmyokhao 
Khuwasio,Ｕwa1 
Babandibaandikebalibabandu 
ＷｈｅｎｗｅｈａｖｅａＵｇｏｎｅ,ｔｈｅｎ 
ＯｔｈｅｒＳｃｏｍｅａｎｄｓａｙｔｈｏｓｅｗｈｏｈａve 
passed 
－２０－ 
Bakholangabari 
Sobona 
Welewakaniaomunduoyo 
Wamubolela 
Ali“Ewewakosile，， 
Walangaah``Ａｄａｍ，， 
OyowafUknilaali“Eeee，， 
"Ａｗａ,Muuwae?,, 
Ｂａｌｉ“EfWekhuhenosichula,， 
"Mulisichula?,， 
"Eee,， 
Aoo1 
Ooo1newababone 
Akhabaobachamilangeyesi 
Wamubone 
WabolaahkＣＯ 
"Mulisichula， 
SmasiknanemuUsichula?，， 
BahOwa1wakaniakumukhuyuku 
Ｄｉｄｔｈｉｓａｎｄｔｈａｔ 
Ｄｏｎ,tyousee1 
Godfbrbadethatperson 
Aｎｄｔｏｌｄｈｉｍａｇａｌｎ 
“Ｙｏｕａｒｅwrong,， 
Ｈｅｃａｌｌｅｄ``Ａｄａｍ,， 
AndAdamresponsed“Yes,， 
Ｈｅａｓｋｅｄ“Ａｗａ,whereareyou?，， 
Theyreplied‘Ｗｅａｒｅｈｅｒｅｎａｋｅｄ，, 
“Areyounaked?,，ｈｅasked 
“Ｙｅｓｗｅａｒｅ，, 
Ｏｈ１ 
Ｏｈ１ｈｅｗａｔｃｈｅｄｔｈｅｍｅａｔｉｔ 
Ｅｖｅｎtheonethatbetrayedthem 
Watcｈｅｄｔｈｅｍｄｏｉｔ 
Ｔｈｅｎｈｅａｓｋｅｄｔｈｅｍ 
“Ｙｏｕｓａｙｔｈａｔｙｏｕａｒｅｎａｋｅｄ， 
Ｗｈｙａｒｅｙｏｕｎａｋｅｄ？ 
Theyrepued，,,Ｏｈ１ｔｈｅｆｉｇｔｒｅｅｙｏｕ 
ｆｂｒｂａｄｅｕｓ， 
Thetreeyouplanted，， 
ＴｈｅｎＧｏｄｓａｉｄ 
"Sothatone(Satan） 
Hasmoreintenigence 
ThanIhave 
HowcanIoverpowermyself1，， 
Thengodsaid,“Ｎｏｗ‐ 
Thismanhasbetrayedyou 
Hehasbetrayedyｏｕｔｏｅａｔ 
ＯｆｔｈｅＨｇｔｒｅｅ 
ＴｈｅｔｈｉｎｇＩｆｂｒbａｄｅｙｏｕ 
Ｆｒｏｍｎｏｗｏｎ 
Ｆｒｏｍｎｏｗｏｎ 
Ｙｏｕ（Satan）willcrawlontheground，， 
Godmadethatpromise 
ThatSatanwillhencefburthcrawlonthe 
Ground 
Crａｗｌｏｎｔｈｅｇｏｕｎｄ，ｍｏｖｅｏｎｔｈｅｇｒｏｕｎｄ 
Ｅａｔｍｇｄｕｓｔｆｉｏｍｔｈeground 
TurningtoAdamGodsaid“Ａｎｄｙｏｕ 
Ａｄａｍ， 
Kamakhuyunikowabiala 
Walomaali“Owaa1 
Khanaoyo 
Khanaaunekamakesi 
Kakhilakakase 
Wele`nependua,!,， 
ＷａｌｏｍａａＵ“Basi‐ 
Wamuchamileenywe 
WamuchamileenywemwaUa 
Kamakhuyu 
Nikonakania 
Lunolurilunoluri 
Lunolunolunoluno-
Amolelaasi，， 
Welewalakaario 
Aliamolelaasi 
Auamolelaasi,ekhurun1aasi 
Ekhururiraasinaualuftlkhulu 
Nayekhusakhuno“Ｅｗｅ－ 
－２１－ 
｡ 
－－－=______---
Adamnelulwibulolwo‐wo 
Nenawewamwene 
Babandunibomusala 
Pakamuhlekamasika 
BafWe 
Omwananakwarire 
Naesisieenda 
Ekhulabarenamwearundukhe 
Busa,， 
Ｂａｒａｎｇａｎａｍｗｅ‐ 
Barangaomunduenda 
Nekhayneta？ 
(Eee） 
Seberangata？ 
Withallyourgeneration， 
Ｙｏｕ 
Ｐ１ｕｓａＵｔｈｅｐｅｏｐｌｅｙｏｕｗｍｐｒｏｄｕｃｅ， 
Youwillshedtearsfbrever・
Ｙｏｕｗｉｌｌａｎｄｉｅ、
Whenawomanispregnant， 
Whenpregnant， 
Shewillfeelpamgivingbirthor 
Thepregnancywiu 
Justburstandthewoｍａｎｔｏｄｉｅ・
Ａｒｅｗｏｍｅｎｎｏｔｏｐｅｒａｔｅｄｗｈｅｎｔｈｅｙ 
Ｆａｎtogivebirth？ 
（Yes） 
Don，tchildrenkmtheirmothersatbirth 
Sometimes？ 
（Yes） 
AndthatisexactlywhatGodsaid． 
“Ｙｏｕｗｉｌｌｎｅｖｅｒｇｅｔｒｅｓｔ 
Ｏｎｔｈｉｓｅａｒｔｈ,,Ｇｏｄsaid、
Seehowpeopledietoday・
Everyonedies・
Ｐｅｏｐｌｅｄｉｅｅｖｅｒｙｔｉｍａ 
Ｇｏｄｓａｉｄ“Andyouheresatan， 
Asyoubetrayed 
Yourfriends 
Whatshouldhappentoyouis-
Yes,ｔｏｃｒａｗｌｏｎｔｈｅｇｒｏｕｎｄ 
Ａｎｄａｓｙｏｕｃｒａｗｌｌｉｋｅｔｈａｔ 
Ａｓｙｏｕｍｏｖｅｌｉｋｅｔhat‐ 
ＷｈｅｎＡｄａｍ，sgenerationsees 
Yourheadmove-
Theywiuhityourhead,， 
･て`Ａｎｄyou，,Ｇｏｄcontinued‘`Ｗｈｅｎｙｏｕ
Ｇｅｔｍａｎｂｉｔｅｈｉｍｏｎｔｈｅｌｅｇ 
Ｂｉtetheleg，， 
O1d-men,childrenｏｆＢｕｋｕｓｕ 
Ｗｈｅｎａｓｎａｋｅｃｒａｗｌｓａｎｄ 
Ｂｉｔesapersonwheredoesitbite？ 
Wheredoesitbite？ 
（Theleg） 
Doesn，titbitetheleg？ 
(Eee） 
ＡｋｏｎｉｋｏＷｅｌｅｋａｌｏｍａ 
``Lasimamynyole-‐semunyola 
Buulukhota,， 
LolalunobandubafWa 
YunoafWapakaａｆＷａｙｅｓｉ 
Ｋｈｕｓａｃｈｍｏ 
Ｗｅｌｅａｕ“Ｏｏ,、ａｙｅｅｗｅ
Ｅｗｅｗａｍｗｅｎｅ 
Ｎｇａｗａｋｈｏｌａｗａｃｈamabasio 
Lunoewewebasi-
Ehee1wekhweselaasi 
Ohwekhweseleasi,ｏｌｉｏ１ 
ＯⅢokenda 
OUalolakumurwekukenda-
Kuri,bakhu---1ulwibulolwa‐ 
Adamlukhupeemurwe，, 
"Ｎｅｎａｙａｅｗｅ－，， 
Walakaali``nenayeewewamwene 
Nonyoh1eoyo,olumasikele,， 
BasakhulubanaBabukusu 
Endemu‐ 
Ｎｅｍｏｌａ,nelumaomundu 
Emulumangawae？ 
(Sikele） 
Selumasikele？ 
－２２－ 
◎ 
(Eeee） 
NayeeweweunJa 
Upakhumukongoupawae？ 
(Yes） 
Ａｎｄｉｆｙｏｕｌｏｏｋａｒｏｕｎｄａｎｄｓｅｅａｓｎａｋｅ 
Ｄｏｙｏｕｈｉｔｏｎｔｈｅｂａｃｋｏｒｗｈｅｒｅｄｏ 
Ｙｏｕｈit？ 
(Youhitonthehead） 
Don,ｔｙｏｕｈｉｔｏｎｔｈｅｈｅａｄ？ 
(Yes） 
Don，ｔｙｏＵｓｅｅｗｈａｔＧｏｄｓａｉｄ 
ＡｎｄｓｅｅＳｓａｔａｎontheotherhand 
Infblmofasnake 
SeｅＳａｔａｎ 
Ｔｈｅｅｎｅｍｙ 
ｌｆｈｅｃｏｍｅｓｌｎａｇａｔｈering 
Liketheonewearehavmgnow 
lfｈｅｃｏｍｅｓｈｅｒｅｗｅｓｈａＵｒｕｎａｗａｙ 
ＷｉＵｙｏｕｓｉｔｉｆｈｅｃｏｍｅｓ？ 
(WeshaUbestartled；ｗｅｓｈａＵｒｕｎａｗａｙ） 
Wimyoubestartled？ 
(Yes） 
Ｙｅｓ 
Ｙｏｕｓｅｅ 
Ｙｏｕｗｎ１ｂｅａＵｓｔａｒｔｌｅｄ 
Ｙｏuwmbescattered 
(Khumurwe） 
Seupakumurwe？ 
(Eeee） 
Khooo,lolanikoWelekalaka 
Neyisitammyoyolola 
Niyoendemueyosi 
Sitanilolaomusiku 
Oyosioyosi 
Walnalakechamulibukana 
NⅢokhulimohno 
Wechelaanonekhutitukha 
Mwikhalaku？ 
(Khwmyokha;khwnukha） 
Mwinyokha？ 
(Eeee） 
Ehee1 
Aaaa1 
Mwmyokha， 
Mukhumukha 
§３ 
O1dmen 
CmldrenofBakitang，ａ 
ＹｏｕｏｆＫｉｔａｎｇ，asub-clan 
Therearesomanysub-claｎｓ 
ＩｔｈｏｕｇｈｔｔｈｅｄｅａｄｍａｎｗａｓｏｆＢａｓａｋha 
Sub-clan 
OftheSimonMasakhafamily 
ButheisofBakitang,asub-clan 
WhereismyfriendLuka？ 
(Heisaround） 
Ishearound？ 
(Yesheishereseated） 
Where？ 
(Hereheis） 
Basakhulu 
BanaBakitang，a 
Omukitng，a 
Chikholochakma 
Nakelilengendimanyaomusakha 
WabaSimom 
Nekhaneomukitang，a 
Lukawasekachae？ 
(A1io） 
Ａno？ 
(Eeeekhale） 
Ａｕ？ 
(Niyoyu） 
－２３－ 
Ooo1wanyalapapa 
Nauu1abauolwala 
Naulilabaliwalwala 
NekhwaMasakhawase 
Kekhwesakabonekhaano？ 
Abonekhaku？ 
(Omulwale） 
Yesiomulwale？ 
(Yesiomulwalelukalibusa） 
Namakhuulila 
OkhwaMunyifWaokhwaMuricho-
Wanami,abonekhaano？ 
(Oyoleloakwama） 
Omukolongolo,omulkolongolo 
Manyonge 
OmwenenoyoOmukolongolo 
Manyonge 
(Eeenomwene） 
Manyongemwenoyo 
OmukolongolomwenoyoManyonge 
Ｏｈ１ｔｈａｎｋｙｏｕｖｅｒｙｍｕｃｈｍｙｓｏｎ 
ｌｈｅａｒｄｔｈａｔｙｏｕａｒｅｓｉｃｋ 
Ｉｈｅａｒｄｏｆｙｏｕｒｓｉｃkness 
WhatofmyfriendMasakha 
Hashemovedslowlyandreachedhere？ 
Ｃａｎｈｅｂｅｓｅｅｎａｒｏｕｎｄ？ 
(Heisverysick） 
Ｉｓｈｅａｌｓｏｓｉｃｋ？ 
(Heisalsoquitesick） 
Ihavejustheardthat 
SonofMunyifWa;sonofMulicho‐ 
Ｗａｎａｍｉ－－ｃａｎｈｅｂｅｓｅｅｎｈｅｒｅ？ 
(Thatonenevermovesnowadays） 
HeisoftheBakolongoloage-set 
TheManyongecircumcisiongroup 
● 
(Yes,heistheone） 
ThatManyongesub-agegroup 
ThatKolongolo-Manyongesub-agegroup 
Thatcircumucisionperiodwasthetime 
TheManyongestalvationaffected 
Manypeople・Thatwasthetimelwasborn
Heisthenｍｙ`father, 
Yes 
DuringtheKolongolocircumucisionpeiod 
DuringtheManyongestalvation 
Iwasｂｏｒｎ 
Nebamukheba,neknamunjala 
Yamanyongeyalichangabandu 
Neyibasalaese 
Babaniye 
Eeee 
Omukolongolo 
MunjalayaManyonge 
Munjalamwenomwenimwo 
Basalilaese 
Basakhulu,oooo1 
BandubafWichangakhukhwama 
Khale 
Nonomukh2Iilata 
EfWekhukaｍｂａｎｉｌ２ 
Ｋｈｗｉｃｍｅｋｈｕｋａｍｂａ 
ＮｇａＥｆＷｅｋhwicllilekhuri 
Khwechilekhumaomwana 
Niyemwasukumawacha 
Engakioyu 
Nebawandaye 
EfWekhumaｂａｌａｍｕ 
Gentlemen,Oh1 
Peoplehavebeendymgfromlongｔｉｍｅａｇｏ 
Youshouldn,tmoum 
WeshouldjustconsOleandadvｉｃｅ 
Ｗｅｃａｍｅｔｏａｄｖｉｃｅ 
Ａｓｗｅｃａｍｅｈｅｒｅ,ｗｅｃａｍｅ 
Ｔｏｃｏｎｓｏｌｅｔｈｉｓｃｈｉｌｄ 
Ｔｈａｔｙｏｕｓｅｎｔｕｐｔｈｅｒｅ（Parnament） 
Thissonhere 
Plusmsbrothers 
WecoｍｅｔｏｍｏｕｒｎｔｈｅＵｖｉｎｇ 
－２４－ 
Oyukamahlelukendolwewe 
Abelemwiwanamundusi？ 
Notonethathascompletedhisjournｅｙ 
Ｆｒｏｍｗｈａｔｃｌａｎｗａｓｔｈｅｍｏｔｈｅｒｏｆｔｈｅ 
Ｄｅａｄｍａｎ‐ 
Thefatherofthischnd？ 
(SheisofBakhurarwaclan） 
WhichBakhurarwa？ 
(oftheMangohouse） 
IssheoftheBakhurarwaclan， 
ThelineageofMangoandKaombaka 
(Thereyouare1） 
ThoseoftheWalumunyiLineage？ 
(sure,thosearethepeople） 
Yes 
SheisfromBakhurarwaclan 
IamtｈｅｓｏｎｏｆａｍａｎｆｒｏｍＢａｋｈｕｒａｒｗａ 
ｃｌａｎ 
Ａｓｙｏｕｓｅｅｍｅｈｅｒｅ 
ＦｒｏｍｔｈｅＫａｏｍｂｏｋａｌｉneage 
Thatismylineage 
OftheWalumunyulineage 
SomeonelikeCmlandewｈｏ 
Ｕｓｅｄｔｏｂｅｈｅｒｅｓｏｍｅｔｉｍｅｉｓｏｆｔｈａｔlineage 
Hissonalsodiedrecently 
Thosearemyparents（peopleofmy 
lineage） 
Ｇｅｎｔｌｅｍｅｎ 
Ｔｈｅｗｉｓｅ－ｍｅｎｓａｙｔｈａｔ 
Ｔｈｅｃｏｗｔｈａｔｇｉｖｅｓｂｉｒｔｈｔｏｔｗｉｎｓｍｕｓｔ 
Ｄｏｗｈａｔ？ 
(Itmustbesureofthesufficiencyofit,s 
B1adder） 
Thatwhat？ 
(Mustbesurethatitsbladderissufficient） 
LukaNamulalaishere 
TheyoungeroftheKananachi 
circumucisionage-seｔ 
Ｂｕｔｔｈｉｓｄｅａｄｍａｎ 
ＦｒｏｍwhichKananachigroupwashe？ 
Whichnumber？ 
(Thefirstone） 
Washecircumucisedinl924？ 
Ｒａｒａｗｅｙｏｍｗａｎａｙｕｎｏ？ 
(Ebeleomukhurarwa） 
Mukhurarwasi？ 
(Mango） 
Omukhurawa,bewaMango 
Bewakaombaka？ 
(EeeabosiD 
BewaWalumunyi？ 
(Nibabqmbabo） 
Eee 
Omukhurarwanlye 
Omukhurarwanlyeousalaese 
Niyeobolaoyo 
BewaKaomboka 
Niyeosalaese 
Bewawalumunyu 
Niyeomundumbochnande 
Wabelengeano 
DmusamkafＷｉｌｅｙｏ 
Ｎｉｂｏｂａｓａｌａｅｓｅ 
Basakhulu 
Bakhale,balomalomabalikoo 
Esala,chikhwanayekholaeliena 
(Yiikmasibele） 
Bee？ 
(Yeikmasibele） 
Lukalolaaliano 
Omukananachimukekhe 
Eeeomusakhuluyuno 
Abelemukananachisina？ 
Ｎａｍｂａｓｍａｎｉｙｅ？ 
(Osimikha） 
Shirininainne？ 
－２５－ 
Eee,munjamilemwabene 
Mwarereolikhese 
Munjamnemwarereolikhese 
Ngendiｌｅｋｕｍｕｓｅｋｗａｂａｋｏｋｉ 
(Eee;eeaoooo） 
Enywenywebamubolela 
Semuulilata 
Likhesekanemulireaa 
Ngendilekumusekwabakoki‐ 
Niyeoundekhelaeseenhubo 
Oh1youpeoplejeopardisedme 
Youmustprovideasheep 
SinceyouhavejeopardisedmyⅡｆｂ 
ＩａｍｍｏｖｉｎｇｔｈｅＫｕｍｕｓｅｏｆｍｙａｇｅｍａｔｅ 
(Oh1Hey1Hey1） 
Ｙｏｕｐｅｏｐｌｅｎｅｖｅｒｈｏｌｄｗｈａｔｙｏｕａｒｅｔold 
Youmustprovideasheep 
Imovedthe伽ｍｚＪｓｅｏｆｍｙａｇｅｍａｔｅ
Ｈｅｗａｓｔｈｅｏｎｅwhowascircumucisedjust 
befbreme 
Wewerecircumucisedandhealedtogｅｔｈｅｒ 
Ｉｓｈｅｔｈｅｎｎｏｔｍｙａｇｅｍａｔｅ？ 
Ｉｓｈｅｎｏｔｍｙａｇｅｍａｔｅ 
Ｇｅｎｔｌｅｍｅｎ？ 
(Yes,youshouldbe--） 
Youmustbrmgfbrwardasheep 
YouwiⅡprovideａｓｈｅｅｐ 
Ｉａｍｎｏｔｃｈｉｌｄｔｏｂｅｃｈｅａｔｅｄ 
ＡndIalsoknow--
WhenpoUutionoccuronearth 
Iknowwhatshoudhappen 
Asheepmustbesacrificed 
Youwiuprovideone 
YouwiLOh1Oh! 
(Theyhaveheard，msistonityouwm1be 
given） 
Ｏｈ１ｙｏｕｂｅｔｒａｙｅｄｍｅ 
Ｈｏｗｃａｎｙｏｕｂｅｔｒａｙｍｅ，ｈｏｗｃａｎＩｍｏｖｅ 
ｔｈｅ伽腕ｚＪｓｅｏｆｍｙａｇｅｍａｔｅ
(YoushouldjustpraytoGod） 
Ｃａｎｙｏｕｈｅａｒａｓｌａｍｐｒａｙｍg 
IfGod 
Refnsedmesaylng 
"Heisyouragemate，Don，ｔｇｏ,, 
Ｈｅｗｏｕｌｄｈａｖｅｒｅｆｉｌｓｅｄｍｅｔｏｃｏｍｅ 
ｌｗｏｕｌｄｂｅｓｉｃｋａｎｄｓｔａｙｈｏｍｅ 
ｌｗｏｕｌｄｂｅｓｉｃｋ 
Ｂｕｔｆｂｒｍｅｈｅｓａｉｄ， 
"Ｇｏａｎｄｍｏｕｒｎ,ｇｏａｎｄｍｏｕｒｎ,， 
Iｍａｇｍｅ１Ｏｈ 
NekhulifWembilukholanilwo 
SaUbakikiniye？ 
Salibakokibasakhulungane 
Mwikhalemuri？ 
(Eee,bamuboalibomboue--） 
Mwabenemuraakhakhese 
Kanemureolikhease 
Esesendiomwananiyebakisata 
Lundiemanyile---
Nekichakhusialo 
Ngimanyile 
Berankhese 
Kanemulireo,kanemulireo 
Kanemureo,ａ,ａ，！ 
(Baume,olumia） 
Uwa1munjamebusa 
Munjamebuse,ｍｕｎＪａｍｅ－ 
Ｎｉｏｏｓｗａｌｉｌａｋｕｍｕｓｅｋｗａbakokio 
(Sabakawelelola） 
Uh1andikhosaba 
Abelewele， 
Abangabaliandoba 
Aubakokioniyelukalibusa 
Andilunoalobile 
Andindwalilenekhalaengo 
Andindwalile 
A1omileali“choUle 
Chome，, 
Ｂｏｎａｈｅｅｅｈｅ１ 
－２６－ 
Lolakhubakitwikabano 
(Sebamanyileta） 
Abelekhaneamulebewaseniye 
Omukhurarwawaseniye 
Eee,pebebebe1 
(Taweokhakhulamata） 
(E1iookhalakeUabonekhe） 
(Akokaweleomukananachi） 
SeewhattheBakitwikahavedone 
(Theydidn，tknowthatyouareagemates） 
Heisalsomyrelative 
OftheBakhuraｒｗａｃｌａｎ 
Ｏｈ１Ｏｈ１Ｏｈ！ 
(P1easedon,tcurseus） 
(Yourpledgeisclear・Ｉｔｈａｓｂｅｅｎｈｅａｒｄ）
(YoushouldleavethattoGod） 
§４ 
Bulayinibwo 
Basakhulu 
Mwamakhuunlabandukhusialo 
Khuno-
EnoefUlasekwata 
EfUlayamenyaabuunduaa 
EfUlayamenyaobutumwa 
Nibwｏｂａ－ｌｏｌａｋａｍａｍｄｉ 
Ｋａｍａｌａｍｕｂｕｓａｌｏla 
Kamabisibusa 
Eyobafimabusakari 
Balikhobayesiabuyen]ｅ ● 
ltisnotbad 
Gentlemen 
Youhaveheardpeopleinthisarea 
Itdoesn，ｔｒａｍｈｅｒｅ 
Ｔｈｅｒｅｉｓａｌｏｔｏｆｒａｍｄｏｗｎｈｅre 
Withallthatrain 
Themaizeyouplanted 
Arestn1 
Justraw 
Attheotherｐｌａｃｅ 
ＭａｉｚｅｈａｓｋｓａｒｅｂｅｍｇｒｅｍｏｖｅｄｆiＦｏｍｔｈｅ 
ｆＨｒｍ 
Kamechi-bilibilimundaa 
Bilikhabibolelamubwene 
Wele,Ooo1 
Welealiekimoni 
Babandibahekimoni 
Weleomweneabukulabandubewe 
Abukulaakhabanewabaya 
Chakilata 
Wakhurusiakho 
Balilakabusalwａｗａ 
Ｏｍｗａｎａａｓａｌｗａ 
Ｏｍｕｎｇ,anaomutoro 
Welewabukula 
Eeesemuun1angabaU 
Akesabusilinebulabilｅ 
Ｅｗｅｎｏｃhamumukunda 
Themaizeisrottinginthefnnn 
God,Oh 
Godisveryselective 
Peoplesaythatheistooselective 
Hechoosesamｏｎｇｈｉｓｐｅｏｐｌｅａｓｈｅｗｉｓｈｅｓ 
Ｈｅｐｉｃｋｓｙou 
Howeverrichyouare 
Hesimplyremovesyou 
ThosewhomourndoitinfUtiｌｅ 
Ａｃｈｉｌｄｉｓｂｏｒｎ 
Ａｓｙｏｕｎｇａｓｉｔｉｓ 
Ｇｏｄtakesit 
Yes,ｄｏｎ，ｔｙｏｕｈｅａｒｔｈａｔ 
Ｈｅｈａｌｖｅｓｔｓｂｏｔｈｔｈｅｒｉｐｅａｎｄｔｈｅｒａｗ 
Ｗｈｅｎｙｏｕｇｏｔｏｔｈｅｆａｒ、
－２７－ 
□ 
Durmgharvest 
Youharvesttheweeds 
Ｔｈｅｒｉｐｅｍｉｌｌｅｔ 
ＡｎｄｅｖｅｎｔｈｅｒａｗｍｉＵｅｔ 
ＴｈａｔｉｓｅｘａｃｔｌｙｗｈａｔＧｏｄｄｏｅｓ 
Ｔｈａｔｉｓｗｈａｔｈｅｈａｓｄｏｎｅｔｏｐｅｏｐｌｅ 
Ｈｅｈａｓｉｎｆbrmedpeoplethat 
Heharvestsbothtｈｅｒａｗａｎｄｔｈｅｒｉｐｅ 
Ｓｕｃｈｔｈａｔｅｖｅｎａｙｏungchild 
Dies 
Awomanthreemonthspregnant 
Aborts 
ButthedisgracefUUblackpeople 
Saythatthechildwasbewitched 
"Ｔｈｉｓｏｎｅｏｒｔｈａｔｏｎｅｂｅｗｉｔｃｈｅｄｉｔ，, 
Ｔｈｅｙｓａｙ 
ＣｏｕｌｄｔｈｅｃｈＵｄｂｅｂｅｗｉｔｃｈｅｄin 
ltsmotherswomM 
Ifawomanhasmiscarried 
Peopleshouldnotsaythecmdis 
bewitched 
Butyoupeoplewhoareｉｎｔｈｉｓ 
Ｇａｔｈｅｒｉｎｇ 
Ｙｏｕｍｕｓｔｂｅｕｍｔｅｄ 
Ｙoumusthaveoneheart 
Don，ｔｌｅａｖｅｏｎｅｔｏｄｅｖｉａｔｅ 
Ｅｖｅｎｉｆｈｅｄｅviates，ｗｈｅｒｅｃａｎｈｅｇｏ？ 
ＯｎｅｓｈｏｕｌｄｎｏｔｆｂｒｇｅｔＧｏｄ 
Ｌｅｔｎｏｏｎｅｓaythat 
Heisabetterman 
Thatothersareordinary 
Andthatheisa 
ChIistian 
Oh1seewhatpeoplesay 
Everyoneonthisearth 
Isachristian 
ThereisｎｏｏｎｅｗｈｏｓｈｏｕｌｄｆｂｒｇｅｔＧｏｄ 
Ａ１１ｔｈｅｐｅｏｐｌｅｏｎｅａｒｔｈｓｈｏｕｌｄｌｏｖｅＧｏｄ 
Ｌｉｋｅｔheylovetheirownhearts 
Likeyouloveyourheart 
LoveGod 
Mungeso 
Owambalunyasi 
Oambalulolulabne 
Oambanelulwana 
NikokaWele 
NikoWelekakholababandu 
Wabukuluwabolelabanduan 
"Ngesanebusisanebulabile,, 
Nonokhakhanakhatoro 
KhafWa 
OmukhasiaUnekimiesikitaru 
KhakhanakhuulakhafWa 
Nebamahbonekha 
Bali“lebeowirire，， 
Alokelemundaomwana 
Omutorooyu？ 
Oyuousisiebusaomwana 
Wewelundimｕｌｉａｍｗｍｒｅ ●● 
Lolakamakhuaakangakichanga 
NayemumuMkhale 
Situmwasisikhale 
Mubenekumwoyomulala 
Mubenekumwoyomulala 
Mukhalekhelamulalawekotakho 
Kakhekotaachawaena？ 
SewibⅢlaweletawe 
Omunduakhakelao‐ 
Onyolabandubalala 
Balangabasiabwebau 
Banobandubusa 
Nebanobakristayo 
Eee11olabanongababola 
Omunduyesiyesi 
Omukristayoyeng，ene 
MbaowibⅢlaweleta 
SibalasiosisimaWele 
NganewesimakumubⅢｋｗｏｗｏ 
Ｎｇａｎｏｓｎｎａｏｍｗａｎａｗｏｗｏ 
ＳｉｍａＷｅlｅ 
－２８－ 
｡ 
Wakhulonganakhurakumoba 
Nieokaliye 
Nakhahniyeonyala 
Khumenyakhumoba 
Weyobulaasi 
Weleniyewekamam 
Weleniyewebunyali 
Niyewanyalabiosi 
Kabisa 
Nakanaanfnmahkhasibala 
Sinonanyala 
Mbaoomupmgata 
Mukhainama，mukhainana 
Mukhamababanebe 
Babasienywe 
Aaaa1 
Mukhainababanabebasienywe 
ＴｈｅＧｏｄｔｈａｔｃｒｅａｔｅｄａｎｄｐｕｔｙｏｕｏｎｅａrth 
Thatishowyoucandevelop 
Withoｕｔｈｉｍ 
Ｙｏｕｃａｎｎｏｔｌｉｖｅｏｎｅａｒｔｈ 
Ａｎｄｐｅelyourskinlikeasnake 
ItisGodｗｈｏｈａｓｔｈｅｐｏｗｅｒ 
ｌｔｉｓＧｏｄｗｈｏｈａｓｔｈｅability 
Hecontrolseverytlling 
Completely 
lfhewantstooverturntheworld 
Heｗｍｄｏｉｔ 
Ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｏｎｅｔｏｓｔｏｐｈｉｍ 
Ｄｏｎ，ｔｐｏｍｔａｃｃｕsingfIngersateachother 
Don'taccusethechildrenof 
Yourneighbours 
P1ease 
Don，taccusethechildrenofyour 
Neighbours 
Beonething 
Youshouldbeuniteｄ 
ＴｈａｔｉｓｈｏｗｙｏｕｃａｎｌｉｖｅｗｅＵ 
Ｄｏｎ,tbackbiteyourfriendssaying 
“Nowlikethisonehere 
Oh1 
ThispersonofBatutwikaclan 
ThispersonfromBakhurarwa（mothers 
clan） 
Thatassimpleasheis 
Shouldproducｅａｓｏｎ 
Ｔｏｇｏｔｏｐａｒｌｉａｍｅｎｔ,， 
Youshouldnothave 
Thosemaliciousfeelmgs 
Youshouldfblgetsuchfbelings 
Folgetgentlemen 
JustprayGod 
Ａｓｆｂｒｈｉｍ－‐ 
Theparliamentalysitislikethe 
Whiteants，ｔｈｅｙｉｌｙｂｕｔｊｕｓｔｆｂｒａ 
Ｓｈｏｒｔｔｉｍｅ 
Ｄｏｙoｕｔｈｍｋｏｎｅ 
Ｗｉｕｓｔａｙｉｎｐａrliamentfbralongtime？ 
Besindusilala 
Mubesindusnala 
Niomubebulai 
Mukhonamababasienywe 
"Ｎｉｏｎｇａｙｕｎｏａｎ 
Ｏｗａ１ 
Ｏｙｕｏｍｕｔｕｔｗｉｋａｏｙｕ 
Ｏｍｗａｎａｍｕｋｈｕｒａｒｗａｏｙｕ 
Ｎａｙｅｎｉｙｅａｎａｂａｕｎａｙｅ 
Ａｓａｌｅｏｍｗａｎaache 
Mupauamendiengakieyi，, 
Kumwoyomundakumubi 
Wekukwoyookwo 
Mwibilile 
Mwibililebasakhulu 
Salaweleyeng，ｅｎｅ 
Ｏｙｏｙｅｓｉ－－ 
ＢｕｂｗａｍｉｏｂｗｏｂｕＵｎｇａｃｈｉｓｗａ 
Ｂｕｎｎｇａｃｈｉｓｗａ 
Ｎｉｏｏｍｗｅｎｅｏｙｕｋａｎｅ 
Ａｍｅｎｙｅｌｅｌｅｍｏ？ 
－２９－ 
０ 
Kanekoleabundu 
Aaa,kamanikamue 
Omwanaokundikeme 
Khukura 
Omundumulalasekabele 
AmwaloaamboMunoko？ 
Kholosma？ 
(Omulako） 
Omulako？Eee？ 
Sekabeleniyeomwanayuno 
Kabukulebubwamibuno？ 
Ｎａｍｗｅｋｕｎｄｉ？ 
(Taweniyeomwene） 
Sebunmbwobubweneobwo？ 
(Eeee） 
Basakhulusilabusa 
Basakhulusnabusa 
Oyolunosalieyoweikhame 
ｌｔｗｉｌｌｒｅａｃｈａｔｉｍｅ 
Ｗｈｅｎｈｅｗｍｂｅｃｏｍｅweak 
Anotherchildwiucampaign 
Andpass 
Wasn，tthereamanaroundhere 
CauedMunoko？ 
Whatwashisclan？ 
(HewasaMulako） 
AMulako？Yes？ 
Ishetheonefromwhomthis 
Childheretooktheparhiamentary 
Orwasitanotherone？ 
(Yesheistheone） 
Ｉｓｉｔｎｏｔｔｈｅｓａｍｅｐｏｗｅｒ？ 
(Yes） 
Oldmen,youshouldjustwait 
Youshouldjustkeepquite 
Theotherone(i､aMunoko)isnow 
relaxing 
Notjustrelaxing 
Butgettmgalotofmoney 
Fromanotherkｍｄｏｆｊｏｂ 
Ｍａｈｃｅｉｓｎｏｔｇｏｏｄ 
ｌｆｙｏｕｓｅｅａｃｈｎｄ 
Ｏｆａｎｅｉｇｈｂｏｕｒ 
Ｇｏｍｇｔｏａｓｅｃｏndaryschool 
Andifyouarerelatives 
Youshouldunite,puUtogether 
Andtakethechildtoschool 
Don,tleavethecllild 
Tothefatheronly 
Ifrelativesarearound 
Theyshouldｕｎｉｔｅ 
Ｔｏｐｕｓｈｔｈｅｃｈｎｄｔｏｓｃｈｏｏｌ 
Ａｓｈelearnslikethathewnl 
Enjoyhimselfinfilture 
Wheneducatingachnd 
Doesoneusuallysay 
Thatthechildwｉｌｌｌａｔｅｒｇｉｖｅｈｉｍｍｃ 
Ｄｏｙｏｕｅｄｕｃａｔｅｈiｍ 
Ａｎｄｇｉｖｅｈｉｍｄｏｗｒｙｆｂｒｈｉｓｗｉｆｅ 
sit？ 
Wekhalebusawapi 
Yesialiachisilingiebweneyo 
Ankhumilimokikmdi 
Eyikaniyoemayanu 
Nemubonakhakhana 
Khebabasienywe 
KhowasienywebaUkhacha 
Musekondali 
Nemulibalebe 
Ambanemukhururukhanemuno 
Muyileacheasome 
Mukhalkhelararawetawe 
゛￣▼～、
■￣ 
BalebenemuuUo 
Ambilaalalabusamuambane 
Musｕｋｕｍｅａｃｈｅａｓｏｍｅ 
Ｎｉｂｉｏａｓｏｍａｅｂｗｉｏ 
Ａliliabibiewe 
Nosomiaomwanaoloma 
Ohkanekambelesienge 
Chirubianendia？ 
Somusomiawamuaomukhasi 
Wamuanekumukundawenyokhayo 
latergivehimmoney？ 
－３０－ 
Akholasisabusanio 
Walomaalikhembililekhobaba 
Nemayi 
Eyikaemayanu 
Eyikaseliendayita 
MwifWilisie 
ltisjustoutofgoodwin 
Thatthechildcanplease 
Hisfatherandmother 
Jealousyisdisastrous 
Jealousyisnotgood 
Youshouldbepatient 
§５ 
BanaBabukusu 
LieliamakhUbakhuno--
Liekhusialokhunolie 
Liechela 
WomusmdewaMasibinokhu 
KhuBusakalaokhu 
KhuButundewawamasibni 
MubusikuBalakubamalabandu 
ＭａｙＩｔｅＵｙｏｕＢａｂｕｋｕｓｕ 
Ｔｈｅｒｅｗａｓａｗａｒonthisland 
Abigwar 
Thatoriginated 
FromMasibirsson，splace 
ThroughBusakala 
ThroughButundeatWamasibilfs 
DurmgthedisturbanceKalenjmkn1ed 
manypeople 
ThedistubanceextendedtotheEast 
JustamongtheBukusu 
GomgsouthwardstoMuchi 
Andkn1edpeoplethere 
Inthedisturbancesomanypeopledied 
Wasirwa，ｓｏｎｏｆＷａｎｊａｌａｗａｓａｌｓｏＣａｕｇｈｔ 
ＨｅｗａｓｔｈｅｌｅａｄｅｒｏｆｔｈｅＢａｋｈｗａｍｉｃｌａｎ 
Ｔｈｅｄisturbancedistroyedhim 
Whilethedisturbancecontinued 
ItcaughtNamunJuoftheBaalaclan 
ltdistroyedhim 
Thedisturbanceturnedback 
TowardsWangusfsplace 
TotheplaceofMasolｏｏｆｔｈｅＢａｃｈｅｍｗｉｌｅ 
Ｃ１ａｎ 
ＯｆｔｈｅＣｈｉｋａiandMananalineage 
Fmmtherethedisturbanceleftto 
ltleftto‐ 
ＵｐｔｏＷａｎｇｕｓｆｓｐｌａｃｅｉｎＫｕｙｗａ 
ＵｐｔｏＥｂakalanearButunde 
AtWamasibilfsplace 
Therewasanopenconfrontatio、
Busikubwamakhusilamaengaki 
MwifWeBasakhilu 
Bwayukha 
BwerababandueMuchieyo 
Bwerabwera 
BwanyolaWasirwakhwaWanjala 
Dmwamiwebakhwaｍｉ 
Ｂｗａｍｕｐａ 
Ｂｗａｔｉｍａｋｕｍｕｓｉｏｋｗｏ 
ＢｗａｎyolaNamun]uomuala 
Bwamupa 
Bwalekhabwayukha 
BwakanaWaWangusi 
WaMasoloomucheｗｉｌｅｏｙｕ 
OmuchikaiwaManana 
Lwamakhubwenokholwacha 
Kamakhubaoukabamu‐ 
Eyomukuywawawangusibasi 
Ebakalakhubutunde 
WaWamasibili 
Lwebakalakhubwenokhwo 
－３１－ 
Siaulaana 
Siaulaaana 
Aa1Ehe1Kalukhukhakllo 
Nebusiku,ｎｏｃｈａｋｈａｂａｍｕ－－ 
Ｏｍｕｍｕ,eyeyoesang,alo 
Busikusebwachayota 
Barwasebatimakhoyota 
Omurwasatimakhoyota 
Ｏｍｕｎｄｕｗａｔｉｍａｅｙｏｋａｎｅ 
Ｅｍｕｂｏｌｅｌｅ 
Ｏｗatimaebweneyowachaari 
Kaneemubolele 
Eee1AaBasakhulu 
BanaBawele 
Eee 
NiyeWeleaanyilekhokamanyasi 
Wabaomulamu 
Wechilekamasika 
Kanokamasika 
Lunongakhwikhalekhuri 
Basinonoluno 
Omukananachioyu 
Thatpersisted 
Foralongtime 
Alas！Ｔｈｅｙ(theKalenjin)ranaway 
Butthisdisturbance 
NeverextendedtoSang，alo 
ltreauyneverwentthere 
TheKalenjmneverwentthere 
NOKalenjmpersonwentthere 
lwillteUyoulater 
Tｈｅｐｅｒｓｏｎｗｈｏｒａｎ 
ＴｏＳｎａｇ,alo 
lwillteUyoulater 
Yes1O1dmen 
ＳｏｎｓｏｆＧｏｄ 
Ｙｅｓ 
Ｇｏｄｈａｓｂｌｅｓｓｅｄｕｓ 
ＴｏｂｅｆＩｎｅ 
Ｔｏｃｏｍｅａｎｄａｔｔｅｎｄｔｈｉsfimeral 
Thisparticularfimeral 
Aｓｗｅａｒｅｓｅａｔｅｄｌｉｋｅｔｈｉｓ 
Ｔｈｉｓｔｉｍｅ 
Ｄｕｒｉｎｇｔｈｅｆｉｍｅｒａｌｏｆｔｈｉｓｍａｎｏｆ 
Ｋａｎａｎachicircumucisiongroup 
Wearehavmgthefinal 
DayofthefUneral 
WhoeverGodhasblessed 
Hascomefbrthefimeral 
Hemighthavecomeagam 
Evenifｈｅｃｏｍｅｄｕｒｉｎｇｔｈｅburial 
Nomolunoniokamasika 
Kaukhokawa 
NiyeWeleaelekamam 
Lolawakendawecha 
Kohkeolundi 
KakhabanekechileUchonekha 
§６ 
Kamakhuakosikosikau 
ELufil 
LufU‐Owomutai？ 
Ａｎｍｏ？ 
Waulile 
Khamuekhoembalyyenywe 
Mostthmgsare 
Saiddurmgtheh4ｍ 
Ｍｙｆｒｉｅｎｄ（ToLukaNamulala）where 
Areyou？ 
Ｈａｖｅｙｏｕｈｅａｒｄ 
ｌｗａｎｔｔｏｔｅＵｔｈｅｍｏｎｔｈeoliginoftheir 
clrcumucision 
Justfromthebeginnmg Ｎｉｅｙａｍａｋｈｗａｍｉｌａ 
－３２－ 
Emubolelenganeyicha 
Babandukhukhwamaengelekha 
Emisiri 
Babandubabakhebelwaeyo 
Bakhababasomimuuano 
Mumanynekhusoma 
Mwamanyaeselukhoyakhebwa 
Emisiri？ 
(Sekhwakimanyata） 
(Eweokhubolela） 
Baandikimumanya？ 
(EweokhukabakhoMenelio） 
Omunduwengmaeyo 
Emisiri,engelekhayeyo 
Omusawa 
Nibenywemutwukhaluno 
EnyweBasawaｂａｎｏ 
Ｎｅｎａｙｅｏｍｕｋｈａｌｅｏｍｗｅｎｅｏｍｗｅｎｅ 
Emisiri 
Bababangbsibaandikibawele 
Nibobabengilaeyobatayi 
Tothecurrentpeliod 
Peoplefromoveｒｔｈｅｒｉｖｅｒ（orthelake） 
ＦｒｏｍMisili 
Wereclrcumucisedfromthebeginnmg 
Canthelearnedpeoplein 
Thisgathelingtell 
Preciselytheagesetthatwas 
CircumucisedatMisiri？ 
(Wedon，tknow） 
(Youtenuswhatyouhave） 
Dothepeoplewhokeeprecordsknow？ 
(Youeducateusonthatissue） 
Thepersontobe 
Circumucisedoverｔｈｅｒｅｗａｓｏｆ 
ＴｈｅＢａｓａｗａａｇｅｓｅｔ， 
Ｔｈｅｏｎｅｓｗｈｏｍｙｏｕｐｅｏｐｌｅ 
Ａｒｅｎａｍｉｎｇａftertoday 
Buttheoriginaloneswhowere 
CircumucisedmMisiri 
WeretheDivmers（prophets）ｏｆＧｏｄ 
Ｔｈｅｙｗｅｒｅｔｈｅｆｉｒｓｔｐｅｏｐｌｅｔｏｂe 
Circumucised 
LatergivmgbirthtoｔｈｅＢａｓａｗａｗｅａｒｅ 
Ｔａｌｋｍｇａｂｏｕｔ 
Ａｓｔｈｅywererunningaway 
Comingontllissideofthelake 
TheBasawawerecircumucised 
Thentheycameup 
StartmgfiPomdownthere 
See 
Howtheymigrate 
Ｈｏｗｔｈeｙｍｏｖｅａｗａｙ 
ＦｒｏｍＭｉｓｉｒｉ 
Ｏｖｅｒｈｉｌｌｓａndvalleys 
Thisone(LukaNamulala)ｗｉｎ 
ＢｅｔｅＵｉｎｇｙｏｕ 
Ｈｅｈａｓｂｅｅｎｔｅｌｌｍｇｙｏｕｓｏｙｏｕｋｎｏｗ 
ＶｅｒｙｗｅＵ 
Ｈｅｈａｓｂｅｅｎｄｉgestingtheseideastoyou 
(NqyoushouldteUus） 
(YouteUus） 
Niobechabasalebasawabano 
Ｎｉoonbelukha 
Bechaengelekhaeno 
NioBasawabengueengelekhaeyo 
Niobechekhungaki 
Bamakhusimamilakhunoasi 
Bona 
Ngabauya 
Nebarekukha 
NebamaeyoEmisiri 
BakendabUongonabnongo 
OyukaneamukachuUlenge 
Omusanloyu 
Amubolelangamwamanyapo1 
Amwnulilangakamanyakwelikweli 
(TawekhuUnawe） 
(Ewebola） 
－３３－ 
(Bubwilulasebwichulasirarata） 
(Chachachacha） 
Eunuaniyo,bonabona 
Esesesinilulamobusa 
Ngaomunduoyualomile 
Babandunganebamaengelekha 
Basakhulu 
Becha 
EsesenJanendeenymdueyi 
WakalakanekuMakokholekuri 
Kupe 
(Tawewekhupne） 
(Wekhupile?） 
(TaweenJeyang，onile） 
(Okhariatawekhoba,fimgasasita） 
Omubukusu,banababukusuenywe 
Mwatubanileanochikholo 
Nechikholo 
SalianoOmutukwikayuno 
Yeng，eneta 
BakhochaweyomunduofWilebalio 
(Hisexplanationsareneversatisfactory） 
(Contmuewithyouranalysis） 
Yes，ｂｕｔｈｅｉｓａｌｓｏａｎａｕｔｈｏｒｉｔｙｍｔｈｉｓ 
ｌａｍｏｎｌｙｔｒｙｍｇｔｏｃｌａｒｉｆｙａｆｅｗｐｏｍｔｓ 
Ａｓｉthasalreadybeensaid 
Whenthispeoplemoved 
Across,gentlemen 
Theycame‐ 
Ｉｄｏｎ,ｔｗｎａｔｔｏｃｏｎｔｉｍｕｅｆｂｒｌｏｎｇｗｉｔｈ 
Ｔｈｉｓstorysinceramisnear 
(Itwon，ｔｒａｍｎｏｗｓｍｃｅｉｔｉｓｓｔｎｌｅａｒｌｙ 
Ｙｏｕｃａｍeearlyenough?） 
(Moreovertheweatherisfair） 
(Don,tworry，continueuptonoon） 
ＡｓｙｏｕａｒｅｓｅａｔｅｄｈｅｒｅｙｏｕＢｕｋｕｓｕｐｅｏple 
Youshouldknowthatyouaremixe。
ltisnotonlytheBatukwikaclan 
Thatishere 
Therearethematernalunclｅｓｏｆｔｈｅ 
Ｄｅｃｅａｓｅｄ 
Ａｎｄｏｔｈｅｒｃｌａｎｓ 
ＡＵｏｔｈｅｒｃｌａｎｓａｒｅｈｅｒｅ 
Ｙｏｕｐｅｏｐｌｅｓａｙｔhatclansaredifferent 
Chikholochoosi‐ 
ChikholochindibusachⅢano 
Malaenywemubabolelamuli 
Bakabukhane 
BakabukhanaWeleomwenewamanya 
Sabaomundumulalayeng，ene？ 
Wasalaomudumulalayeng,ene 
Silekasiebabanasiakila 
Wakabukhasiachikholo 
Oyubanomutukwikanasilebe 
Oyuomunabulebe,oyuomunabulebe 
Enywemwabenemumwekalule 
Namwe？ 
Welewakalulachikholobasakhulu 
SauWelewakalulachikholo？ 
(Eeee） 
Nochaemasaabaeyobandu-
Bosibosiakhabaomungachioyu 
Omungachikamawaena？ 
lsn,ｔｏｎｌｙｏｎｅＧｏｄｗｈｏｍａｄｅ 
Ａｎｄｄｉｖｉｄｅｄｔｈｅｍ？ 
Ｈｅｃｒｅａｔｅｄｏｎｌｙｏｎｅｐｅｒｓｏｎ 
Ｂｕｔｔｈｅｄｉsobedienceofthesonsmadehim 
Todivideupclans 
Forexpmletherearevanous 
Sub-clansoftheBatukwikaclan 
Areyouyourselfwho 
Dividedup？ 
ＮＣ，ｉｔｗａｓＧｏｄｗｈｏｄｉｖｉｄｅｄｕｐｃｌａｎｓ 
ｌｓｎ，ｔｉｔＧｏｄｗｈｏｄｉｄｓｏ？ 
(Yes） 
WhenonegoestoMasaｂａ(ｍUganda)ｏｎｅ 
Ｗｏｕｌｄｇｅｔｔｈｅｒｏｏｔｓｏｆｓｏｍａｎｙｃｌａns 
WheredotheBabangachithinktheｙｃａｍｅ 
－３４－ 
Ｆｒｏｍ？ 
theBabangachi（Taclloni）youknow 
IsitnotinMasaaba？ 
Yes？ 
TheBangachiscamefiomMasaaba 
loncewenttothatmountamousplace 
CaUedMasaaba 
lmetpeoplewhocaUedthemselves 
Babangachi 
Ithought“Whomightthesereallybe?,’ 
1twastherealBabangachi 
Iwondered``sothesepeoplearedividedup 
BetweenKenyaandUganda,, 
SomeBabangachi 
HaveseparatedandaremUganda 
ThoseofMasaabaaretheelders 
Theorigmalones 
Whenonegroupbrokeoffthisway 
Asthewardispersedandsettledpeople 
Theydecideｄｔｏｓａｙｔｈａｔｗｅ（others）ａｒｅ 
Sabeaalieseomungachi 
Sekamaemasaabata？ 
Eee？ 
OmungachikamaEmasaaba 
Nechanachaelukulueyo 
Nanyolababandibaubabangachi 
Babangachibandusi？ 
Khanebabangachi 
Nandi“Eeekhana 
Babanduababakhalikhabelaeyi'’ 
０mungachi 
OmungachikakhalikhealiEmasaaba 
ＮａｙｅＷｅｍａｓａａｂａｏｍｕｋｈｕｌｕ 
Ｏｍｗｅｎｅｏｍｗｅｎｅ 
Ｎａｙｅａｂａｎｇａｂａｃｈｉｌｅｏｍｕ 
Ｌｉｅｎｇａｌiang，onasibala 
BalangaefWebalibamasaaba 
FromUganda 
ButwhoaretheW 
Wherediｄｔｈｅｙｃｏｍｅｆｒｏｍ？ 
Wehavebeeninter岩marrylng
WiththisBabangachi 
Idon，tseewhytheyshould 
CaUusBabukusuBamasaaba 
Whatdotheygamfromthat？ 
Nowlistengentlemen 
Asthewardispｅｒｓｅｄｕｓ 
Ｏｕｔｏｆｔｈａｔｐｌａｃｅ 
Ｗｅｃａｍｅｕｐｔｏｗｈｅｒｅｗｅａｒｅ 
Ｗｈｅｒｅａｕｔｈｅｓｅｃｌａｎｓａrｅ 
Ｉｔｗａｓｄｏｗｎｈｅre 
Wherepeoplehaddisputed 
Wherepeopleweregathered 
Wheresomeclans 
Calledpeoplefmmtheotherclans 
Holdmgthemwiththeshield 
Thusthepopulationmcreased 
Thatwasdownｈｅｒｅ 
“Nenywebandusi,Eee?，， 
“Enywemuubandusi？ 
BabanabenyweefWekhuila 
EnywemuilababefWe 
Khwatubamlelundimuli 
Bamasaaba 
Bamasaababakhukholasi？ 
Bonabasakhulu 
Lienamakhukholanga 
Khwamakhurura 
Khwaulukhamukariｏｍｕ 
Ｎｉｅｃｈｉｋｈｏｌｏｃｈｉｃｈｏｌａｏｍｕ 
Ｍｗａｍｗａｌｏｏｍｕ 
Ｎｉｏｂａｎｄｕｂａｍｇａｎｎｅｍｏ 
Ｎｉｏｂａｎgalebabandu 
Niochikholochichindi 
Changalebabandu 
Nionechiambnemungabo 
Niobandubechulakhusibala 
Mwamwalｏｏｍｕ 
－３５－ 
Ｍｗｉａｌａ 
ＭｗｉａｌａＷａｍａｎｇｏ 
Ｍｕｂｗｅｎｏｍｗｏｎimwo 
Babukusubamna 
Babukusubamaeyobechabasi 
BengilamulukuluomubaSi 
Babiramusikulusiliaa 
AngakiasbasUekha,owa1 
Besindikhamwiala 
Besindikhamubwenomwo 
OmuBuyaali“sisiase，， 
Ee1sikulusiaTololoesi 
Omubuyaali“ngebasisiase，, 
Ekholoeyoelisisiasｅ 
AtaplacecaUedMwiala 
WhichwasMango，splace 
TheBukusupassed 
Throughthｅｒｅ 
Ｆｒｏｍｔｈｅｒｅｔｈｅｙｗｅｎｔｕｐ 
Ｔｏｔｈｅｏｔｈerhill 
Afterpassmgthehill 
Theywe､tandentered 
TheplacecanedMwiala 
Whentheyreachedthellill 
TheBabuyaclaimedittobetheirs 
Yes1ItwastheTororohill 
TheBabuyasaid“Itmustbeours，， 
Theotherclanalsoclaimedthatthe 
Hinwastheirs 
Thentowhomcouldthehillbelong？ 
ＴｈｅＢａｂｕｙａｗｅｎｔａｎｄｔｏｏｋ－ 
ＴｈｅＢａｙｅｍｂaalsoclaimed 
Thehillwastheirs 
ButBabuyahadalso 
Wantedthehill 
Thentheyaskedthemselves‘Ｗｈａｔｓｈｏｕｄ 
Ｗｅｄｏｍｏｒｄｅｒｔｏｄｅｔｅｎｎｉｎｅｔｈｅｏｗｎｅｒｏｆ 
Ｔｍｓｈｉｎ?，， 
Ｔｈｅｉｄｅａｏｆｍｉｌｋｃａｍｅｔｏｔｈｅirmmds 
Thatmilkshouldbepouredfmｍｔｈｅ 
Ｔｏｐｏｆｔｈｅｈｍｕｎｔｎｉｔｒｅａｃｈｅｓｔｈｅｂｏｔｔｏｍ 
ＴｈｅｃｌａｎｔｈａｔｗｉＵｐｏｕｒｔｈｅｍｎｋｄｏｗｎｔｏ 
Ｔｈｅｂｏｔｔｏｍｗｉｌｌｉｎｈｅｌｉｔｔｈｅhill 
Butifboththeclanspouredtheｍｉｌｋ 
Ｄｏｗｎｔｏｔｈｅｂｏｔｏｍｔｈｅｎｉｔｗｏｕｌｄｂelong 
Toboth 
TheBabuyaand 
TheBayemba 
TheBayembaweredeceived 
Andtheyremainedignorant 
TheBabuyatookasecretmove 
WhiletheBayembaweregettingpuremilk 
TheBabuyawereaddingwater 
Fromsｏｍａｎｙｐｏｔｓ 
Ｔｈｅｎｔｈｅｙｗｅｎｔｕｐｔｈｅｈｉｌｌ 
Kanekhusimanyesibesiananu？ 
Omubuyawachawabukula-
Akhabaneｎｄｅｏｍｕｙｅｍｂａ 
Ａｒ`Ngebasisiase” 
NionayeomUbuyaali“Ngeba 
Sisiase，, 
Khukholakhurienamosikulu 
Sinosilangwesiekholondala?,， 
KalomaaUkamabele-
Khuchukhekamabelekame 
Khungakikoleasi 
Niekaneｋｏｌｅａｓｉ 
Ａｂａｓｉｓｉｅｗｅ 
Ｎａｍｗｅｋｅｋｈａｋｏｍbinono 
Khulangakamasinabusa 
Omubuya 
Omuyemba 
Omuyembawakalabusa 
Wakala 
Neomubuyaakendelaasi 
Ｏｍｕｙｅｍｂａａｋｈａｍａｋａｍａｂｅｌｅｋａｍｅｎｅ 
Ｎｅomubuyaatasamokamechi 
Omubuyawachukhamokamechi 
MusongokakhUata 
Wanmakhungaki 
－３６－ 
Ｏｍｕｙｅｍｂａａｌｉｎｇｅｂａｅｓｅｏｎｙｏａ－ 
Ａ１ｉｅｗｅnyoa 
Oyowebachawelalubeka 
Omuyembawelakhungaki 
Wachukhakamabele 
ＴｈｅＢａｙｅｍｂａｓａｉｄ“WeshouldpourfIrst,, 
ＴｈｅＢａｂｕｙａａｇｒｅｅｄｔｏｔｈａｔ 
Ａｎｄｓｔｏｏｄａsidetowatch 
TheBayembatopourfroｍｔｈｅｔｏｐ 
Ｔｈｅｙ（Bayemba)stoodontopandpoured 
Themilk 
Surely,oldｍｅｎ,asweareseatedhere 
lsthereanyonewhosawthathappen？ 
Don，twejusthearofit？ 
(Yes） 
Ｙｏｕｐｅｏｐｌｅｓａｙｙｏｕｋｎｏｗ－－ 
Didyouseethathappen？ 
(Wewerenotthere） 
Didyourparentsseethathappen？ 
(NC） 
Orevenyourgrandparents？ 
Never1 
Andthustheypouredthemilｋ 
Ｆｒｏｍｔｈｅｔｏｐｏｆｔｈｅｈｍ 
Ｓｅｅｔｈｏｓｅｗｈｏｋｎｏｗ－ｔｈｅｈｉｕ 
Ａｔｌａｓｔｔｈｅｙｏｕｎｇｍｅｎｋｎｏｗｔｈａｔｈｉｌｌ 
ＯｈｙｅｓｔｈａｔｏｎｅｉｓａｎＯｍｕkolongolo 
Grandsonsandgranddaughters,don，ｔｙｏｕ 
knowthatplace？ 
YoujustimaginefiPomthetopofthe 
Taromhill 
ThathiuyoucauTororo 
Ｉｓｖｅｒｙｈｉｇｈ 
ＴｈｅＢａｙｅｍｂａｐｏｕｒｅｄｔｈｅｍilk 
Theypouredthemilk 
Moreandmorｅ 
Ｔｈｅｍｉｌｋｔｒｉｃｋｌｅｄｄｏｗｎ 
Ｂｕｔｗｈｅｎｉｔｒeachedthemiddleitdriedup 
Wonderfill1Inthosedays-
NoonereaUyknowswhetherit 
WasGodwhomadeaUthathappenor 
Not・Nobodyknows
TheBabuyamadealotofnoiseofrejoicmg 
Don，tyoueverhearpeoplecheeringagaｍｅ？ 
Theywn1shoutandshout 
Saying,‘`Thatonedoesn,tknow,ｈｅshould 
Basakhulungakhuukhuli 
Wabonakanonanu？ 
Fwesisekhuuh1abusa？ 
(Eee） 
Enywemwamanya--
Muabonakho？ 
(Khwabaoasi） 
Akhababararaobenywebabonakho？ 
(Tawe） 
Akhabakukawenywebabonakho？ 
Kumusno1 
Oyowachukhakamabelekhusikulu 
Khungaki-
Lolabandubamanyile 
Basoleubanobamanya 
Eeeoyoomukolongoloniye 
Kukamwesimumanyileabunｄｕａｏ？ 
Lolakhusikulusiekhutololo 
Khungaki 
NisiomulangamuliTololo 
Sialea 
Walekhulakhokamabele 
Omuyembaolekhulaoyo 
Walekhulakho 
Wachukhakamabele 
OUkolaakariaakanywelana 
Aa1bakhaleabo 
NonomanyaWelewakhola 
Wakalaniyewakholaakonanu 
Wamanya 
Oyoloyokalwakhila 
Semubanangabapangakumubira？ 
`Ｗｏｏｗｏｏｗｏｏ 
Ｔａｗｅｅｗｅｓｏｎｙａｌａｔａ 
－３７－ 
Naoyukhakelekholundi，， 
Omubuyanayewelakho 
Welakhopapakhana 
Bakhasibasombnekamechi 
Nekamabele 
Leavefbrother，， 
ThentheBabuyastartedpouringtheｍｉｌｋ 
Ｔｈｅｗｏｍｅｎｈａｄｆｂｔｃｈｅｄａｌｏｔｏｆ 
Ｗaterinpotsandmixedit 
WithmilkanｄｃａＩＴｉｅｄｂｏｔｈｔｏｔｈｅｔｏｐｏｆ 
Ｔｈｅｈｉｌｌ 
Ｔhentheyasked“Ｉｓｔｈｉｓｍ１ｋｎｏｗｎａｆｔｅｒ 
ＴｈｅＢａｙｅｍｂａｏrtheBabuya?，， 
Bamnakhungaki 
Barebabansisiusmo 
Silangwa 
Siebayembanamwesiebabuya？ 
Bachukhakamechikenako 
Kamakhungakinemuslsma 
SikulusiabasioMubuya 
NiobasilangabaliOmubuya 
BaliMubuya 
SaUmyeTololoniyoyu 
Thentheypouredtheirwaterymilk 
Fromthetopofthehin 
ItfIowedfioｍｔｈｅｔｏｐｔｏｔｈｅｂｏｔｔｏｍ 
ＴｈｅｎｔｈｅｈｉｎｗａsnamedaftertheBabuya 
ltwasthencaUedMUbuyahm 
OrjustMubuya 
ThatistheTororohillyouseetoday 
§７ 
IamaskmgaUfriendsand 
Relativeswｈｏａｒｅｈｅｒｅ 
Ｔｈｅｏｌｄｍｅｎｗｈｏａｒｅｈｅｒｅ 
ｌｓthereanymanwhobelongstothe 
Bakolongo1ocircumucisionageset？ 
(Yes,thereisone） 
Isn，tthereoftheKhaoyasub-set？ 
OrbothKhaoyaandNandemusub-sets？ 
Sendarebangabakhababalebe 
Basebaliano 
Basakhulubahano 
Omukolongoloaukhoano？ 
Basakhulu,alimo？ 
(Ａｎｍｏ） 
OmukolongolokhabaKhaoya？ 
KhabaKhaoyaneNandemu 
Sebasili？ 
(Niyoyowekhalekhundebe） 
(Wakalakekalekamarusaun1ata） 
(Ｗｅｓａｉｄｔｈｅｒｅｉｓｏｎｅｓｉｔｔｍｇｏｖｅｒｔｈｅｒe） 
(Perhapsthatmanissooldthathedoes､，t 
Hear） 
OhyesthatoneisanOmukolongolo 
Belongingtothesetofthefewthat 
ArestUlalivalsn，ｔｉｔｓｏ？ 
(Yes,heisthelastone） 
Butthemajorityofthepeoplesittmg 
Here 
AreeithertheKikwameti,､Kananachi 
OrKinyikewiagesets 
Amlcheating？ 
Eeeoyoomukolongoloniye 
Omukolongoloamumalinsi 
Omwenoyo？ 
(Eee,omwenoyoomumau1isi） 
Nelusiolwawanamunduwikhale 
Yuno 
OmukikwametiNomukananachi 
Nomukｍｙｉｋｅｗｉ 
Ｎａｍｗｅｍｂｅａ？ 
－３８－ 
(TaweoUabwene） 
NO-munyangeyesiwetasilemo 
Babanyangebenaborarawabwe 
BakananachiBakmyikewi 
Aaa1omukmyikewisasala 
Omunyangeta 
(Taasala） 
(Asalawebweni） 
(Osimikhaasala） 
(Noyouareveryright） 
TherearealsoafewBabanyangeageset 
ButthefnthersoftheseBabanyangeare 
BakananaclliandBakmyikewi 
Ｏｈ１ｎｏ１ａＫｍｙｉｋｅｗｉｃａｎｎｏｔｂｅｔｈｅｆｎther 
OfanOmunyange 
(Oh,hecanbe） 
(ParticularlythoseofthefIrstsubset） 
(ThefIrstKinyikewicanbefnthersof 
Babanyange） 
Thenkeepquiet 
Keepquietandlistentome 
Nonochu 
Nonochubasakhulumureo 
Kamaru 
MureoKamarumubone 
(OmukmyikewiasalaOmunyange 
ListentowhatIwillteUyou 
(ＴｈｅｆｉｒｓｔＫｍｙｉｋｅｗｉｃａｎｂｅｔｈｅｆｎｔｈｅｒof 
ThelastNyange） 
(ParticularlytheKinyikewiofl936） 
Ｔｈｅｒｅｙｏｕａｒｅ１Ｈｅｃａｎｂｅｔｈｅｆａｔｈｅｒ 
Ｙｅｓ 
Ｂｕｔｔｈｅｙａｒｅｎｏｗｖｅｒｙｏｌｄ 
Ｌｅｔｔｈｅｍｎotthinktheyarestillyoung 
TheyｓｈｏｕｌｄknowthatBakolongoloare 
Nearlydisappearing 
Thereareonlyafewremalnlng 
TheKikwametiarefbmowmg 
ThenKananachiwillfbUow 
ThenKinｙｉｋｅｗｉ 
Ａｎｄｓｏｏｎａｎｄｓｏｆｂｒｔｈ 
ＥｖｅｎｔｈｅBabanyangewillfbllow 
A11wmfbUoｗｔｈｅｓａｍｅｒｏｕｔｅ－－－ 
Okhalaka） 
(Osimikhasalasinasitaasala） 
Abwenasakosataweasala 
Eee 
Nebakofillekuya 
BakelabaUmanyabasin 
Omukolongolololawawa 
Wasikaleomutala-talabusa 
Omukikwametiwarerekho 
Omukananachiwarerekllo 
Omukmyikewiwarerekho 
Wabone 
Nomunyangemweneniye 
Basalayunoengilandala 
Yong，ene----
Welawalomakakandipapa 
Sembulilekhale 
Khosnepapa 
Mbumekhale 
Bachamilenawenonoalisina 
Wilemolundi？ 
Okileesenilukheekhulekhe 
Kuka？ 
Ewekholesipapa？ 
Womutaiewekholesi？ 
Don，ｔｓａｙｔｈａｔａｇａｍ 
ｌｈｅａｒｄｗｈａｔｗａｓｓａｉｄ 
Ｋｅｅｐｑｕｉｅｔｍｙｓｏｎ 
ｌｈｅａｒｄｌｏｎｇｔｉｍｅａｇｏ 
Thesepeoplebetrayedme,。on，tremindme
Whyshouldyoukeeprepeatmgit？ 
Ｄｏｙｏｕｗａｎｔｍｅｔｏｒａｎａｗａｙａｎｄｌｅａｖｅ 
Ｋｕmusefbryou,mygrandson？ 
Fromwhichclanareyou？ 
－３９－ 
(Omukemai） (FromtheBakemai） 
ＳｏｙｏｕａｒｅａｎＯｍｕｋｅｍａｉ 
ＴｈｅｍａｔｅｒｎａｌｕnclesofAmutala 
AndMayeku 
Thosewhｏｄｏｎｏｔｌｉｋｅ皿gzz〃meal
PeoplelikeBuyela 
Iknowthem 
lｋｎｏｗｔｈｅｍｖｅｒｙｗｅＵ 
Ｙｏｕｔｈｏｕｇｈｔｌｄｏｎ,ｔｋｎｏｗｔｈｅｍ 
Ｗｈｙｓｈｏｕｌｄｙｏｕｔａｌｋｗｈｅｎｌam 
Movingkumuse？ 
Ｄｏｙｏｕｗａｎｔｍｅｔｏｒｕｎａｗａｙ？ 
IknowyoufromBachemai 
Aspeoplewhｏｋｎｏｗｈｉstory 
lsthatwhyyouareopposmgme？ 
Ｄｏｙｏｕｗａｎｔｍｅｔｏｌｅａｖｅｉｔｆｂｒｙｏｕ？ 
Icaneasilyleaveand 
Giveyouchancｅｔｏｔａｌｋ１ 
ＢｕｔｔｈｅｎＬｕｋａＮａｍｕｌａｌａｗｉllwonder`What 
lsthisonedomgtomyfather,this 
Oneisdisgraclngmyfather(thedeadman)，， 
Ｗｈｅｎｗｅａｒｅｉｎｓｕｃｈａｇａｔｈｅｒｉｎｇ 
Ｗｈｅｎｗｅａｒｅｈｅｒｅ 
Ｔｈｅｏｎｌｙｐｅｏｐｌｅｗｈｏｃａｎｏｐｐｏｓｅｍｅｈｅｒｅ－ 
ＡｒｅｏｆＬｕｋａＮａｍｕｌａｌａ，sclan 
TheBakitang，asub-clan 
(Heisanephewtothediseased） 
Ｔｈｏｓｅａｒｅｔｈｅｂｅａｒｅｒｓｏｆｔｈｉｓｗａｌｋｍｇstick 
Thisistheirwalkmgstick 
Whenwearehereitis 
Onlythisperson(LukaNamulala)ｗｈｏｃａｎ 
Ａｎｓｗｅｒｍｅａｎｄｏｐｐｏｓｅｍｅ 
ＡｎｄｆｂrthisBachemayihere 
Iknowtheyalsｏｍｏｖｅｋｕｍｕｓｅ 
Ｏｒｅｌｓｅａｎｏｒｄｍａｒｙｐｅｒｓｏｎ 
Ｃａｎｎｏｔｍａｎａgetoopposemehere 
Theclansthatcanopposemehereare 
Bakitwika(Batukwika） 
TheseBachemayi 
Basakha(sub-clan） 
Ｄｏｙｏｕｈｅａｒ？ 
ＫｈｏｃｈａｗｅｙａＡｍｕｔａｌａ 
ＹａＭａｙｅｋｕ 
ＢｅｗａｗalekaBusuma 
Bachemayiabanibobuyela 
NiboBuyelanabamanya 
Nabamanyａｎａｗｅ 
ＢａｃｈｅｍａｙｉｎａｂａｋＯｒｗａ 
Ｅｗｅｏｌｏｍalomeonoese 
Nilukllemuno 
Kilaungobosiakaorio 
Namanyaendiomuchemai 
Niyeomwenehisitori 
Kilaokobaneungobosiaori？ 
Khulekheleeweolome？ 
Sekhulekhelawaloma 
Nenyokhamota 
Lukalwanyumａｗａｌｏｍａａｈ 
"Ooooyuwakholaarienapapa 
Oyuakhoｍｅｐａｐａｂｕｂｉ，， 
Nekhulimuno 
NgakhuUmuno 
Omunduokobosiachilomo-
Lukaoyoekholoyeweeyi 
Bakitang，ａ 
(RarawiniyeofWileoyu） 
Ｎｉｂｏｂａｂｅｎｅｅｓｉｍｂｏｅｙｉ 
Ｅｓｉｍｂｏｙｍｏｙｅbabanduaba 
Nikhunmunokhuri 
Omundｕｏｙｕｎｉｙｅｏｋａｍｂｕｓｉａ 
Nakambusia 
Nemuchemayiolomaoyu 
Namanyaesimboyabwebalomanga 
Busaomundubusa 
Wekhupekhobusasonyalata 
Okobosiamuno-oungobosiamuno 
Omukitwika 
Omuchemayioyu 
Omusakha 
WauUle？ 
－４０－ 
｡ 
Omubulo 
Busakhukobosiakamumuse 
Nekllubelelelaeymoebarasa 
Niyo 
Ebarasaeng，eneyi？ 
Raokamarunekipoki 
Waulila 
Khunokhukambilana 
KhwichilekhukambUababana 
BefWebano-khwichilekhuula 
Baramne 
NafWekhwichilekhum1ａ 
ＯｆＷｕｅａｓｉ 
Ｋｈｕｌｉｌａｂａｎｏ 
ＷｅｌｅｏｍｗｅｎｅａｌｏｍａａＵ－ 
ＯｍｕｍａｌｉａｌｏｍａａＵ 
"Weleakhoyaｗａｂａｍｕｎｄｕｗｏｗｏ 
Ａｂａｍｕｎｄｕｗｏｗｏｗａｋａｌanio 
Wakhusendayo,, 
EfWekllwichilekhulila 
Babulo 
Thereshouldbenounnecessaryaskmg 
Thisisnotabaraza(chief・sgathering）
Isthisabaraza？ 
Listenkeenly 
Youwillhear 
Thisisjusttoadviceoneanother 
Wecameherｅｔｏａｄｖｉｃｅｏｕｒｃｈｉｌｄｒｅｎ 
Ｗｅｃａｍｅｔｏｍｏurnfbrthosewho 
Haveremamedbehirｌｄ 
Ｗｅｄｉｄｎ，ｔｃｏｍｅｔｏｍｏｕｒｎｔｈｅｄｅａｄ 
Wemoumfbrtheseoneshere 
Godsays-
Theblackmansys 
``Godshouldbeiriendlytoone 
Whomakesoneslife 
Long，， 
Wecameheretomournfbrthisliving 
People 
Sothattheycanhave 
Peace 
Unity 
Andhappiness 
Nowthattheirfatherisdead 
Theyshouldn，tavoidoneanother 
Theleadershereｓｈｏｕｌｄ 
Ｎｏｔｅｎｄｕｐｓａｙｍｇ“Ｔｈｉｓｍａｎ 
Ｈｅｒｅｗａｓｎｏｔｇｏｏｄ,， 
TheyshouldbehaveweU 
Liketheirfaｔｈｅｒ 
Ｄｉｄ 
Ｗｅｎｅｖｅｒｃａｍｅｈｅｒｅｔｏｍｏｕｒｎ 
Ａｓｗｅｃａｍｅｈｅｒｅ 
Ｗｅｃａｍｅｔｏｌｉｓｔｅｎｔｏｍｏｕrning 
Onerefectsonone，sownheart 
Everyonemournsfbrhisownsoul 
Wheneveronegoes 
Onesays``ＯｈＧｏｄ,， 
ＯｎｅｐｒａｙｓｔｏＧｏｄ 
Babandubanobabene 
kimilembe 
Babenenambana 
Babenebusangafn 
NgararawabwenafWne 
Bakhaambannasikhonde 
Babamibaano 
Baboleban“Ｏｏｏａｂａｎｏ－ 
ＳａＵｏｍｕｎｄｕｔａｗｅ，, 
Balondekumwimakumulayi 
Ngararawａｂｗｅｂｅｌｅｎｇａ 
Ｋａｂｅｌｅ 
ＮａｆＷｅａｂｅｌｅｋｈｗichnekhulila 
EfWekhukwicmeano 
Khwichilekhulekeresiakhuma 
Bulｉｏｍｕｎｄｕｋｅｌｉｌａｋｕｍｗｏｙｏｋｗｅ 
Ｋｅｈ１Ｕａkumwoyokwewe 
kakhakenda 
Alomaah“ｐapa,， 
AsalaWele 
－４１－ 
Osikamawakwanewlnyokha 
Welewakhuanisiowenyne 
Newamulekha-
Aa1ban`Kamechikakoba 
Omwmamo， 
OnekneelsbefbreGod 
UntilGodgiveshimwhathewants 
ButifoneneglectｓＧｏｄ－ 
Ｅｈ１Ｔｈｅｙｓａｙ``Ｗａｔｅｒｃａｎｋｍｅｖｅｎａｎ 
Ｅｘｐｅｒｔｓｗｉｍｍｅｒ，， 
§８ 
Babuyangabaruramubwenomwo 
Sibalａａｓｉｏｎｇａｓｉａｍａｋｈｕｂａ 
Ｍｗａｍｗａｌｏｃｈ２ｎ３ 
０wa1omunduyeslyesi 
Ngakamaengelekha 
Omusawanlyewengilayoyeng,ene 
WhentheBabuyaleftthatplace 
Asthehistoryofthatplacehasshown 
Theplacethatlhavebeentalkingabｏｕｔ－ 
Ｏｈｙｅｓ，ａｍｏｎｇｔｈｅｐｅｏｐｌｅｗｈｏｃａｍｅａｃｒｏｓｓ 
ＴｈｅlakeitwasonlytheBasawaagesetwho 
Wenttothatplace 
Butwhentheyreacheddownthere 
TheyfbundoutthataUtllepeoplethere 
Wereuncircumucised 
Allpeople,anclansthatarliveddownthere 
Wereallintermingled 
Andgotlostdowｎｔｈｅｒｅ 
Ｓｏｍｅｄｉｖｅｒｇｅｄａｎｄｍｏｖｅｄｕｐｔｈisway 
CaUmgthemselvestheTachom 
SayingtheyarethesonsoftheLeopard 
Othersmovednorthwards 
Themajorityofthem 
TheBukusu 
Untiltheyreacheddownthere 
TheKalenjmhavealonghistorｙ 
Ｔｈｅｙａｒｅｖｅｒｙｏｌｄｐｅｏｐｌｅ 
ＴｈｅｙｇｏｔｃｉrcumucisedfiPomvery 
Londtimeago 
TheBukusustayeddownthere 
lnacave 
Theycontinuedstayingmthatcave 
Butoneday 
AstheKalenjintooktheircattletotheriver 
Tothelocalcattlesaltlick 
Everythingwasnotalrigllt 
Therewasabigserpentinthearｅａ 
Ｓｏｔｈａｔｗｈｅｎａｗｏｍａｎｗｅｎｔｔｏｔｈｅｒｉｖｅｒ 
Niyebatwukhabasawabano 
Olibolaomwobasi-kimisinde 
Kiong，ene 
Ekholoyosiyosingayamaeyo 
Bawｅｌａｍｗａｍｗａｌｏｏｍｕ 
ＢａｔｉｂＵａｏｍｕｂａｌａｌａbakhalikha 
Babarabalinebabola 
MboBatachoni 
Nibobabolabalibengwe 
Niobaninnakhunobari 
Wanamunduwacmaokhu 
Omubukusu 
Bolamubweneomｗｏｂａｓｉ－ 
Ｏｍｕｒｗａｏｍｕｋｈａｌｅ 
Ｏmurwaomukhalebusa 
Nibobabenebanobakhebwa 
Khalebabanduabo 
Basi,ｂａｍｅｎｙａｏｍｗｏ 
Ｍｗｉｂｍａ 
Ｂａｍｅｎｙａｍｕｂｗｅｎｏｍｗｏ 
Ｂａｍｅｎｙａｂａ－ 
Ｏｍｕｒｗａｂａｌｉａｃｈａｋｈunywesia 
ChikhafUsUongo 
Sibalasionekha 
Yabebekhanaalimo 
Nganachaeluchi 
－４２－ 
Omukhasinachaeluchi 
Abukulaesongo 
Warakhoubale 
Ohnioukunduokwokupa 
Khumurwe 
Endemu 
Chikhafnchichakhwaya 
Bibiayo,kamakhesekano-
Kwatolangachikhafilche 
Bakwabi 
Silonekumusi 
Oｗａ１ＡｂｏｂａｕｋａｂａＵ 
"Aa1endemuymokhukikhola 
Khurie?,, 
Barwabepakhongabakholata 
Karambana 
Embaluyenyweyebonekha 
Ｓｈｅｐｕｔａｂｉｇｓｔｏｎｅｏｎｈｅｒｈｅａｄ， 
Plusthepot 
Sothatwhentheserpentattacks 
Onthehead 
Itmtsthestone 
ThatserpentusedtokiU 
Cattleastheywenttograze 
P1usthesheepandgoatｓ 
Ｏｎｅｂｙｏｎｅ 
ＢｅｌｏｎｇｍｇｔｏｔｈｅＢａｋｗａｂｉ（theKalenjm） 
Dayandnight,dayandnight 
Thentheywondered 
"Ａ１as1Howcanwegetrid 
Ofthissnake，， 
Theytriedtheirbest 
Buttheyfailed 
Yourcircumcisioncustomstartedto 
Surfacehere 
Andwhenthey(theBakukusu)wentto 
Grazethecattle 
Totakethemtothesaltlick 
Forthecattletolick 
TheKalenjmsaｉｄ“Lo1Howcanthese 
unclrcumcisedfellowstakecattletothe 
Saltuck，, 
DoyouseewhattheKalenjm 
Imagmed？ 
TheseKalenjmsarealsocanedBakwabi 
"TheseuncircumcisedfeUowswon，ttake 
Thecattletothesaltlick,,，theysaid 
TheychasedawaythecattleoftheBakusu 
ThentheBukusuwondered,“howarethese 
PeoplereaUytreatmgus？ 
Ａｎｙｔｉｍｅｗｅｂｒｉｎｇｏｕｒｃａｔｔｌｅｔｏｔｈｅ 
Ｓａltlick,ｔｈｅｙｃｈａｓｅｔｈｅｍａｗａｙ 
Ｔｈｅｙｍｕｓｔｂｅａｖｅryrudetribe 
AretheyreaUyacircumcisedpeople？ 
Ｉｆｓｏ,whydotheybehavelikethat?，， 
TheKalenjmreplied“ifyoupeople 
Wantthissaltlickfbryourcattle 
YoumustbecircumcisedfIrst，， 
OUbachakhwayachikhafil 
Oubachakhusilongo 
OUbachabalisｉｅ 
Ｏｍｕｒｗａａｌｉ“waa1 
Layombusaacheansie 
MusilongochikhafU,, 
Omurwaoyu1 
Bahenababakwabinibo 
"AchealisiechikhafUkhusilongo 
Okhengnaoyuta1，， 
BaonachikhafU 
Ababaukabalibasie 
EfWebabandubanobakhukhola 
Barie,efWebusiabusia 
Khuchasiakhafnbuｓｉａｂａｋｈｕｏｎａ 
Ｋｈｏｌｏｓｍａｅｍａｙａｎｕｙｍｏ 
Ｂakhebangabandu--
Babandubanobarichanganamｗｅ?，, 
Ｏｍｕｒｗａａｌｉ``NolamuUsia 
Khusilongosmosmo-
Enywebasanibamukhebanio，， 
－４３－ 
Ａｂｏｂａｈ“Pocm1banobano 
Babakheba-Nanuwakhebabano,， 
Bonabasakhulu 
Mangoomukhurarwa 
TheBukusuanswered“Ｙｏｕｐｅｏｐｌｅａｒｅｎｏｔ 
Ａｓｂｒａｖｅａｓｙｏｕｒｃｉrcumcisionindicates'’ 
1ｍａｇｍｅｏｌｄｍｅｎ１ 
ＴｈｅｒｅｗａｓｏｎｅｃａｕｅｄMango，Bakhurarwa 
Byclan 
AndKhakulafromBamemeclan 
Notethesetwopeople 
ThｅｙｗｅｒｅｆｉｌＵｙｇｒｏｗｎｕｐｓｔｒｏｎｇｍｅｎ－ 
Ｙｏuseetodaywhompeoplecircumcise 
Veryyoungboys 
lntheolddays 
Iwouldn，tbecircumcised(ajoke） 
Ｕｐｔｏｔｈｉｓｔｉｍｅ 
Ａｍｌｃｈｅａｔｍｇ？ 
(Yes；youwouldn，tbecircumcisedat 
Yourage） 
Yes,ｏｎｅｗｏｕｌｄｈｕｎｔａｎｄｋｉｌｌ 
Ａｗｉｌｄａｎｉｍａｌbefbreoneiscircumcised 
LikeinMasaaba，ｔｈｅｐｌａｃｅｗｅｃａｍｅｆｉＰｏｍ 
Ｐｅｏｐｌｅｇｅｔｃｉrcumcisedwhentheyare 
Fullygrownup 
Sometimesamanwithcllildren 
OnecouldeasilyfIndfatherswhoarenot 
Circumcised 
Yes1KhakulaandMango 
Tomtheirparents 
``Thesepeoplearetroubungus 
Wemustgetcircumcised 
Theyshouldnotkeepon 
Troublinguslikethis，， 
Theycontmued“Furthermore,that 
Snakewmchusuanytroublesthem 
Weshantrytokimit.，， 
ThosewerewordsfromKhakulaandMango 
MangofromBakhurarwaclanand 
KhakulafiPomBamemeclan 
Thenｔｈｅｙｓａｉｄ“Ｆｒｏｍｗｈｅｒｅｗｅｓｈａｌｌ 
Ｇｏ,ｙｏｕｗｎｌｈｅａｒｕｓｂｌｏｗｔｈｅ 
Khakulaomumeme 
Lolababanduaba 
Chiunuachaangalabusacha-
Niololabibianabielikolobabmo 
Ngabakhebabitoro 
YabaefWeendilunonga 
Ndmdiaundiluno 
Ekhengilata 
Namweembea？ 
(Eee;andichinyangachawele） 
Eeeandiwirasmdunio 
Bakhukhebe-
Nｅｍａｓａｂａｅｎｇｏｅｙｉｎｉｙｏ 
Ｋｈｗａｍａｅｙｉ 
Ｃｈｉunuachaangalabusa 
Chasalabandulundi 
Nekikhengilatawe 
Aa1khakulawabolelararawe 
NeManｇｏ 
Ａｕｐａｐａ“Abanobakhureremaruta 
Efwekhwingnanio，， 
Khakulayesiario 
Sebachanebakhunyasiangata 
Au“nemalaendemuyabarisia 
EyoefWeklluchakhukikhakakho 
Nekhukhayaniokhulekhe 
KhakulaneMangobombi 
Oyｕｏｍｕｋｈｕｒａｒｗａ 
ＯｙｕＯｍｕｍｅｍｅ 
Ａｎｎｉｙｏｋhuchileeyo 
Munamalamwabonalulwika 
Lw2Ul3 
Lulwikalwalilalwalila 
Lunamala 
Horn,ｂｌｏｗｍｇｍｏｒｅａｎｄ 
－４４－ 
Ｌｗａｍｎａｂａｓｉ 
Ｋｈｗｉｃｈａｋｈｕｏｌａｂｕｓａａｎｏ 
Basi-
Mukhupekimitmdibusa 
Khuchebakhukhebe 
RaraweaU“､９，ali?,， 
Ｏｙｏａｎ“Bee,kaneobone，, 
Barekukha 
Balolamunjololoyamilanga 
Bibiayo 
BaU“khukholakhuriena，， 
Babukulasichikhisienesiene 
Bachabakmkhaemuliango 
Ｍｏｒｅ 
ＷｅｓｈａＵｃｏｍｅａＵｈｏｍｅ 
Ｔｈｅｎ 
Ｙｏｕｓｈａllpaintstripsonuswithmud 
TllenweshaUgotobecircumcised，, 
Theirfnthersasked‘`Areyouserious?,, 
Theyanswered``Yes,wait,youwUlsee,， 
Theyleft 
Towardsthesalt-1ickinwhichtheserpent 
Was 
Theythought‘`Ｗｈａｔｓｈｏｕｌｄｗｅｄｏ?，， 
Theytookaverybiglongofwoｏｄ 
Ｔｈｅｙｗｅｎｔａｎｄｐｕｔｉｔａｃｒｏｓｓｔｈｅｅｎｔranceof 
thecave 
Thentheysaid“Weshouldwait 
Thedaytheserpentwillbecomlngout，, 
Ｔｈｅｙｒｅｍａｍｅｄｔｈｅｒｅｓａｙｍｇ“Weshau 
Getitwhenitcomesbackfromfbod 
Searching 
OnthefbUowmgmornlng 
ThetimethesunthrowsitsfIrstrays 
The‘elephant，（i､e・snake）startedmovmg
Out 
KhakulaandMangostandingattheentrance 
Mangostruckitusmgasword 
Saying``HereImustkn1you,， 
Khakulastruckitalso 
Theyknledthｅｓｅｒｐｅｎｔａｎｄｂｌｅｗｔｈｅｈｏｒｎ 
ＭａｌａｂａＵ“enyanganloerurlra 
Abakhwome，， 
Babaemweneyo，，ｏⅡnio 
Kulotaniokhukunyole,， 
O1ibekulao 
Enyanganioyipilakamachanjasiao 
EnjofUbahnioeruraelibasi 
outKhakulaneMangobemile 
Mangowakipaembalu 
Welaaan``Esenakhusaula,, 
Khakulawelakho 
Batonyaendemueyobasi， 
ＬｕｌｗｉｋａｌｗａＵｌａｂａｓｉ 
Ｏ１ｉ－ｎｉｏＢａｒｗａｂechabetuyakho 
BaU 
"Ee1khanaenywebasoleli 
WhentheKalenjincameandsawwhat 
Hadhappenedtheyweresurprisedsaying 
"Youare 
Heros1，， 
Ｔｈｅｔｗｏ`bulls，cameout 
Andwereclrcumcised1 
Weretheyclrcumcisedinthemorning？ ● 
WhereMangoandKhakulacircumcisedin 
Themornmg 
Theywereclrcumciseｄｗｈｅｎｔｈｅｓｕｎｗａｓ ● 
Overhead 
Munyala,, 
Chiunuacharura 
Babakheba1 
Babakhebakumutikhmyi？ 
BakhebaMangoneKhakula 
Kumutikhmyi？ 
Babakhebaenyanganechaeri 
－４５－ 
Babakhebaenyanganechaeri 
Niomulangamulisanane 
Lulwikalwama 
Bali“Ooo1 
Khanababandubanobabomeng，aⅡ'’ 
－０Ubolamukhechikhabweakho 
Basibabapakimitmdi 
Siarekukhasialolaengo 
Siakanaengo 
Omunduwakhebababanduabo 
Wakhebababanduabo 
Kabaekhｏｌｏｙｏ`Mubam， 
Omuabili 
Nioembaluyamilaokhwo 
Niowanamubukusuwabonaembalu 
Whenthesunwasoverhead 
ThetimeyoｕｃａＵｔｗｏｏ,clock 
Ahornwasblown 
TheKalenjmsaid“Bravo1Sothese 
Peoplesaidthetruth,, 
WhentheyreachedasmaUriver 
Theywerepaintedstripeswiththe 
Andleftfbrhome 
Leadmgstraighthome 
Thepersonwhocircumcised 
Thosetwogentlemen 
WasfromBaabiliclan 
HewasanOmuabni 
Thatishowclrcumcisionstarted 
TheishowtheBukusuwentbackto 
Circumcision 
Thatishowtheothertribesaround 
Gotcircumcision 
Thatishoweventhese 
Tachonigotcircumcision 
Leavealonetheliestheymake 
Thattheircircumcisionisoriginal 
Don,tyouhearpeoplesaythatit 
CamefroｍＭｗｉalaatMango,splace 
Amlcheatmg,ｏｌｄmen？ 
(NC） 
Doyoueversaylikethat？ 
(Yes） 
Don,tyousinglikethatdurmg 
circumcision？ 
Ｔｈｅｎcircumcisionspread 
Butasthecircumcisionspread 
Ithadmanyeffbctｓｔｏ 
Ｔｈｅｐｅｏｐｌｅａｒｏｕｎｄ 
ｌｔｍａｄｅｍａｎｙｔｏｒｕｎａｗａｙ 
ＴｈｅＳａｍｉａｓｗｅｎｔｔｏＳａｍｉａ－１ａnd 
TheTurafbUowedthem 
TheMaracmfbUowed 
Runnmgawayfromcircumcision 
Seethat“fire,，,oldmen1 
Theywondered‘`Ｈｏｗｃａｎｗｅｗｉｔｈ 
ｍｕｄ 
agam 
Chikholochosichosinio 
Chabonaembalu 
Akhabaomutachoniyunonio 
Wabonaembalu 
Busabubeyinibwobabeambo-
Bakiamiangawae1 
Sobonanganebabolabau 
YamamwialawaMango 
Namwebasakhulumbea？ 
(Tawe） 
Mulomangakllomurio？ 
(Eeee） 
Semummyangamuno 
Niowanamunduwakllebana 
Nganebakhebana 
Omundu 
Embaluyakila 
EmbaluyakUaomunduwelunga 
Omusamiawakanaebusamia 
Omuturawaambananoye 
Omumarachiwaambananomweneyo 
Belukhaembalu 
BabonekumuUlooku1 
BaU“Nanuniebakheba1,, stand 
－４６－ 
1t1,, 
Astheyleftlikethat 
ltisonlyGodwhoisblingingthemback 
S1owly 
Gettmgcircumcisedonebyone 
Didn，ｔｔｈｅｙｒｕｎａｗａｙ？ 
SomedisappearedfbrgoodtoKisumu 
TheseweretheLuo 
TheywenttoLuolandandhavenever 
Comeback 
Evenneverthoughtofcomingback 
FurtheImorｅａｎｙＢｕｋｕｓｕｗｈｏｒａｎａｗａｙ 
Ｗｉｔｈｔｈｅｍｍｕsthave 
Assimnatedhimselfamongtｈｅｍ１ 
(Ithasdefeatedsomany） 
Ａｍｌｃｈｅａｔｍｇ？ 
Whoeverfbllowedthe 
Luomusthavebeen 
Assimilated 
Peopledispersedlikethat 
Nganebachaeyo 
NioWelealikhabakobosia 
Kalaabusa 
Nionebakhebwa 
Sebelukha？ 
WaanililakhunowepaEkisumo 
Lolaomunyolo 
Wachaebunyolowaamilaebwene 
Tibotibotibo 
Akhabaomubukusuwachila 
MubwenomwobanaBabukusu 
Sekekholaomunyolota1 
(Akokaramba） 
Ｎａｍｗｅｍｂｅａ？ 
Wachilamubwenomwobasi 
Kaannanebwenekekhola 
Omunyolo 
BandubatikhａｂａＩｉｏ 
Ｋｕｍｗａｔｉｋｈｗｏ 
Ｏｋｗｏ 
Ｅｍｂａｌｕｙarabandu 
NomubukusuwalumUakho 
OmUbukusuwalumakhotatatatata 
Buhｍｗｉｋｏｋｕｋｗichaakheba 
Omwana 
Buumwikokukwiｃｈａａｋｈｅｂａ 
Ｏｍｗａｎａ 
Ｌｗａｎｙｕｍａｂａｒａｍｏｂaliateremaka 
Achaebunyolo 
Inthatbigspread 
Becauseofcircumｃｉｓｉｏｎ 
ＢｕｔｔｈｅＢｕｋｕｓｕｓｔｕｃｋｔｏｉｔ 
Ｈｅｓtlonglystucktocircumcision 
Circumcisinghissons 
Yearafteryear 
Laterontheyfbrmedasongsinging“Ｉｆ 
Ｙｏｕｆｅｅｌｙｏｕａｒｅａｃｏｗａｒｄｙｏｕｓｈｏｕｌdgo 
To 
Luoland，， Lola1Mwamakhusimama 
Kumwenya 
Kunonawebakusimamnamumbo 
Sekulikumukllalenikwo？ 
(Kumukhalenikwo） 
SikulikukwefWekumukhale 
(Eeekwewamango） 
Basinaｂｗｉｌａｅｍｂａｌｕｙｅｎｙｗｅ 
Ｙｅｃｈｅｌａａａｅｎｏ 
Ｌｏｏｋ１Ａｒｅｙｏｕｔｈｅｏｎｅｓｗｈｏｈａｖｅｓｔａｒted 
Thissong？ 
(Noitstartedlongtimeago） 
Ｉｓｉｔｎｏｔｏｕｒｏｌｄｓｏｎｇ？ 
(Yes,ithasitsoligmatMango，splace） 
Ｔｈａｔｉｓｈｏｗｙｏｕ 
Ｃａｍｅｗｉｔｈｙｏｕｒｃｌｒｃｕｍcision 
－４７－ 
Nganeyechelaaaeno 
Nomubukusuwamenyaomwo 
Omutachomwaukhamowachaario 
Yesiakhebwananachaario 
Omubukusumulalaachaario 
Nokundikecheｌａａｎｏ 
Astheycamewiththatcircumcision 
ＡｎｔｈｏｓｅｔｈａｔｈａｄｂｅｅｎａｔＭｗｉａｌａ 
ＴｈｅＴachonimovedwestwards 
Mamtamingcircumcision 
Anothergrouptooktheotherroute 
Thentheothergroupcamｅｕｐｔｏ 
Ｗｅａｒｅｎｏｗ 
where 
§９ 
Uwaa1bachanabengmababandu Incredible1OnthewaytheBukusu 
Encountered 
Andstartedmvadmgsomeotherpeople 
Wehavethemherewithus 
TheyarecaUedtheWakisoi(Iteso） 
ThosefiomWakisoi 
TheyaretheBamia(Iteso） 
Nowlisten,Babukusu 
TheyinvadedtheBamia 
Raidmgtheircattle 
Theycouldwaituntilevenlng 
ThetimewhentheBamiaweretrapping 
Edibleants 
Busytrappingwhiteants-
Butwhoknowsthisplacegentlemen？ 
(IsitMalaba?） 
Ｎｑｓｏｍｅｗｈｅｒｅｄｏｗｎｈｅｒｅ 
ＳｏｍｅｗｈｅｒｅｎｏｒｔｈｏｆＡｍｕｋｕｒａ 
ＡｎｄｓｏｍｅｈｏｗｏｎｔｈｅＥａｓtofMwiala 
ThentheBukusu 
ParticularlyofBachumaageset 
P1usBamaina 
PlusBasawa 
Thosearethepeoplewhoinvaded 
ButveryfbｗＢａｓａｗａｄｉｄｓｏ 
ＴｈｅｌａｓｔｓｕｂｓｅｔｏｆＢａｓawaneverdidit 
Theywentlooting 
ThepropertyoftheIteso 
Theirgoats 
Kidnappingtheirwives 
Bengililababandubabandi 
NibobalimunobabefWe 
Wakisoi 
Bewawakisoi 
Omumwia 
Babukusu-
WengililaBamia 
WengililachikhafUcheBamia 
Akelakhusiswakhusiswa 
Enyangaechaeriribasi-
Baukhebabilikachisua-
Nanuomanｙｎｅａｍｗａｌｏａ？ 
(Malaba?） 
Ａｍｗａｌｏａａ 
Ａｍｕｋｕｒａｅｙｏｍａｋａｒｉｋａｒｉａａ 
Ｎｅｍｗｉｌａｍｗａｍｗａｌｏｏｍｕ 
Ｂａｂｕｋｕｓｕｋｈｕｎo 
Omubukusuomuchuma 
Nomumalna-
BasawaNambusi 
Abobachayobachakhuserakho 
Atitiebweneyo 
Basawanamukhalakita 
Bachanebayayabibindu 
Biebatesio 
Cllimbusichebamia 
Babukulabakhasinebaamba 
－４８－ 
Babanababwenebechanabo 
Baambabandubalayinebabi 
Nibolelokhwakholalelobandu 
BabefWe 
Nibobaambamwie-
Babanyolangakhubiswanga 
Babanabakekheaba 
Nebabnikachiswa 
Chinunda 
NibobabukusubaUkhunobano 
Plustheirchndren，andgomgwiththem 
Theykidnappedboｔｈｂａｄａｎｄｇｏｏｄｐｅｏｐｌｅ 
ＷｅｈａｖｅｎｏＷａｓｓimilated 
ThemaU,ｔｏｂｅｏｕｒｓ 
Ｔｈｏｓｅｗｈｏｗｅｒｅｃａｕｇｈｔ－ 
Ｔｈｏsewhowerecaughttrapping 
Whiteanｔｓ 
Ｔｈｅｗｈｉｔｅａｎｔｓｏｆｔｈｅｔｙｐｅｃａｌｌｅｄ 
ｍｊ"""αα 
ThosearetheassimnatedBukusuyousee 
Heretoday 
ThentheBamiawondered 
“ＮＣ！Ｈｏｗｃａｎｙｏｕｃｏｍｅａｎｄｌｏｏｔ 
Ｏｕｒｗｅａｌｔｈｌikethis 
Takmgoverourwives・Ａ１ａｓ１
Ｗｅｍｕｓｔｗａｇｅｗａｒａｇａｍｓｔｙｏｕｐｅople，， 
ThentheBamiabecamefilrious 
Theybecamebrave 
Andstartedmakmgwoodenrods 
WhichwerefromtheM′皿加rjtree
Theyhadnosields 
Butjustusedawoodenrod 
CaUedKZmz伽arj
Gentlemen,ｃｏｕｌｄｙｏｕｈａｖｅ 
ＤefeatedtheBamiaif 
Theyhadspears？ 
(NC,wecouldn,t） 
IftheBamiahadspearslike 
Theonesyouhad 
Youcouldn'ｔｈａｖｅｄｅｆｅａｔｅｄｔｈｅｍ 
ＡｎｄｓｏｔｈｅＢａｍｉａinvadedtheBukusuin 
Return 
Theybeｃａｍｅｂｒａｖｅａｎｄｓａｉｄ“Ｉｆｉｔｍｅａｎｓ 
ＤｙｍｇｗｅｓｈａＵｄｉｅａｌｌ 
ＹｏｕｈａvefInishedourpeople 
P1usaUourwealth,， 
Averysenouswarfbuoweｄ 
Ｎｉｏｏｍｕｎｕａｗａｕｋａａｌｉ 
“Aa1mwichanemuyayaemali 
YefWe,muyayaemahyefWe 
BakhasiniobaUmwila 
KhubakhasibefWe,aaa1 
Liekhuambanenanywe,, 
Ｎｉｏｏｍｕｍｉａｗａｍｅｍｅａｂａｓｉ 
ＮｉｏｏＵｙｅｓｉｗaambalukakhalabasi 
Wabechakumutaumbo 
Kwabechangemunyubuti 
EngabolelomyoyenafUeyi 
Abechakumutatibusa-
BamiababanekamafUmo 
Banababuku,andiBabukusu 
BanyalaBamiakuu？ 
(Tawe） 
KabakamafUmonganikoenywe 
Babukusumulinako 
Andisemwanyalaomumiaｔａ 
Ｏｍｕｍｉａｎｉｏｗａｂａｋａｎａｍｏｌｉｅ 
Niowesengulawalomaah 
``Ｌｕｎｏｋｗｉｒａｎａｂｕｓａ 
Ｍｗａｍａｍｅｂａｂａｎｄｕｍwaklmmau1e 
NendeemauyefWe，， 
Niosiarechanakhobusanende 
Omumia 
Tatatata1 
NiooUkhwichaMianga 
Khungakiokhu 
Thatseemedtolastfbrever 
ButwhenwereachedMianga 
Uphere 
－４９－ 
Khukimatuniokllu 
OmumiawasengulaBabukusu 
Babiramusifimyalne 
ＮｉｏｏｍｗａｍｉａｆＷｉｌａａａ 
ＮｉｅＳｕｄｉａｋｈｗｎｅaa 
Wanamunduwarachinjakhabasi 
Rwap1 
Lolaesitikhoeyo 
Wambukhilaomwo 
Bauwawelemba 
Wanamunduwambukhawakana 
Ebweneyo 
Balimanyakhumula 
Khuchaebuonelo 
Nekhanabachakhwirirwa 
Onbabamala 
ＡｔｔｈｅｐｌａｃｅｃａｎｅｄＫｉｍａｔｕｎｉ 
ＴｈｅＢａｍｉaoverpoweredtheBukusu 
Whentheypassedtheotherplace 
Wheretheotherleaderdiedrecently 
WhereSudiwasburlied 
TheBukusustartedtodisperse 
OfTtheyranaway 
SomerantoSitikho(Webuye） 
Crossmgtheliver(Nzoia） 
PassmgthroughWelemba，splace 
Theycrossedtheliver 
Andrantotheotherside-
Thinkmgtheywererunningfbrsafety 
Runnmgfbrsurvival 
Buttheywererunningtowardsdeath 
Totheplacewherenearlyancouldbe 
kn1ed 
lmagme1oldmen 
TheseBukusupeoples 
Dispersing 
Thinkmgtheywererunningfbr 
SaftyamongtheBanyala 
WhentheyreachedinBunyala-land 
A1as！ 
Bonabasakhulu 
Wanamundu-Babukusu 
BakhalikhabefWe 
Belukllabalikhucha 
EbuonelobachaeBunyala 
NionganebolaEbunyala 
Woo1hee1 
Enywe,omunoBanyalabalimo？ 
(Eeebalimo） 
Balimo？ 
(Eee） 
Ａａ！ 
(Nonookhabailewae?） 
(Balimunolelokhwatubana） 
Ｂｙｔｈｅｗａｙ，ｄｏｗｅｈａｖｅａｎｙＢａｎｙａｌａｈｅｒｅ？ 
(Yes,wehavethem） 
Aretheyhere？ 
(Yes,theyarehere〕
ＩＣan，tbelieve1 
(Whatcanyoudowiththem?） 
(Wehavethemnowfmyintermingledwiｔｈ 
Ｕｓ） 
ＴｈｅＢａｎｙａｌａｄｉｄｔｏｔｈｅＢｕｋｕｓｕｗｈａｔ 
Ａｎｏｔｈｅｒ 
ＴＩｉｂｅｃｏｕｌｄｎｏｔｄｏ 
Ｏｈ１ 
ＴｈｅｓｅＢanyala 
Theyseepeoplerunningfbrrefilge 
AndmsteadofgivingthemtherefUge 
Theirleadeｒ 
ＷｈｏｗａｓｃａＵｅｄ 
OmunyalawakholaBabukusu 
Kwawakhole 
Ooo1 
Omunyala 
BanduBamuUlaeyo 
Khabakhulomaalibandu 
Baｍｕｍｅｅｎｏｔａ 
Ｏｍｗａｍｉｗａｂｗｅ 
－５０－ 
Namunyulubunda 
Khulomaalibandubamenye-
Enokhubakongelesie-
Basungubalalabelukhanga 
BanbachaebuchiIimani 
Bao-nelayo 
NioOmunyalawela 
Khubakhasibabukusu 
Nayeomusechawaba 
Nayeokhalangakamalwa 
Omusechawabaniye 
Okhalangakamalｗａ 
Ｏｎａｌｏｔａ 
Ｏｍｕｎｙａｌａａｌｉ 
"Nengeekhuemurenyire，, 
Ｏｙｏａｌｉ 
"Khurenyireomwami，, 
"Orenynenenanu?，， 
Namunyulubunda 
Couldnotsay“Ietthesepeoplestay,， 
ＷｅｗｏｕｌｄｈａｖｅｔｒｅａｔｅｄｔｈｅｍｖｅｒｙｗｅＵｈere 
LiketheWmteshavebeen 
RunningtoGermanyseekingfbr 
Refuge 
WhattheBanyaladid 
WastotakeoverthewivesoftheBukusu 
Andthemenwerefbrcedtofrythe 
Fennentedflourfbrbeer 
Themenbecamelabourersof 
Beeｒｂｒｅｗｍｇ 
Ｗｈｅｎｔｈｅｙｃａｍｅｂａｃｋｈｏｍｅ 
ＴｈｅBanyalamencouldask 
"HaveyoufbtchedHrewood?，， 
TheBukusumencouldanswer 
"Yes,ｏｕｒLord,ｗｅｈａｖｅｄｏｎｅｓｏ，， 
Theycouldthenask“Ｗｉｔｈｗｈｏｍｄｉｄｙｏｕ 
Ｄｏｉｔ?，, 
TheBukusuwouldanswer`Withthissister 
Ofmine,， 
Refelingtotheirwives 
Onewouldneversay“Ｔｈｉｓｏｎｅｈｅｒｅ 
ｌｓｍｙｗｉｆｂ，， 
Doyouthinkanyonewhosaidthat 
Evercamebacktothisland？ 
Whereishe？ 
(Theyknledsuchaperson） 
Ｏｎｅｗｏｕｌｄｏｎｌｙｓａｙ“thisone 
Hereismysister，, 
Ｗｈｅｎｈｕｓｂａｎｄａｎｄｗｉｆｅｗａｎｔｅｄｔｏｄｏ 
Ｗｈatevertheywantedtodo,ｔｈｅｙｃｏｕｌｄｄｏ 
ｌｔｏｎｌｙｉｎｔｈｅｂｕＳｈ 
Ｏｒｅｌsenever1 
Whenthemenandwomenweresentto 
Fetch 
Firewood 
Thatwaswhen，ｉｆＧｏｄｇａｖｅｔｈｅｍｃｈａｎｃｅ 
ＴｈｅｙｃｏｕｌｄｄｏｔｈａｔｋｍｄｏｆＷｏｒｋ,they 
wanted 
Befbretheywouldgobacｋｈｏｍｅ 
"Ndenylrenomukokowangeoyu，, ● 
Omukhasiwewe 
Yabawebulaoli``Esese 
Oyunoomukhasiwase，， 
Webulakhokakobolakhusialo 
Khuno？ 
A1iwae？ 
(Bamumalao） 
Yabaobolabusaoueseoyu 
Omukhanawaseniye 
Yabanemukholakamakhua 
Kenywemukholelabusaeyo 
Niowanyolakhumakhuaako 
Busata1 
NebamurumiｒｅｂａＵｃｈａ 
Murenyecmkhuwakala 
NioweleWamuanioakanile 
Niobakhola`ekasfyabweayo 
Niowalota 
－５１－ 
Nebusata 
YabaokllolelemunJu 
Mwananu？Okoneo1 
Omunyala 
LolanonoOmunyalaoyo 
Heee1Banyalaba-
Yababakhulubebene 
BakhusalaefWe 
Yabaomunyalawarumbula 
AU“Eseomwanamunyala 
Enyanganecheerｉｙａｂａ 
ＢａｍｕｋｈｏｌａｋｕｍｕｕｍｏｏＵ１ 
Ｂｕｓａta 
Malabasakhulu 
Komunyalaako-
NenywebabanaBabukusu 
Babanababukusumuli 
Kumwoyokumulelekwehkweli 
Muhnekumwoyokumulai 
Balisipalasino 
NgaWelenalongabafUma 
Babukusu 
BangabauWelenganalonga 
Alola 
Bekumwoyokumulai 
AndilunoBabukusuenywe 
Muwelamomwakhilachikholo 
Chichindi 
SemuUnekurimata 
SemulinekitomboUta 
Nemuambananebabandu 
Nikokamalai 
Nebonabasiabwebano-
(OmUbukusubaUsiyacha 
Murende） 
Bonabona1 
Basakhuluomunyala-
Abobatibilaeyo・
Bakholaakonaukandi“Aa1，, 
Wachaeyeieyi-ebusamia 
Nebumamki 
Ｏｒｅｌｓｅｔｈｅｙｗｏｕｌｄｎｅｖｅｒｄｏｉｔ 
Ｆｏｒsure,inwhosehousecould 
Onedothat？Couldheliveanotherday1 
TllosearetheBanyala 
Seewhattheydid 
Oh1TheseBanyala-
Ifitwereourelders 
Thosefbrefathersofours 
IftheycouldhearaMunyalasay 
``IamoftheBanyalatribe,， 
Andifitwasgettmgdark 
Idon，ｔｔｈｉｎｋｔｈｅｙwouldlethimgounhurt！ 
Ｔｈｅｙｗｏｕｍｎ，ｔ 
ＢｕｔｙｏｕｔｈｅＢｕｋｕｓｕｐｅｏｐｌｅ 
ｌｆｗｅｃａｎｐutasidetheBanyalastory-
YousonsoftheBukusu 
YoudecendentsoftheBukusu,you 
Haveverysofthearts 
Youhaveveｒｙｍｃｅｈｅａｒｔｓ 
Ｆｏｒｅｘａｍｐｌｅｉｆ 
Ｇｏｄｔｈｅｃreaterofthisworld 
Decidedoneday 
Tochoosepeoplewithgoodhearts 
Moreofyoupeople 
Wouldenterthatniceplace 
Morethananyothertribe 
Youdon，thavebitterness 
Youdon,thavedisclimination 
Whenyouunitepeople-
Youfeelthatisgoodfbryou 
Butseetheseotherpeople-
(Thesaylnggoes``TheBukusuisalover 
Ofstrangers，，） 
Don,ｔｙｏusee1 
Gentlemen,theseBanyala-
Thosewerelosttherｅ 
Ｔｈａｔｈａｓｋｅｐｔｍｅｗｏｎｄｅｒｍｇ 
ＢｕｔｆｂｒｔｈosewhowenttoSamia-1and 
PlusthosewhowenttoMarachi-1and 
－５２－ 
Khuun1akhota 
BabachaEbumarachiklluulilakho 
Ta 
Ebumarachibalomabaliebukhocha 
Nothmgbadhasbeenheardofthem 
Nothingwasheardofthosewhowentto 
Marachiland 
AndsotheBukususaid 
YoutheBukusuhavesaid 
ThatMaracllilandisourmother，splace 
LateroninBunyala-1and 
AnoｔｈｅｒｍａｎｃａＵｅｄＭｕｋｉｔｅｓｏｎｏｆＮａｍｅｍｅ 
ＦromthelineageofBatiluandNamunjoH-
Heusedtolive 
AttheconfluenceofriverKuywa 
AndNzoia-aplacecauedMunjoli 
RiverNzoiaisfTomthｅｏｎｅｅｎｄ 
ＡｎｄｌｉｖｅｒＫｕｙｗａｉｓｆｍｍｔｈｅｏｔherend 
lnbetweeniswhatiscalled 
Munjoli 
Mukitewaslivingthere 
Thenｏｎｅｄａｙｈｅｂｒｅｗｅｄｂｅｅｒ 
Ａｆｔｅｒｂｒｅｗｍｇｂeer 
lntheseconditionsofslavery 
Hｅｂｒｅｗｅｄｂｅｅｒ 
ＤｕｒｉｎｇｔｈｅｔｉｍｅｏｆｈａｌｖestmgfIngermilleｔ 
Ｔｈｅｎｈｅｓａｉｄ“Peopleshouldcomeand 
HarvestfIngermimetfbrme 
Harvestfingermilletanddrinkbeer 
Eatbeefandinexchangegivemefinger 
Millet 
Yethehadbetrayedthem 
ThatMukite 
Hadjustbetrayedthem 
ThentheBanyalasai。“Ha1
Mukitehasslaughteredacow，， 
Ｈｅｂｅａｔｔｈｅｄｒｕｍ 
``Ｏｈ１，,ｔｈｅｙｓａｉｄ“Letｕｓｇｏｔｈｅｒｅ 
Ｈｅｈａｓｂｒｅｗｅｄｂｅｅｒ,beerfbrharvestmg 
Fmgermillet 
AndｍｅａｔｆｂｒｂｕｙｍｇＭｍｅｔ,， 
TheyleftfbrMukite，shome 
Whentheyreachedthere 
TheyfbundoutthatMukitehadslaughtereｄ 
Ａｃｏｗ 
Babukusuenywe 
Munebumarakiebukhocha 
Ebunyalabakelao 
MukitewaNameme 
OmumutiluwanamunjoU 
Nieamenyileeyi 
NieKuywaachukmaeyian 
NieMunjou 
Njoyakamnaeyo 
Nekuywanayeabiraenoan 
Akariasiakaralikariaanimwo 
MunjoU 
Mukitekalupamubｗｅｎｏｍｗｏ 
Ｋａｍａｋｌｌｕｋｏｙａｋａｍａｌｗａ 
Ｗａｋｏyａｋａｍａｌｗａ 
ＮｅＵｅｌｉｏｍｕfilmbikme 
Wakoyakamalwakemaaa 
Bandubakesabulo 
Kalomaali``Nonobechebange-
selebulo 
Bakesaｂｕｌｏｂａｎｙｗｅｋａｍａｌｗａ 
ＢａＵｅｎｅｃｈｉｎｙａｍａｂａｍｂｅｂｕｌｏ，， 
Khanawabaomele 
Mukite 
Wabaomelewarekukha 
WanamundubaU“Owa1 
Wamukitebakhonyile，， 
Eng，omayalnayalilayalila 
"Aaa１，，balikhuchakakoyile 
Kamalwamalalakelikesa 
Nekakandi 
Kekhukulabulo 
Barekukha 
Onbolaeyo 
Mukitewakhonyileekhafil 
－５３－ 
Thenｈｅｓａｉｄｔｈａｔｔｈｏｓｅｗｈｏｃａｍｅｔｏ 
Ｈａｒｖｅｓｔｆｉｎｇｅｒｍｍｅｔｆｂｒｈｉｍｗｅｒｅｎｏｔｔｏ 
Ｄｏｉｔ 
"YouwmdrinkthebeerfiPeely，，ｈｅｓａｉｄ 
"AndfbrthosewhocamewithfInger 
MIｍｅｔｔｏｅｘｃｈａｎｇｅｉｔｗｉｔｈｍｅａｔ 
Ｗｅｓｈａｎｎｏｔｄｏｓｏ，, 
Hedividedthemeatinpieces 
Puttmgtheminthebaskets 
Thatthewomencarried 
Aboutbuymgmeat-
Hetoldthｅｍ“ＩｆｙｏｕｇⅣｅｍｅｔｌｌｉｓｆｉｎｇｅｒ 
ＭｉＵｅｔｗｉｔｈｗｈａｔｗｎｌｙｏｕｅａｔｔｈｅｍｅａｔ 
Ｙｏｕａｒｅｂｕｙｍｇ？ 
Ｔｈｉｓｍｅａｔｌａｍｇｌｖｌｎｇｙｏｕｓｈｏｕｌｄ 
ＢｅｅａtenwiththefIngermnletyou 
Hadbroughtfbrme 
Don，ｔｇｉｖｅｍｅｔｈｅｍｉＵｅｔ，， 
Peoplewonderedwhattllismanwasafter 
Onepersonwantedtoleavethemeat 
ButMukitesaid``P1easegowithit,, 
Ａｎｄｓｏｔｈｅｙleftwithfingermilletandmeat 
Heavens1Seewhatyoupeoplesay 
Gosh1ThisMunyalaisgoing 
ToturnagainsttheBukusuagaln 
Saymgthatthｅｙｍｕｓｔｂｅｈａｖｍｇｄｅｍｏｎｓｉｎ 
Ｈｅａｄ 
Ｓａｙｍｇ“ThisMasaabahere 
Theyareverystupｉｄ 
Ｔｈｅｙｔａｋｅｃａｒｅｏｆｐｅｏｐｌｅｂｕｔｔｈｅｙｄon,t 
HaveanyintelⅢgence，， 
Imagme1TheBukusuthou9hｔ“Ｉｇａｖｅｙｏｕ 
Ａｌｌｍｙｆｂｏｄａｎｄｔｈｅｎ 
Ｙｏｕｎｏｗｃａｌｌｍｅａｆｂｏｌ 
ＡｍＩｒｅａＵｙｂａｄ?,, 
Ｄｏｙｏｕｔｈｉｎｋｗｈａｔｔｈｅｙｗｅｒｅｓａｙｍｇｗａｓ 
Inorder？ 
(Nqthatwasnotmorder） 
Ｌｉｆｅｃｏｎｔｍｕｅｄｔｏｂｅｔｏｕｇｈ 
Ａｎｄｉｔｃｏｎｔｍｕｅｄｔｏｂｅｓｏ 
Ｙｅｓ１ＴｈａｔｉｓｗｈｙｙｏｕｔｈｅBukusuhave 
Ｗａｌｏｍａａｕ“Bebulomumwichne 
Khukesasemukesaｔａ 
Kamalwamunywabusa 
Newichilenebulo 
MuUmomukuleenyama 
Sekhukulanaｔａ，， 
Wakhalakuyamakuri 
Wakabakhubikonobikono--
Bakhasibabecme 
Khukuｌａｃｈｉｎｙａｍａ－ 
Ｗａｌｏｍａａｒ`Nemumbabulo 
Muchakllumasichinya【nachana？
Chinyamanichomuelechino 
Muchakhｕｍａｂｕｌｏｂｗｅｎｙｗｅ 
Ａｂｅｌｅｎｉｂｗｏｍｕｍｂｅｌesie 
Busamukhambata，， 
Bandubaukabali“Eeee1” 
Omundumulalaan“Khandeklle,， 
Ａｌｉ“Ta1chanebulonechinyama，， 
Barekhukhanebulonechm） 
Aaaa1LolaenywemUbola 
Aayaya1Omunyalachana 
Wabuyusialundi 
●● A1ikhumupaenywesungwa 
myama 
Ａｕ``Mumasaaba，， 
ＡⅡ“Abulaamakesi 
Bakhusiaabandu 
Nesebalinamakesita，， 
Bone1Lolaeseokhuwele 
Biakhuliakhulia 
Malaunangeolieseomusilu 
Abanabeleomubi?，， 
Lilienehabalicha？ 
(Tawe） 
Silikhaya 
Siakhayile 
Owa1moenyweBabukusu 
－５４－ 
ＭｕＵ“OkhabaMunyalawatikhamom，， said“ＮｅｖｅｒｂｅａＭｕｎｙａｌａａｎｄｂｅｏｎｅｅｙｅｄ，， 
(BetterBeone-eyedthanbeaMunyala） 
Ｓｅｅｗｈａｔｙｏｕａｌｓｏｈａｖｅｄｏｎｅ 
Ｔｏｔｈｅｍ 
"Betterbeone-eyedthanbeaMunyala，， 
Seewhatyousay 
Takefbrmstancethiｓｍａｎｈｅｒｅ 
Ｇｉｖｅｓｕｓｓｏｍｅｔｈｉｎｇａｓｗｅ 
Ａｒeheresittmg-
TakefbrmstancethissonofBatukwika-
Supposmgheslaughteredaｃｏｗｆｂｒ 
Ｕｓｔｏｅａｔ 
Ｔｈｅｎｌａｔｅｒｏｎｔｕｒｎｏｎhimand 
Saythatheisafbolbecause 
(WatikhamomokhabaMunyala） 
Lolaenywebabukusunga 
Nemwabakhola 
Watikhamoniwalakhuba 
Omunyala， 
Lolaenywemubola 
Ngoyuwakhuelebusasindu 
NgamwikhalemuU-
NgomwanaMutukwikayuno-
Akhonyeanoekllafilakhuelesie 
KhuUe 
MalakhukeleokhUbolekhuli 
Atambakamakesi,sali 
Nekamakesitawe 
Akhueleenyameeyi 
Yabusa 
Babandubakhaleabobabababi 
Nikokllulomangakhuliebunyala 
Babanabailamobakhasi 
Bananekhumayekhuile 
Khuriotu1 
Babababi 
Babababibanababukusu 
Enywebanababukusuenywe 
Enywesemuulilemubonangane 
Ebweneyoneuarakhubanyala？ 
(Ta） 
Lierierakhubanyala 
Nebakabalasi 
Ｎebarakori？ 
(Tawe） 
Enywe 
EnywemulinesUekasiakhila 
MwabenemwelangamuliefWe 
"LirangoUenjofn，, 
Enywenywembaoekholo 
Ekhakwakwmyｗｅｔａ 
Ｏｍｕｓｕｎｇｕｍｗｅｒａｎａｎａｙｅ 
Ｏｍｕｒｗａｍwerananaye 
Omulakuwekhungakioyu 
Hehasgivenus 
Themeatfbrfree 
Thosｅｐｅｏｐｌｅｗｅｒｅｓｏｂａｄｔｈａｔ 
Ｅｖｅｎｉｆｔｏｄａｙｗｅｔｈｏｕｇｈｔａｂｏｕｔｔｈｅｍ－－ 
Ｂｕｔｔｏｄａｙoursonsaremarryingfiomthere 
Whaｔｃａｎｗｅｄｏ？ 
IfnotjusttOpersevere 
Theywereterrible 
lteUyouelders,ｔｈｅｙｗｅｒｅｖｅｒｙｂａｄ 
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄｌshouldaskyouthis， 
HavethoseBanyala 
Beenaffectedbｙａｎｙｗａｒ？ 
(Never） 
HavetheBanyala,theBakabarasiand 
TheBaragoUbeenaffbctedbyanywar？ 
(NC） 
Ｂｕｔｙｏｕ 
Ｙｏｕｐｅｏｐｌｅａｔｔｉｍｅｓａｒｅｖｅｒｙｂrave 
ThatiswhyyoucaUyourselves 
Tｈｅ`tllighoftheelephant， 
Thereisnotribe 
Thathasneverfnllenunderyourfeet 
YoufbughtwiththeWhitemen 
AndfbughtwiththeBarwｚｚ 
ＴｈｏｓｅＢａﾉﾋzkzJofthemountam 
－５５－ 
０ 
Mwerananaye 
Omuwangamwerananaye 
Mbaoekholoekhapananga 
Nomwanamubukusuenyweta 
Enywekimiruekienyｗｅ 
ＥｎｙｗｅｍｕＵｎｅｋｕｍｗｏｙｏ 
Ｋｕｍｕｌａｉ 
Ｍｕｎngachiswa 
Nobukulechiswawaramusibwili 
OHochunga 
Wakhachungaochungabibeye 
Nekimirweta 
Ndikhombea？ 
(Tawe） 
Ｎｉｙｅｅｎｙｗｅ 
Ｎｉｙｅｎｙｗｅｎｉｙｅｅｎｙｗｅ 
Ｓｅｍｕsmdikhamunduta 
Enywesemulisindikhamundu 
Nali 
Yeng,ｅｎｅ－ 
Ｏｗｉｃｈａｗｅｙｏｏｗｉｃｈａｗｅｙｏｔａ 
Ｎｅｍukhoyamwachichakana 
Murio 
Mwabanｅｋｕｍｗｏｙｏｏｋｗｏ 
Ｍｗａｂａｎｅｋｕｍｗｏｙｏｏｋｗｏ 
Nikoembomewelealoma 
Au1ekhakhutombola 
Bandu-
Enywesemubabesanguta 
Mubabesangumwababesangu 
Mwaonaoli 
MunyoamwaonabaUbabandu 
Bonabalindangababandu 
Babandu 
Nochachikholocllichindi 
Basungu 
Bamenyamoasi 
Nochachikholochichmdi 
Youhadawarwiththem 
YoufbughtwiththeWangapeople 
Thereisnotribe 
ThathasneverfbughtwithyouBukusu 
ButapartfiPomthosetoughheadsofyours 
Ｙｏｕｈａｖｅｓｏｆｔ 
Ｈｅａｒｔｓ 
Ｙｏｕａｒｅｌｉｋｅｔｈｅｗｈｉｔｅａｎｔｓ 
Ｉｆｙｏｕｐｕｔｔｈｅｍｉｎｔｈｅｍｏｒｔａｒ 
Ａｎｄｔｈｅｎｐｏｕｎｄｔｈｅｍ 
Ｙｏｕｗｍｏｎｌｙｐｏｕｎｄｔｈｅｌｏｗｅｒｐａｒｔｓ 
Ｂｕｔｎｏｔｔｈｅｈｅａｄｓ 
ＡmIcheating？ 
(NC） 
Youarelikethat 
Youareexactlylikethat 
Youneverpushanyoneunnecessarily 
Youneverpushanyone 
Who 
Isaloneonllisway 
Anypersonwhocomesalone 
Youshouldcontmue 
Likethat 
Youshouldcontmuehavingthatheart 
Havingthatheart 
ThatiswhylsaidthatGod 
Doesn'ｔwantthosewhodescriminate 
Otherpｅｏｐｌｅ 
ＹｏｕｗｍｎｅｖｅｒｂｅｌｅｆｔｏｕｔｂｙＧｏｄ 
ＹｏｕｗｏｕｌｄａＵｂｅ 
Ａｃｃｅｐｔｅｄ 
ＹｏｕｗｉＵｂｅｔｈｅflrsttobeaccepted 
Otherpeoplewiusaythatyouhavebeen 
Looking 
Afteｒpeople 
Sometribesneverlivewithstrangers 
Theydon,tmixfreely 
Withothertribes 
Letusｃｏｍｅｂａｃｋ,elders 
MayIfinishwhatlwassaying 
Chikabnanechikabuasechillmota 
EeeBaSakhulu 
Nonokhendabusiekoo 
－５６－ 
ＭｗａｎａＭｕｍｅｍｅ 
Ｎｉｏｗａｐａｅｎｇ,oma 
Niobandubakobola 
Niooyowabolａａｌｉ 
"Owo1OmwanaMubukusu 
Nacha-Eng，ombeyewe 
Neichileenoechabusa,， 
Omwamiwebanyala 
Niobandubakobolabanabawele 
Ngamusalanamun 
ＴｈｅｎｔｈｅｓｏｎｏｆＢａｍｅｍｅ(Mukite） 
Beatthedrum 
Andgatheredpeopletogether 
ThenNamunyubundasaid 
``Ｎｏｗ１ＩｆａｎｙＢｕｋｕｓｕｃｏｍｅｓｗｉｔｈｈｉｓ 
ＣｏｗｈｅｒｅｈｅｉｓｆｉＰｅｅｔｏ 
ＧｏｗｉｔｈｉｔｗｈｅｎｈｅleavesBunyala，, 
HesaidthatastheleaderofBunyala 
Ｔｈａｔｉｓｗｈｅｎｐｅｏｐｌｅｃａｍｅｂａｃｋ，brethrens 
Andstartedreproducingａｓｙｏｕａｒｅｄｏｍg 
Now 
Thatishowpeoplecametothisland 
TheycoveredaUofthisland 
Don,tyousee1 
OfcourseifaMunyalasneａｋｅｄ 
Ｔｈｉｓｗａｙｙｏｕｗｏｕｌｄｋｍｈｉｍ 
Ｗｉｔｈｕｓdownthere(Webuyearea)westay 
Withthemand 
Knowthem,ｂｕｔｆｂｒｙｏｕｌｔｈｉｎｋｙｏｕｗｏｕｌｄ 
Ｋｍｔｈｅｍ 
ＡUthesethmgslhavebeennarratmg 
Weredonetoyourgreat-grandparentｓ 
Ｔｈｅｙｗｅｒｅｔｈｅｐｅｏｐｌｅｗｈｏｗｅｒｅｋｎｌｅｄ 
Ｄｏｗｎｔｈｅｒｅ 
ＷｈｏｄｏｙｏｕｔｈｍｋｗｅｒｅｋｉＵｅｄ？ 
Itwasyourgreatgrandparents 
Andyourgrandparents 
Theoneswhosurvivedwerethose 
Thatescapedandcamethisway 
Andproducedchildren 
Tocontmuethegeneologyasweare 
Sodoing 
OrelSemanypeoplewerefinishedbｙ 
Ｂａｎｙａｌａ 
Ｂｕｔｔｈａｔｏｎｅｗｈｏｗｅｎｔｔｏｔｈｅｏｔｈｅｒｐｌａｃｅ 
ＴｈｅｐｌａｃｅｏｆＢａｍａｒａｃｈｉ 
ＴｈｏｓｅｗｈｏｗｅｎｔｔoMarachiland 
Comebackwithoutanyproblem 
Withoutbemghurt 
Theynevertookanythingoftheirs 
Hecamepeacefillly 
Ｎｉobakobolakhusialokhuno 
Beibmasisialosiosisiosi 
Mwabone1 
Busabeleomunyalawalanda 
Lukululwenobelｅｂｅｒａｏｌｉ 
ＥｆＷｅｋｈｗａｍｅｎｙａｅｙｉｎａｂｏ 
Enomukhabamanyiletamwlra ● 
Nikondabolangakano 
Bisonibwenywe 
Nibobereraeyiyi 
Nanywemuliberabandusi？ 
Berabisonibwienywe 
Nebakukabenywe 
Waonaniowaunukhawepa 
Khusialokhuno 
Wakobolawasalababandu 
Nionabwilakhusalanekhuri 
Busabandubanyalababamala 
Newachaemwalobasakhulu 
Ebumaraki 
WachaEbumaraki 
Wekobolelebwelelebusa 
Khababalibabukule 
SisinduｓｉｅｗｅｎｇａｋｈａｆＵｔａ 
Ｗｅｃｈａｂｕｓａ 
－５７－ 
ＮｉｏｏｍｕｂｕｋｕｓｕｗａｌｏｍａａＵ 
``Ebumamkiebukhocha，， 
Saonelaeyo？ 
ThatiswhytheBukusuhavesaid 
"Marachilandisourmotherland，， 
DidtheynotseekrefUgethere？ 
§１０ 
Eee1Eee1 
Aaa1Babukusu 
Mukhoyamwatmya 
Babekhaleano 
Babekhalekimirwekikichule 
Kiebabandueki 
Bechnekhumaomwana 
Mukitwikaoyu 
Mukhoya 
MwamuliUla 
Mwamusama 
Kimilimonikioakhola 
Abenesibelasiararaｗｅ 
Yes1Yes1 
Oh1Babukusu 
Youshouldkeepupwiththatspirit 
Andfbrthosewhoareseatedhere 
A11thismultitudehere 
A11theseheadshere 
Theycametomournthis 
SonofBakitwika 
Yoｕｓｈｏｕｌｄｍｏｕｒｎｈｍ 
Ａｎｄｍｏｕｒｎｈｉｍｗｅｌｌ 
Mournhimwem 
Suchthatwhenheresumesduty 
Heshouldhavethesympathｙｏｆｈｉｓｄｅａｄ 
Ｆａｔｈｅｒ 
Ｌｅｔｈｉｍｎｏｔｂｅｄｅｐｒｅｓｓｅｄａｎｄｓａｙ“Since 
Ourfatherisdead 
Weshouldn,twork，， 
Sinceyouhavecomehereyoushould 
Cｏｎｓｏｌｅｈｉｍ 
Ｂｅｕｎｉｔｅｄｗｉｔｈｈｉｍａｓｙｏｕ 
Ｕｍｔｅｄｗｉｔｈｈｉｍａｎｄｐｕｓｈｅｄｈｉｍｉｎｆｉｏｎｔ 
There(toParliament)saying 
"Ｌｅｔｈｉｍｒｅｐｒｅｓｅｎｔｕｓｉｎｗｈａｔｅｖｅｒｉｓｓaid 
There，， 
Don,tleavehimjustalone 
But，ｆｂｒｈｉｍ 
Ｉｆｈｅｇｏesthere-
Ifyoureachthereandifyｏｕｒ 
Ｆｒｉｅｎｄｓｃｏｍｅｔｏｓｅｅｙｏｕ 
Ａｎｄｙｏｕａｓsumethem 
Disrespectthem-
Gosh1Ｙｏｕｗｏｕｌｄｂｅａｆｂｏｌ 
Ｙｏｕｍｕｓｔｂｅｄｅｔｅｎｎined 
Fullydetermined 
BaliabelelealipapakafWile 
EfWesikhukholakimilimotawe，， 
Newmichnemumuolelesie 
Ｍｕａｍｂａｎｅｎｇａｍｗａｍｂａｎａｎａｙｅ 
Ｎｇａｍｗａｍbananaye 
Mwamusmdikhaebwenimuu 
"Khacheakhurekelesielekali 
Yo，， 
Ｍｕｋｈａｍｕｌｅｋｈａｔａ 
Ｎｅｎａｙｅ 
Ｋｏｌａｅｙｏ 
Ｗａｍalawolaeyo-
Basiobakhubone 
BechUekhukhubonamala 
Wabasakula 
Aaa1Kamakesiabambamo 
WesiwetmyⅢsia 
Wetmyilisnaelalabusa 
－５８－ 
Ｎｉsiobasiobasaba-
Ooo1Mbumabali 
"PeterKisuyuakhomearambe 
Eyinamwｅｅｙｉ，, 
Sembeata 
OmunduwabelengeyobaUMunoko 
Whenyourfriendsaskfbrthings-
Oh！Yes1Inowadayshearpeoplesay 
``PeterKisuyahashelda/mlzzm6ee 
Atoneplaceoranother，, 
Iamnotcheatmg 
Comparewiththeothermanwhowas 
There,ｃａＵｅｄＭｕｎｏｋｏ 
Ｈｅｎｅｖｅｒｕｓｅｄｔｏ Sarerangakhoarambeali 
Narerire 
Khubanduta 
Basie,omwnaoyuakhalumie1 
Olumisilaelala 
Chinjekonichechi 
Babandunibaba 
Bararaonibaba,okhaukaon 
RaraokafWileta 
Babakhuaekuranibaba 
Nebalosi 
MalawabebⅢ1ａｗａｍｗｅｎｅ 
ＢｒｉｎｇａｎｙＡａｍｍ６ｅｅｍｅｅｔｉｎｇｔｏｈｉｓａrea 
Tllischildheremustbemoredetennined1 
Maintainthatspirit 
Thesepeopleareyour`corner-stones， 
Thesepeople 
Hereareyourfathers 
Don，tthinkyourfatherisdead 
Thosewhogaveyouthevotesarehere 
Includmgthesewomen 
Butifyouneglectthem，ｉｔｗｉＵｂｅｙｏｕｒ 
Ｏｗｎproblem 
Gentlemen1 
Yes,elders 
Youpeople 
Ihear-
Lukaishere 
Thatiswhyljuststartedmthemidｄｌｅ 
ｌｈａｄｗａｎｔｅｄｔｏｓｔａｒｔｆｉＰｏｍｔｈｅｂｅginning 
ThenlthoughtifIcouldstartthere 
TimecouldgetfInishedanｄｐｅｒｈａｐｓ 
Ｒａｉｎｍｉｇｈｔｓｔａｒｔ 
Ａｓｆｂｒｔｈｅyoungｍａｎｗｈｏｃａｍｅｔｏｌｏｏｋ 
Ｆｏｒｍｅ 
Ｉａｓｋｅｄｈｈｎ“Ｈｏｗａｍｌｇｏｉｎｇｔｏ 
ＷａｌｋａＵthisdistanceslnceIamold 
Andwithoutenelgy?,, 
Ｉｕｓｅｄｔｏｂｅｓｔｒｏｎｇ 
Ｗｈｅｎｌｗａｓｄｏｗｎｔｈｅｒｅ 
ＷｈｅｎｌｗａｓｓｔｍｉｎＫａｂｕｃｈａｉ 
ＩｕｓｅｄｔｏmoveinaU 
ThislandofMalakisionfbot 
Bythenlwasstrong 
Basakhulu,Eee1 
Enywenywe 
Baueno-
Lukaaliano 
Kilaekhalakileakaribusandi 
Nenynendinameesiongo 
Nakalandinamaebweneyo 
Chisamanyachitibaoli 
NenolaewefWeyokuMa 
Kwabelelelabusa 
Nioomwanawichile‐ 
Ｎａ‐ｐapa“Nonoeseekhakende 
Endienaesekamanl 
Sekalimota?,， 
Nabechanganekamamkhale 
Nendiomuｍｕ 
ＮｅｓⅢmuKabuchaimwabweomu 
NafilkumbasibalasiaMalikisi 
Esisiosisiosinembotokhelela 
Abwenaobelendinekamani 
-５９－ 
Kakendakolaeyo 
NaliUlaomwanaoyundi 
Papabanangnene 
Kamanitwa 
"Oooo1Kanemunjosie 
Eyomalamwabenemungobosie?，， 
Ｏｍｗａｎ２ｎａｌｉ``Bee,， 
Ndi``Oriopapabusasenyalata,， 
Nganenomandiomukananachi 
Wamabusaeyowakendawolaeno 
Malawelayosaonata 
Icouldwalkanywhere 
Thenlpledgedｔｏｔｈｅｙｏｕｎｇｍａｎ 
Ｔｈａｔｉｔｗａｓｇｏｏｄｔｈｅｙｈａｄｃａｕｅｄｍｅ 
ＢｕｔＩｈａｄｎｏｓｔｒｅｎｇｔｈ 
ｌａskedllim“Ｗｉｌｌｙｏｕｔａｋｅｍｅｔｈｅｒｅａｎｄ 
Ｒｅｔｕｒｎｍｅａfterwards,， 
Hereplied“Yes，， 
Ｔｈｅｎｌｓａｉｄ“Ｉｆｔｈａｔｉｓｓｏｔｈｅｎｉｔｉｓｇｏｏｄ，, 
ＴｏｓａｙｔｈｅｔｒｕｔｈｉｆａｍａｎｏｆＫａｎａｎａｃｈｉ 
Circumcisionwalkedthewayfromwheｒｅ 
ｌｃａｍｅｔｏｔｈｉｓｐｌａｃｅａｎｄｂａｃｋ，ｈｅｗｏｕｌｄ 
Ｄｉｅ 
Ｃａｎｙｏｕｗａｌｋ？ 
(NC） 
Ａｒｅｙｏｕｎｏｔａｇｅｄ？ 
(Yes） 
Yes 
E1ders， 
Inourarea,ａｓｌａｍｓａｙｉｎｇｌｉｋｅｔｈｉｓ 
ｌｎｏｕｒａｒｅａ 
ｌｕｓｅｄｔｏｓｅｅｍｙｇｒａｎｄｆａｔｈｅｒ 
ＡｎＯｍｕｃｈｕｍａｍｏｖｍｇｔｈｅｋｕｍｕｓｅ 
ｌｓａｗｈｏｗｈｅｕｓｅｄｔｏｍｏｖｅｉｔ 
Ｗｈｅｎｈｅ`left，us 
Whenhedied 
Whenmygrandfather`left， 
Myfathertookover 
Hecontinuedmovmgit 
Everythingthatheusedtoｓａｙ 
ｌｈｅａｒｄ 
Ｂｕｔｎｏｗａｄａｙｓｐｅｏｐｌｅｗｈｏｍｏｖｅｋｕｍｕｓｅ 
Ａｒｅｖｅｒｙｍａｎｙ 
ｌｄｉｄｎｏｔｓｅｅBachumaandBasawa 
Domgsuchthings 
Ｉｎｔｈｉｓａｒｅａｏｆｙｏｕｒｓ 
Ｗｅｈｅａｒｔｈａｔ 
ＤｕｒingLufil,someonemovesthe 
Kumuse--
Afterlhavetalked，ｄｏｎ，ｔｙｏｕ 
Ｔｈｉｎｋｉｔｗｎｌｂｅｇｏｏｄｆｂｒｙｏｕｔｏｓａy 
Somethmg？ 
Ｍｗｏｌａｎｉ？ 
(Tawe） 
Semwawele？ 
(Eee） 
Eee 
NewefWebaSakhulu 
Nganomalomaｎｄｉ 
ＥｗｅｆＷｅｅｙｉｙｉ 
Ｎａｂｏｎａｋｕｋａ 
Ｏｍｕｃｈｕｍａｎａｓｅｎａｋｕｍｕｓｅ‐ 
Nabonangaaloma 
Amakhubangaakulekha 
Wenyokhao 
Kukawenyokhao 
Papawakwnamo 
Kamakhuloma 
Nichokalomaecho 
Nachiulila 
NayelelobabandubasenaKimise 
BabelebabengL． 
SesenabonaOmuchumanomusawa 
Sebakholanｇａｂｍｄｕｂａｒｉｔａ 
Ｎｅｅｎｅｎｏｋｈｕｕｍａ 
Ｂａｌｉeneno 
LufU,ｏｍｕｎｄｕａｌｏｍａ 
Ｋｕｍｕｓｅｋｕｎｏ 
Ｎｅｎａｌｏｍａｓebunbulai 
O1omalomeonenomakumuse？ 
－６０－ 
０ 
Esenebachanelalubeka 
Yesiwatulaengnayewe 
Nibachanelalubeka 
Yesiwatulaengilayewe 
Balomabaualoｍａｌｏｍｅ 
Ishouldstandasideto 
Giveyouchanｃｅｔｏｍａｋｅｙｏｕｒｏｗｎｐａｔｈ 
Ｉｓｈｏｕｌｄｓｔａｎｄａｓｉｄｅ 
Ｓｏｔｈａｔｈｅｃａｎｍａｋｅｈｉｓｏｗｎｐａｔh 
Peoplewmsaythatthepersonsaid 
Sｏｍｔｈｍｇ 
ＢｕｔｆｂｒｍｅＩｗｉｕｓａｙｈｅｄｉｄｎ,t 
Butyoushouldn,tmakeanother 
Grouplngafterwardssaylngyouare 
Settlingdebts，ｃｏｗｓｆｂｒｎｅｐｈｅｗ，dowry 
Andallotherthingｓ 
Ｍａｙｌａｓｋｙｏｕｐｅｏｐｌｅ 
Ｗｈｅｎｙｏｕｇｏｔｏｔｈｅｆａｒｍｉｎｔｈｅｍｏｒｎｉｎｇ 
Ａｎｄｃｌｅａｒａｃｅｒｔａｍｐｏｒｔｉｏｎ 
Ｄｏｙｏｕｄｉｇｉｔａｍｏｒｌｅａｖｅｓｏｍｅ？ 
Enoendioyuarekukhebusa 
Niomuchemwikhalesituma 
Sisindieyi 
Munkhukabakamakobi 
Sibikhqkamakobi 
Nochamumukundabasakhulu 
Murebaenywe 
Weberabulime 
Obulimawabumalaｎａｍｗｅｏｂｕｌｅ‐ 
khelakhungilabwakona？ 
(OUmawolaniekamanikolele 
Bwasiawamahma） 
(YoushoulddiguptowhereyoureneIgyis 
exhausetedthencompletetheotherpart 
Thefbuowmgday） 
Ｙｏｕｄｊｇｔｈａｔｆａｎｎｕｎｔｎｔｈｅｔｉｍｅｗｈｅｎyou 
Areexhaustedand 
Contmuemthefbnowingday 
ThisiswhatlshouldteＵｙｏｕ 
Ｆｒｏｍｔｈａｔｅｘａｍｐｌｅ 
Ａｎｄｌｍｕｓｔｈａｖｅａｓｋｅｄ 
Ｙｏｕｆｉｏｍｔｈｅｂｅｇｍｎｉｎｇ 
Ａｓｌａｍｈeｒｅｌｉｋｅｔｈｉｓ 
ＴａｌｋｍｇｔｏａＵｔｈｅsepeoplearound 
Andastheweatheriｓｖｅｒｙｎｉｃｅ 
ｌｆｔｈｅｒｅａｒｅａｎｙｄｅｂｔｓｏｗｎｅｄｂｙｔｈｉｓｍａｎ 
ｌｆｔｈｅｒｅａｒｅａｎｙｔｏｂｅｓｅttled---
ThenhowwnlIdigthe 
Fann？、
IwiUtheneatfbrdoingnothing 
Justｂｙ`beatmgthemouth， 
(Nqwecan，ttalk`that，here） 
Ｙｅｓ 
Ｙｏｕｋｎｏｗ 
Ｙｏｕａｒｅｖｅｒｙｒｉｇｈｔ 
Ｅｖｅｒｙthinghasitsowncourse 
`Eachriverhasitsownsnake, 
ＯＵｍａｂｕｌｉｍｅｂｗｅｎｏｂｗｏｏｌｉ 
Ｎｉｏｋａｍａｎｉkawawechawamalila 
Muchuli 
Namubolelendiko 
Lukanoolwolwoemubolelandi 
Enywenywe 
Murebirekhale 
Esesenganendimuno 
Ngababandunebecha 
Enjengaeng，onneeri 
Omukobiwomunduoyu 
Bibikhonebiliaa--
Nabakumukundamwenekane 
Enimendiena-？ 
Ａｂａｋａｎｅｎｄｉｅｂｕｓｕｍａbusa 
Khurochaemunuaeyiyong，ene 
(Taakosekhumamaanota） 
Ｅｅｅ 
Ｅｗｅｏｍａｎｙｉｌｅ 
Ｅｗｅｏｍａｎｙｉｌｅ 
Ａｋａｎｏnekumwnna 
Luchinandemu 
－６１－ 
(Yes,youareveryright） 
`Everygenerationhasitsownsong, 
Ｗｅｕｓｅｄｔｏｄａｎｃｅａｋｍｄｏｆｄａｎｃｅ 
ＣａＵｅｄｋzzmarere‐ 
(Thereyouareveryright） 
LatertheystartedanothercanedAzzma6ekzz 
Wehavebeendancingamthese 
Likerecentlywhenwe 
Dancedwithanotherone 
CanedKenyatta 
The〃畑'ZgzJplayer
A1mostcoUapseｄｍｔｈｅｃｅｒｅｍｏｎｙ 
ｌｔｗａｓｖｅｒｙｈｏｔ 
ＴｈａｔｗａｓａｔｔｈｅＰａｐｅｒＭｉＵｍＷｅｂｕｙｅ 
Ｔｈａｎｋｙｏｕverymuchchildrenof 
Batukwika 
Itiｓｎｏｔｂａｄ 
ｌｃａｎ,ｔｃｏｍｅｈｅｒｅ 
Ａｎｄｂｒｅａｋｙｏｕｒｃｕｓｔｏｍｓ 
ＹｏｕｓｈｏｕｌｄｃａｌＴｙｏｕｔｙｏｕｒｏｗｎｒｉｔｕａｌｓ 
Ａｓｙｏｕｌｉｋｅ 
Ａｓｙｏｕｈａｖｅｂｅｅｎｄｏｍｇｓｏ 
Ｙes 
Thatisamelders 
Timeisalsorｕｎｎｌｎｇｏｕｔ 
Ｗｅａｒｅｎｅａｒｉｎｇｔｈｅｅｎｄ 
Ｗｅｃan，ｔｓａｙeverythingoverandover 
Agam 
Weshouldn，texhausteverything 
ForexamplefbUowingtheBukusuhistory 
FromEgyptthrough 
Khamukoya，Ｎａｍａｒａｒｅｅｔｃ 
ｌｆｗｅｄｉｄｔｈａｔｔｈｅｓｕｎｗｏuldsetbefbre 
Finishingthewholestory 
Butpeoplewillnotunderstand 
Ｗｈａｔｉｓｓａｉｄ 
ＡｓＩｈａｖｅｂｅｅｎｈｅｒｅ 
Ｍｏｖｍｇｔｈｉｓｋｕｍｕｓｅ 
ｌａｓｋｅｄｉｆＬｕｋａｗａｓａｒｏｕｎｄ 
ＡｎｄｉｆｔｈｅｓｏｎｏｆＭａｓａｋｈａisnotaround 
ItisonlyLukathatisaround 
(Eee） 
Selukhoyichanamwenyakwayo 
Khwakhmangakamatete-
(Eeewabolaabwene） 
Kamabekaolibakllinabachema 
Khukhinabusa 
Ngakhwamakhukhina 
Likolobaehnokundi 
BaliKenyatta 
Omunduoupalitungu 
Engeokwilenemumuse 
ＫｕｍｕｍｕｋｕｆＷａ‐ 
Ewebuyemukaratasi 
Muriobanabakitwika 
ＳｅｂｕＵｂｕｂｉｎｉｂｗｏｔａ 
Ｋｉｍｉｍａｋｗｅｎｙｗｅｎgamukhola 
EsesefUnakata 
Enywemukholakikienywe 
Ngamukholanga 
Ngamukholanga 
Eee 
Nikakobasakhulu 
Chisachosichilikhwimbiya 
Chinambibusa 
Nesekhulomanekhubelelelata 
SekhuchakamakalibaU 
Nekllulondelelakhukhwama 
Emisirikhucha 
Mukhamukoya，Enamarare 
Basakhuluenyangaecha 
Yakwilabusaeyi 
Atabandusebaulaelｏｍｏ 
Ｎｉｙｏｏｍｕｎｄｕａｌｏｍａｌｏｍａｔａ 
Ｅｓｅｎｇａnendimuno 
Mumusemunondi 
NdebirendiLukaaliyo 
Nekhwamasakhambao 
Lukayeng，eｎｅｎｉｙｅｏＵｏ 
－６２－ 
Bulwalesebulibwamulalatawe 
Busiａｂｕｓｉａｎａｋｏ 
Ｎｉｏｏｍｗａｍｉｏｙｕａｂａｎｇａｍｕlamu 
Andikakhabararawe‐ 
Ａａ１Ｔａｗｅ 
Ｒａｒａｏｏｌｏｍｅｒａｒａｏｋｕｍｕｓｅ 
Diseaseisnotfbroneperson 
Eachdayhasitsownevents 
Ifthiselder(Masakha)ｗａｓｎｏｔｓｉｃｋ 
Ｅｖｅｎｉｆｔｈｅｄｅａｄｍａｎｗａｓｈｉｓ‘father，‐－ 
Ａｈ１Ｎｏ 
Ｏｎｅｃａｎｎｏｔｍｏｖｅｔｈｅｋｕｍｕｓｅｏｆｈｉｓ 
`father, 
Thatwouldbeataboo 
ltisgoodthatherefUsed 
Butlaskagam 
IinquiredaboutLuka 
Orishenotaround？ 
Luka？Myfriend？ 
(Saywhatyouhave） 
Yes1Yes1Youbetrayedme 
Iwoundeｒｗｈｙｙｏｕｍｏｖｅｄｔｈｅｗｈｏｌｅｗａｙ 
ＴｏｌｏｏｋｆｂｒａＢａｋｈｗａｍｉｃｌａｎｍａｎｍ 
Ｗｅｂｕｙｅ 
Ｄｏｎ,twehaveBakhwamimNalondohere？ 
Kumusilotatatata 
Akholilebulai 
Nendeba 
NdmdikhileLukaNamulala 
Naｍｗｅｓａｌｉｍｏ？ 
Luka,owomutai？ 
(Bola） 
Eee1Eee1Eweunjamileese 
Obewebusaocheolange 
Omukhwamiengakiengaki 
Nomukhwamiatakhaanalondo 
Ano？ 
(Kamanikamuwele） 
Belesomanynesilingilosiowota 
Bee？ 
(Yabasenamanyasismgilosiowota 
Andisewambolela?） 
Ngawabaeyoorwo 
Sewabonasesinekisangawesi 
Newekisileori？ 
Nekhalemunduloyabakhubolela 
Khulialubaka？ 
(Bangawamumanyaandiwalobile 
OmanyａｏＨｂｕｂｉ 
Nonookhamumanyatabubi 
Sinabulio） 
ＡⅡ？ 
(Oyunosisingilosieweesi） 
(TheoneinNalondoisveryold） 
Didn，ｔｙｏＵｋｎｏｗｔｈｅｄｅａｄｍａｎ，s 
Circumcisionperiod？ 
(Ididn，tknowyourcircumucisionperiod 
Whycouldn，tyouteUme?） 
Ｄｉｄｙｏｕｓｅｅｍｅｈｉｄｅｗｈｅｎ 
Ｗｅｗｅｒｅａｔｔｈｅotherplacejust 
Asyouaredomg？ 
AfteraLhowcouldIteUyouif 
Iwasn,tcircumcisedwithyou 
(Hａｄｙｏｕｋｎｏｗｎｔｈｅｄｅａｄｍａｎyoucould 
Haverefilsedknowingthaｔｉｔｉｓｂａｄ 
Ｂｕｔｓｍｃｅｙｏｕｄｉｄｎｏｔｋｎｏｗｈｉmthereis 
Nothmgbad） 
Who？ 
(Thecircumcisionperiodofthedead 
Man） 
Iknewthemanandhiscirucmcision 
Period 
HeisofKananachicrcumcisioｎｓｅｔ 
(Ｂｕｔｗｈｅｎｙｏｕｃａｍｅ，ｄｉｄｙｏｕｋｎｏｗ 
Ｎａｍｕｍａｎｙａ 
Omukananachiniye 
Nenewichileomumanyion 
－６３－ 
Waseniye？ 
Ｔａ 
(Nekhale?） 
Ｅｗｅｗｅｓｉ‐ 
Luka？ 
Eeebola 
Musakhulutakanemwabene 
Mumanye 
Eee1Eee1 
(Bamangakhalebanakhale 
Bakosanga） 
Abeleesninekamanibusa-
(Bandumukhenyokhata 
Asili） 
Belukhasina？ 
(Baumanyaorekukha） 
(Mukhelukllata!） 
Balosimwnukhasma？ 
Nemusilebusa 
EI1jeendayibusaabeleendayimyo 
Thatthemanwasyours?） 
ＮＣ 
(Thenwhyareyougrumbung?） 
Myfiiend‐ 
Luka？ 
(Yes,whatdoyouliketosay?） 
Ｙｏｕｋｎｏｗｏｙｏｕｒｓｅｌｖｅｓｗｈａｔ 
Ｙｏｕｗｍｄｏ 
Ｙes1Yes！ 
(Makmgmistakesisjustcommonmistakes 
Wheremadefiomthebegmning） 
Ｂｕｔｙｏｕｓｅｅｍｔｏｂｅｓｔｉｌｌｅｎｅｒｇｅｉｔｉｃ－ 
(Peopleshouldnotstand,heis 
Stmcontmuemg） 
Ｗｈｙｓhouldtheybestartled？ 
(Theythinkyouareleaving） 
(Don，tbestartled!） 
Ladies,whyareyoustartled？ 
Youjustcalmdownandlisten 
Theweaｔｈｅｒｓｅｅｍｓｎｉｃｅ 
Ｋｉｓｕｙａｗｍｇｉｖｅｍｅｓｏｍｅｏｎｅｔｏｔａｋｅｍｅ 
Ｈｏｍｅ 
Ｔｈｅｐｅｒｓｏｎｗｈｏｂｒｏｕｇｈｔｍｅｋｎｏｗｓｈｏｗ 
Ｔｏｄｒｉｖｅ,ｈｅｗｉＵｔａｋｅｍｅｂａｃｋ 
Ｔｈｅｗｅａｔｈｅｒｓｅｅｍｓnice 
Childrenofmymther 
YesBakitwika‐ 
IsthereapersonfromtheBasefilclanm 
Thisgathering？ 
Isthereany？ 
Orthereisnone 
Answerme？ 
(Therearesome） 
Ｄｏｗｅｈａｖｅｓｏｍｅｈｅｒｅ？ 
(Yes,therearesome） 
(Theyshouldrespondthemselves） 
ThoseBasefn‐ 
ThekumusestickIamuslngnow 
BelongstoMusamali 
MusamalisonofWatna 
Otherpeopletrytodowhattheyshouldn，ｔ 
KaneKisuyaarekhoomundu 
Ounderireangobosieyoatimia 
Bulai 
Enjeendayi 
Banabapapa 
Bakitwika 
OmusefilaUmuno？ 
Omusefilaukhomuno？ 
Munombao 
Uuu？ 
(balimo） 
Basefilbanmo？ 
(Eeebanno） 
(Okhoyaomweneomanyile） 
Omusefiloyo 
Esimboniyoendulaymo 
YaMusamaliniyo 
MusamaliwaWatila 
Bandubekhupakhobusa 
－６４－ 
Do 
Puttingonleadershipgowns（c/tﾉﾉt"伽j）
Andyetwearingspiritualrings（〃ere）
Aclancharacteristicthatisnottheirs 
Theyclaimtheycanpreachtopeople 
lhavejUstbeentellingyou 
Thattheonlyperosnwhocansay 
Somethinghere 
Isthispersonhere 
ThatLukaＮａｍｕｌａｌａ 
Ｈｉｓｃｌａｎ 
Ｔｈｅｓａｍｅｃｌａｎｏｆｔｌlischild（PeterKisuya） 
Ｔｈｅｙａｒｅｔｈｅｏｗｎｅｒｓｏｆｔｈｉｓｋｕｍｕｓｅｓｔick 
ButfbrtheBatecho‐ 
Likefbrexampleonewhichisacrosshere 
CaUedNamung，ｏｍａ 
Ｔｈｅｙｃａｎｎｅｖｅｒｏｗｎｔｈｅｓｔｉｃｋ 
Ｎｅｖｅｒ１ 
Ｈｅｃａｎｎｅｖｅｒｍａｋｅｔｈｉｓｐａｔｈｌａｍｍａkmg 
Butifanelderlymanhasdied 
lnthierclan 
Likethisonediedukethiｓ 
ＴｈｅｙｃａＵｓｏｍｅｏｎｅｔｏ‘ｍａｋｅａｐａｔＨｆｂｒ 
Ｔｈｅｍ 
Ｍａｋｅａｐａｔｈｆｂｒｔｈｅｍａｓｌａｍｍａkmg 
Youshouldobserve 
Thathoweverimportantapersonmaybe 
Howeverpowerfillhemaybe 
Howeverlowhemayｂｅ,ｈｅcan，tjuststand 
andtalk 
Luka，ｃａｎａｎｙｏｎｅｊｕｓｔｓｔａｎｄａｎｄｓａｙ 
Ｋｕｍｕｓｅ 
(Itisyouwhostayswiththosepeopleａｎｄ 
ＫｎｏｗｔｈｅｍＷｅｄｏｎ，thavethemhere） 
(IneverseeBatechothisway） 
Ｄｏｅｓｉｔｍｅａｎｔｈａｔｌｌｉｖｅｗｉｔｈｂａｄｐｅｏｐle？ 
BakwUechmgubo 
Nebirerekhumakhono 
Khabakukhalimusambwata 
BalomabaliefWekhwilwacha‐ 
Namakhumukelekela 
Omuduolomalomａｅｌｏｍｏｍｕｎｏ 
ＯｍｕｎｄｕｏＵａａ 
Ｌｕｋａｏｙｏ 
ＥｋｈｏｌｏｙａＬｕｋａ 
Ｙｏｍｗａｎａｙｕｎｏ 
Ｎｉｂｏｂａｂｅｎｅｅｓｉｍｂｏｙｍｏ 
Ｎayeomutecho‐ 
ＡｋｈａｂａａＵａａ 
ＫｈｗａＮａｍｕｎｇ，oma 
Kumusilo1・
Ｔａｔａｔａ１Ｓａｔｕｌａｅｎｇｉｌａｙｍｏｔａ 
ＮａｙｅｏmunduwabwenafWilemo 
Omukhulu 
Ngayunonakwileari 
Balangaomunduabatuu1a 
Engilangakhutulaklluri 
Lolaomulunda 
Kakhabaalie 
Kakhabaomwamiwaｍｕｏ 
Ａｋｈａｂａａｓｉ 
EnyokhaalomaKumusekuno 
Luka？ 
(Eweomenyilenaboobamanya） 
Sebamenyakhoenota？ 
(Sembabonangata） 
Abaesenamenyamukholosina 
Muno？ 
OmunduwabwenafWile 
Sebamutulaengilangakhutula 
Whentheirpersondies 
Theydon，ｔｍａｋｅａｐａｔｈｆｂｒｈｉｍａｓＩａｍ 
Ｍａｋｍｇ 
Ｔｈｉｓｔｉｍｅ Khurita 
－６５－ 
Kumusilo1 
MalabamwikhasiabusakhuSilala 
Bakholan1oongane 
Kamaembaniobamusikha 
SebalambisiangangaefWe 
Khulambisiangakhurita 
ChikholonichobasenaKumusemuno 
Chakmanachimanua 
OmulisaAmutalaofWileoyu 
RaraweMayeku 
Mayekukabaｏｍｗｉｗａｎａｏｍｕｃｈｅｍａｉ 
Ｔｈｅｙｎｅｖｅｒ１ 
Ｔｈｅｙｂｕｒｙｔｈｅｄｅａｄｉｎａｓittmgposition 
Theymakeagravewhichlookslike 
Theholefbrfbnnentmgmillet 
Theyneverstretchthecorpｓｅ 
Ｌｉｋｅｔｈｅｗａｙｗｅｄｏｈｅｒｅ 
Ｔｈｅｃｌａｎｓｗｈｉｃｈｍｏｖｅｋｕｍｕｓｅａｒｅ 
ＭａｎｙａｎｄＩｋｎｏｗｔｈemall 
TakefbrinstanceBausa，Amutala，sclan 
HisfatherwasMayeku 
Mayeku,smaternalclanwasBachemai 
Mayeku，skumuse-movlngcharacteristics 
Came 
Fromhismother,splace 
Bahsaclanmthemselvesarenotkumuse 
Movers 
Thiskumusehasitsowners 
AmongtheTachoni 
Therearepeoplewhohavebeenmisleading 
Others 
PeopleukeBayumbuclan 
IknowBayumbu 
BecauseIgrewupwiththem 
Aslwatchedauthierparentsdie‐ 
ＴｈｅＢａｃｈｕｍａａｇｅｓｅｔ 
Ｎｏｎｅｏｆｔｈｅｍｅｖｅｒmovedkumuse 
Esimboeyiyamuamba 
Yebukhochawe 
Busaomulisayesiyesi 
Saswalakumusｅｋｕｎｏｔａｗｅ 
Kumusekunokulinebabene 
Ebutachomeyi 
Bandubechanebakhutimia 
Timiａ 
Ｋａｋｈａｂａｏｍｕｙｕｍｂｕ 
Ｏｍｕｙｕｍｂｕｅｓｅｏｍｅnyanabo 
Nakhumenabo 
BararababwebａｍａｋｈｕｆＷａ 
Ｂａｗａ－Ｂａｃｈｕｍａ 
Ｏｍｕｙｕｍｂｕｓasenangakumuse 
Kunotawe 
OmuyumbuｏｍｗｅｎｅｎａｆＷｉｌｅ 
ＢａｌａｎｇａｏｍｕｎｄｕｎｇａＬｕｋａｏｙｏ 
Ｗａｃｈａｗｅｍａｋｈｕｂｗａｌｉ 
Ｎｉｅｏｌｏｍa 
Nebusanibobabeneta 
Nabonebasakhulu-
Babanabalalabepnekho 
Babandubalalabepilikｈｏｂｕｓａ 
ＷｈｅｎａｍａｎｏｆＭａｙｕｍｂｕｄｉｅｓ 
ＴｈｅｙｃａＵｓｏｍｅｏｎｅｌｉｋｅＬｕｋａｈｅｒｅ 
Ｔｏｇｏａｎｄｍａｋｅａｒrangements 
Sothathecanmovekumusｅｆｂｒｔｈｅｍ 
Ｂｕｔｔｈｅｙｃａｎ，tmovekumusebythemselves 
But,eldersImusttellyou 
Therearesomechildren(people） 
Ｗｈｏａｒｅｊｕｓｔｔｌｙｍｇｔｏｄｏｗｈａｔｔｈｅｙａｒｅ 
ＮｏｔａＵｏｗｅｄ 
ＦｏｒｅｘａｍｐｌｅｗｈｅｎｔｈｅｙｓｅｅLukamoving 
Thｅｋｕｍｕｓｅ 
Ｔｈｅｙｓａｙ``ＩｆｔｈｉｓＬｕｋａｃａｎｍｏｖｅｔｈｅ 
Ｋｕｍｕｓｅｌｓｈｏｕｌｄａｌｓｏｇｏａｎｄｄｏｉｔ，, 
Pickmgonacharacteristicthatｄｏｅｓ 
NgabonaLukanasenaen ● 
Ａｕ“NieLukaasenelaari 
Sesilekhanjesene，, 
Epakhumusambwakwabenebone1 
－６６－ 
｡ 
Notbelongtollisclan 
Cananyonemanageanotherperson，s 
Witchcraft？ 
Ａｓｓｕｍｅｙｏｕｗｅｒｅａｓｋｅｄｔｏｔａｌｋ 
ＳｔａｒｔｍｇｆｉＰｏｍｔｈｅｔｉｍｅｗｅｃａｍｅｈｅｒｅ 
Ｔｈａｔｉｓｎｏｗｔｗｏｈｏｕｒｓ 
Ｔｒｙｍｇｔｏｉｍｉｔａｔｅａｃｈａｒａcteristic 
Thatisnotyours 
Movinguｐａｎｄｄｏｗｎ 
ＵＰａｎｄｄｏｗｎａｓＩｈａｖｅｂｅｅｎｄｏmg 
Canyoureallymanageit？ 
Ｉａｓｋｙｏｕａｇａｌｎ 
Ｃａｎ,ｔｙｏｕｆbeldizzyifyoudidthat？ 
Ｏｒｗｍｙｏｕｍａｋｅａｎｅｘｃｕｓｅ 
Ａｎｄｇｏｔｏｄｒｉｎkwaterbefbrecommgto 
Continue？ 
Ｙｏｕｗｏｕｌｄｂｅｅａｔｅｎｂｙａｈｙｅｎａ 
ＹｏｕｓｈｏｕldkeepofTsuchthings 
Youshouldunｉｔｅ 
ＡｎｄｇｅｔｈｏｌｄｏｆＬｕｋａＮａｍｕｌａｌａ 
Ｈｅｉsapreacher 
Butwhenhepreaches 
Hedoesn，tdemandanythingfiomanyone 
Lilokouabeneeweonnyala？ 
Bakhurakhobaukholomalome 
Nganekhwanjileano 
Lolachisachibni-
WingilemunokukhaUmusambwa 
Kwowota 
Wilenobotokhelelanoyiya 
Newilaeyiori 
Okanyala？ 
Murebaenywebasakhulu 
Sokwalulumbuchu？ 
Ｎａｍｗｅｏｌｏｍａｏｎｎａｍｅｍｏ 
Ｎｊｅｍｓａｂｅｎｉｏngoboleesene？ 
Abanamunyusakhulilewa 
Khemwinyokheyo 
NemukhaambneLukamukhono 
Muambenekamakhonokombi-
Aliomwilwaclliniye 
Nenekelwacha 
Sanasindusiamunduta 
Yesiakelekabusa 
Akambabusa 
SaUasindusiamundu 
NiemuloｍａｍｕＵ``Akhanakho 
KhaLukaakhakheche 
KhakhuseneleefWekumuse1,， 
Eｗｅｗａｍａｎｙａｏｎｏｎａｗｅ ● 
Sosenawamwenemungo 
Mwenywe 
NomanyａｏｌｉｏｍｕｎｄｕｗｅｆＷｅ 
ＫａｆＷｎｅ 
ＨｅＯｎｌｙｇｕｉｄｅｓ 
Ｈｅｏｎｌｙａｄｖｉｃｅｓ 
Ｈｅｎｅｖertakessomeone'ｓｔｈｉｎｇ 
Ｗｈｅｒｅｙｏｕｃａｎｓａｙ“Ｈｏｗｃａｎｔｈｉｓ 
ＳｉｍｐｌｅＬｕｋａｃｏｍｅａｎｄｍｏｖｅ 
Ｋｕｍｕｓｅｉｎｏｕｒｈｏｍｅ１，， 
ＩｆｙｏｕｋｎｏｗｔｈａｔＬｕｋａｉｓｓｉｍｐｌｅ 
Ｗｌｌｙｃan，tyoumovekumuse 
Byyourselfinyourhome 
Ifyourrelativehasdied？ 
§１１ 
Bakhasibanobakhwenibo？ 
Eee 
Bakhasibomusanioyu？ 
ＡｒｅｔｈｅｓｅｗｏｍｅｎａｆｆＩｎｅｓ 
Ｙｅｓ 
Ａｒｅｔｈｅｙｔｈｅｗｉｖｅｓｏｆｔｈｉｓｍａｎ 
－６７－ 
（PeterKisuya)？ 
Yes 
lfthatissothenitisalright 
Orelsetheyshouldn,tsitin 
Twogroups、１s､，ｔｓｏＬｕｋａ？
（NC,thOseareaffines） 
Ｉｃａｎｎｏｗｓｅｅ 
（Ifyoupushthemaroundtheywiu 
Notunderstandyouwhenyouadvicethem） 
Funeralsarenotfbroneperson 
Theyaffecteveryone 
Eventhosewhorunaｗａｙｔｏ 
ＦａｒｏｆＴｐｌａｃｅｓ 
ＷｈｅｎｏｎｅｇｏｅｓｔｏGod,ｓｐｌａｃｅｎｏｗ 
Ａｓｗｅａｒｅａｔｔｈｉｓｍａｎ，ｓｆｉｍｅｒａｌ 
ＯｎｅｗｏｕｌｄｆｉｎｄｔｈａｔＧｏｄｉｓｗatchingus 
lnwhateverwearedoing 
Andwondeling“Sothisishowthese 
Peoplebehave,, 
Godhimselfhasguidedus 
Onwhateveｒｗｅｓｈｏｕｌｄｄｏ 
Ｈｅｈａｓａｄｖｉｃｅｄｍｅｓａｙｍｇ 
“Speaklikethisandlikethat,， 
SothattllisKananachiperson（thedead 
man） 
Ｗｉｕｂｅｐｌａｃｅｄａｔａｎｉｃｅｐｌａｃｅｉｎｈｅａｖen 
Winsitinagoodplace 
Sothatonetimewecanalsojomhim 
Andthatisnotｂａｄ 
Ｏｎｃｅｗｅｈａｖｅｃｏｍｅｈｅｒｅ 
ＷｅｋｎｏｗｓｏｍepeopleareaffInes(ＢａＭｗｅ） 
Ｗｈｏｔｒｙｔｏｒｕｎａｗａｙａｌｌｔｈｅｔｉｍｅ 
Ｗｈｅｎｗearehere 
Weshouldjustadviceoneanother 
Wedon，twanttotalk 
Obscenethings(B"肋we）
Weavoidsuchthingsaslnuchaspossible 
Whodoesn，tknowthereproductiveorgans？ 
Ａｎｙｏｎｅｗｈｏｃｏｍｅｓｔｏｓｕｃｈａｐｌａｃｅ 
ｌｎｔｈekumuseofsuchahonouledman 
Suchanimportantperson 
Eee 
Ngebenebusaaa 
Khukhwikhalabitumabekllalanga 
Bibili？Luka？ 
(Tawe,abobakhwe） 
Ｅｅｅ 
(Polenononobasukiasukia 
Kanebaun1easinobabita） 
Kaukamulalaasi,kabosi 
Akhabawilukha 
Wachaaleyi-
Engonochawawele 
Omusakhuluoyulunonga 
NafWmeari 
LunoWelekwakhulolele 
Ngakhukholakhuri 
A1i``Babandubanobakholabari，， 
Ｏｍｗｅｎｅｗａｋｅｌｅｌｍｅｎｇａ 
Ｎｉｋｏｋｈｕｌｏｍａ 
Ｗekelesiliealikhakehsiaau 
“Ｌｏｍａｏｌｉｌｏｍａｏｒｉ,， 
Nonobachakhwikhasia 
Omukananacm 
Mubwikhasiobulai 
Achekekhalemubwikhalobulai 
Fwesikhukhamunyoleyo 
SebuUbubita-
Akhabanekhwolilemuno 
Akhabababanabakhwe 
Nebelukhanebemaeyo 
Nekhwichamuno昌釘
Khukambannabusa 
Sekhwenyakhubukulachilomo 
Chebukhwe 
Nekhuchiramukhanuatawe 
Wakorwabukhweniye？ 
Ｏｗｉｃｈａｎａｂｕｋｕｌａｍｕｎｏｎｇａ 
Ｍｕｍｕｓｅｋｗｏmwamiwakwile 
Omunduwakwneomukasａｂａｎｄｕ 
－６８－ 
BakwnebaU 
Malaonyobanyobechilomo 
Abakanyolaomwene 
Eee1 
Khochawｅｙｏｍｕｎｄｕｏｙｕ 
ＳａＵｏｔａ？ 
Alio？ 
Khochawemumbolelebulai 
Eseendikhwelukha 
Khochaweyomunduoyuauo？ 
(Andiomwenewamanyikhe） 
Omukhurarwaalio？ 
Ｓａｈｏｔａ 
(Ewelomabusachilomo） 
Babunasio 
Akhabasisoniyota 
(Nonobakhamukhonyelata） 
Andfindsomanypeopleseatedlikethis 
Thenstarttalkingonobscenethings 
Suchapersonshouldbeindanger 
Yes1 
Isthereanymaternaluncle 
Ofthisperson(deadman)？ 
Isthereanyoneofthem？ 
Youshouldtellmenow 
BecauseIamsoondisappearlng 
Istherenomaternaluncle？ 
(Iftherewasonehecouldhaveshownup） 
IsthereanymanofBakhurarwa？ 
Ｔｈｅｒｅｓｅｅｍｓｔｏｂｅｎｏｎｅ 
(Youjustsaywhatyouwanttosay） 
Ａ１１ｏｆｔｈｉｓｍａｎ,ｓｕｎｃｌｅｓｓｅｅｍｔｏｂｅｄｅａｄ 
Ｅｖｅｎｔｈｏｓｅｗｈocanhimgrandfather 
(Theyevennevergavehimthecircum‐ 
cisioncow） 
Iftherewasany`grandson，ｈｅｗｏｕｌｄ 
Ｃｏｍｅａｎｄａｓｋ``Nowthatourwoman,s 
Childisdead----，, 
Buttheyseemtobeaudead 
ljustwonder1 
ButlhaveonewoIdtoelders 
ObselvetmsyouBabukusu 
WehaveBatukwikaclan 
AndBasakhasub-clan 
Banambobisub-clan 
Bakitan9,asub-clan 
TheBakitang，awehavebeentalkingabout 
Canthesesub-clansintelmarry？ 
Luka,canthesesub-clanmtermarry？ 
(Yes,theyintermarry） 
HaveyoubeenmtermalTymg？ 
(Yesjwehavebeendoingso） 
Incredible！ 
(Wearesomanythatintermarryingisnot 
Bad） 
(ItisthoseclanswithsmaUnumbers） 
(Thatshouldn，tinterma【丁y）
Butyou,Luka,ａｒｅｙｏｕｎｏｔ 
Ａｂｅｌｅｓｉｃｈａｓｉａｒｅｂａｓｉｌｉ 
ＯｍｗｉｗａｎａｗefWewakwile 
Babunasiosio 
Omukhurarwachana1 
Basakhululikhuahlala 
Lolaenywebabukusu 
OmwanaMukitwika 
NomwanaMusakha 
Nomunambobi 
Nomukitang，aniye 
Bakitang，achana 
Munanananga 
Chikholong，eneLukamuilana？ 
(Eeekhuilana） 
Muilananga？ 
(Eee） 
Eee1 
(Bakwisabakhilata） 
(Ekholoyabombaniyo） 
(Ekhayilanata） 
Ｎｅｅｗｅｗｅ－ 
－６９－ 
Ewesouomukitang,a？ 
(Eseomukitang，a） 
Neomunambobi？ 
FromBakitang，asub-clan？ 
(Yes,IamfromBakitang，a） 
ＣａｎｙｏｕａｌｓｏｍａｎＦｙｗｏｍｅｎｆｉｏｍＢａｎａｍ‐ 
bobisub-clan？ 
(Icanmalrythere） 
(Theycanalsomarryfrommyclan） 
CanyoumalTyfromBakwangwa？ 
(Icanalsomarrythere） 
Canyou？ 
(Yes） 
Thenyoupeoplenevercanefromone 
`stem， 
Oh1Thenyouhaveneverbeeenonepeople 
(Nambobiimbna） 
(Ambila） 
Nomukwangwa？ 
(Omukwangwayesiariario） 
Muyila？ 
(Eee） 
Khaneabasemwababandu 
Balalatawe 
UWaa1khanasemwababandu 
Balalata 
Omunambobi,esengelaendi 
Omunabobino-
Mukitang，ano-
Mukwangwanlyoenjundala 
(NdiD 
Nebabanabailanabarie？ 
Lismababikhamal3 
Semutiukhamala？ 
(Eee） 
Ｎｅｎａｙｅｂａｂａｎａｂａｉｌａｎａｎａｍｗｅｔａ？ 
lhavebeenthinkingthat 
Banambobi 
Bakitang，ａ 
ＡｎｄＢａｋｗａｎｇｗａａｒｅｐｅｏｐｌｅｏｆｏｎｅｈｏｕｓｅ 
(Thatisveryright） 
Howthenshouldtheirchildrenmtennarry？ 
Ａｎｄｙｅｔｕｓｅｓａｍｅｆａｍｉｌｙｎａｍｅｓ 
Ｄｏｎ，ｔｔｈｅｙｕｓｅｓａｍｅｍｍｉｌｙｎａｍｅｓ？ 
(Yes） 
Ｔｈｅｎ,howcanthechildrenintermarry？ 
(Youhavebeentoldthattheydo 
htennarry） 
ＤｏｔｈｅchildrenmteImarry？ 
(Yes） 
Ｔｈｅｙａｒｅｔｈｅｃｈｉｌｄｒｅｎｗｈｏｈａｖｅｈａｄｓｃhool 
Influence 
Nowusten 
Luka,Ustenandsee 
Youasapreacher,aleader 
Ifyoutemthesechildren 
Ifyouencouragethesechildren 
Tointermarry 
Youarespoilingyourselves 
Oh1Oh1 
Thesechndrenwillgivebirｔｈｔｏ 
Ｌａｍｅｐｅｏｐｌｅ 
Ｇｉｖｅｂｉｒｔｈｔｏｌａｍｅpeopleｏｎｌｙ 
(Balibailana） 
Babanabailana？ 
(Eee） 
Babiraesikuli 
Nonouhlaobone 
Lukaoun1aobone 
Omwilwaclliomwami 
Babandubano… 
Nemukholamunonemuloma 
Munbailana 
Mwasakhamangakhale 
Owaa1Ooo1 
Kanebabanabasalebandubabi 
Baleme 
Musalebandubalemebong，ene 
－７０－ 
Bon9,ene 
Bekhururiraasibalala 
Babandikimikhono----Khabe 
Nga 
Bandubabechanga----
Eweenoniebakhasibakｈａｌｉ－ 
ｃｈａｎａｔａｎｇａｅｗｆＷｅｅｙｏ 
CrawUngontheground--
Otherswithｈａｎｄｓｎｋｅ－－－－－ 
Likemtheoldendayswhen----
Youpeopleareluckythisway 
Sincewomendonotundelgokhulicha 
Ritual 
Andkllutiang，aritualwherepeople，s 
Bonesare 
Removed---
YourcllildrenwillresembleSucllpeople 
E1ders,ifcmdrenmeet， 
TakefbrinstancefIrstcouslns 
Onecallingtheother“ｃｍｄｏｆｍｙｕｎｃｌｅ,, 
Ａ､dtheothercaming‘`childofmyaunt，， 
Wheneachmarliedsomeoneandproduced 
Cmdren 
Canthosechildrenintermarry？ 
Cantheyintennarry？ 
(Nqtheycan，t） 
Dotheyintennarrynowadays？ 
(Nqtheydon,t：Yestheydo） 
E1demhaveyouheard？ 
Youmustthenbeexistinginunlqueclans 
Buttakesuchasituation 
Takefbrinstanceamalechildof 
Thismanｗｈｏｈａｓｄｉｅｄ 
Ａｓｓｕｍｅｓｕｃｈａｃｈｉｌｄｐｒｏｄucedacmd 
Assumethischild（grandson)hadafemale 
Cousin,ｄａｕｇｈｔｅｒｏｆｈｉｓａｕｎｔ 
ＴｈｅａｕｎｔｆｉＤｍｔｈｅｓａｍｅ‘ｗｏｍｂ,withhis 
Father 
Wearetakingthecaseofthisdeadman 
lfthedaughteroftｈｉｓｄｅａｄｍａｎｇａｖｅ 
Ｂｉｒｔｈｔｏａｃｈｉｌｄ 
Ａｎｄasonalsogavebirthtoachild 
Cantheyintennalry？ 
(Nqthoseonescan，tmalTy） 
Butthisonehasjustsaidtheycanmarry 
Don，tyouthinkthatiswrong？ 
Ngabatiang,angabandu 
Nebabarusiamo 
Bikumba 
Kanebabanabakholebario 
Babanabakwnanebasakhulu 
Khabaomwanawakhocｈａｗｅｏｍｗｅｎｅ 
Ｏｙｕａｌｉ“wakhocha，， 
Ｏｙｕａｌｉ“wasenge，， 
Newasengeweoyoasaleomwana 
Wakhochaweoyoasaleomwana 
Babanabenababailanabasakhulu？ 
(Tawe） 
Lelobailana？ 
(TaweEee） 
Basakhulumwaume？ 
Ｅｎｙｗｅａｂａｋｈｏｌｏｎａｋｈｏｌｏ 
Ｋｗｅｌｉｎｇａｍｕｎａｎｏｍｕｎ 
Ｏｍｗａｎａｗｏｍｕｓａｍｏｋｗｉｌｅ 
Ｙｕｎｏ－ 
Ｏｍｗａｎａｏｙｕａｓａｌａｏｍｗａｎａｗｅｗｅ 
Ｎａｙｅomwanawasengewe 
Ｏ１ｏｎｄａｎａｎｅｒａｒａｗｅｙｏｍｗａｎａ 
Okonileyuno 
Sengeweomweneacheasａｌｅ 
Ｏｍｗａｎａ 
Ｎｏｙｕａｓａｌｅｏｍｗａｎａ 
Ｂａｉｌａｎa？ 
(Tawasebailanata） 
Noyualibailana 
Abasemwonakile？ 
－７１－ 
｡ 
－－－－－－－－￣－－－－－－－－－－－－－－－，-－－－－－－－－－△■－－－－ｮ－－ 
Mukhakholamuriota 
Enywenywe 
Banababukusunebamulangabali 
“Babukusu，, 
LisinaueBubukusuuamunyala 
Enywenywekimimanikwomukhola 
Babandubabandisebakikholata 
Sebakmyalａｔａ 
Ｅｎｙｗｅｍｗａｂｅｎｅｍｕｋｍｙａｌａ 
Ｍａｌａｅｎｙwenywe 
Mukhabukulababana 
Omwanaoｃｍｅｋｈｕｍｗａｎａ 
Ｋｈｕｍｕｌｅｂｅ－－－－ 
ＫｈａｎｄebeLuka 
Luka？ 
Ｂola 
Yabaomwananachnekhumulebe 
Bakholangabariena？ 
(Bamulangangabahwakwile 
Luswa） 
Bakholebarie？ 
(Bakholabariendibaosiabusa） 
Youshouldn，ｔｄｏｔｈａｔ 
Ｙｏｕ 
ＣｍｄｒｅｎｏｆＢａｂｕｋｕｓｕ 
ＷｈｅｎｔｈｅｙｃａＵｙｏｕ`Babukusu， 
Ｔｈａｔｏｎｅｎａｍｅｉｓｅｎｏｕｇｈ 
Ｎｏｏｔｈｅｒｐｅｏｐｌｅｃａｎｍａｋｅｕｐｔｈａｔｔｒｉｂｅ 
Ｔｈｅｙｗｍｎｏｔｍanageit 
Itisyoupeopleyourselves 
Whocanmangeyourtribe 
Butyoupeopｌｅ 
Ｄｏｎｏｔｔａｋｅａｃｈｉｌｄ 
Ａｃｈｉｌｄｗｈｏｈａｓｍａｒｒｉｅｄ 
Ａｒｅｌａｔｉｖｅａｎｄ－－－－－ 
ＭａｙＩａｓkLuka 
Luka？ 
Ｔｅnｍe 
Whatusedtohappentoachnd 
Whomarriedarelativeinthepast？ 
(Theywouldsaythechildhadmcest） 
Ｗｈａｔｃｏｕｌｄｔｈｅｙｄｏ？ 
(Whatelseifnottomakeasheep 
SaclifIce?） 
(Theyputpiecesofabrokenpoton 
Thehouse） 
Yes 
Listen 
Mayltellyoumoreclearly 
Theycoulddothatonlyifthe 
Couplehavedefiantlyrefnsedtoseperatｅ 
Ｔｈｅｎｔｈｅｐｉｅｃｅｓｏｆｔｈｅｂｒｏｋｅｎｐｏｔｂｅ 
P1acedthere 
Sothatthosepasslngnearthehousecould 
Wonder“Whatistheuseofthesepieces 
Onthehouse?,， 
Ｔｈｅｎｔｈｅｙｗｏｕｌｄｂｅｔｏｌｄｔｈａｔｔｈｅｈｕｓｂand 
andwifewererelatives 
Orelseiｎｔｈｅｏｍｅｎｄａｙｓ 
Ｗｈｅｎｔｈｅｅａｒｔｈｗａｓｃｒeated 
Whenitwascreated， 
Iｆａｃｍｄｓｅｄｕｃｅｄｔｈｅｗｉｆｂｏｆ 
(Barakamachokhunju） 
Eee 
Waume 
Khakhuboleleobone 
Nolaobonamurakamachokhunju 
Mwechukhanebandusebaulilata 
Niomwarakamachokhunju 
Omundunabonaan 
"Nesichoesisiasikhukhayu 
Okhu?，， 
Khanakailaomulebe 
Nebusakhale 
Yabakhalenekhale 
Niemobalialongelwa 
Yabaomwana 
-７２－ 
。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ﾏ-ヶ-－一二－－－
Nachilekhumukhararawe 
Bamulamanga 
Bamulamabali“Ewewonakile 
Wasimbule 
Enguboyararao 
Sichula，， 
Neweluswa 
Oyuwabukulewacholekhuｍｗａｎａ 
Ｗａｓｅｎｇｅｗｅｎａｍｗｅｗａｋｈｏｃｈａｗｅ 
Ｎamweniyealangaalikukhu 
Bamulamangabaliwonakue 
Ewewonakulebulebe 
Basakhulumalemwakelao 
Muli“Khabananekukaniye 
Waime，， 
Abamwonekhasemukhabe 
Chikholochmdayita 
EywenywebanaBabukusu 
Lolaemutulanemukobolelakho 
Omwanamubukusu 
Owafijlmaomwanamubukusu 
Achamukholoekmdiarere 
Omukhasi 
Akhachamukholonimwoalanga 
AUbakhochanamwebakukatawe 
Mumukanie 
Nemukanisiemuno 
MumueomukhasiokundｉａｙＵｅ 
Ｎｅｏｍｗａｎａｏｙｎａｏｙｏ 
ＡｂａｗａｍｕｌｅｋＵｅｅｎｙｗｅ 
Ａbawaleknekimirwekiebabandu 
Ngamwikhalemuriabasali 
Omulaitawe 
SamanyaahbangambilekauUlata 
Mumukambilamwalanga 
Babamibabao 
Bechmgongobalio 
Sub-chiefaho 
BabandubaUobakasabano 
Hisfather 
ThechUdcouldbecursed 
Theywouldsay``Ｙｏｕｈａｖｅｄｏｎｅｗｒｏｎｇ 
Toremovetheclothofyourfnther 
Andleavehimnacked,， 
Butthatofthetaboowastheonewho 
SeducedhisfIrstcouslns 
Or 
Hisgranddaughters 
Theywouldsaysuchaperson 
Hassponedtherelationship 
Butelders,ｉｆｌａｔｅｒｏｎｙｏｕｗｍ 
Ｓａｙ‘`Letthemmarryslncetheirrelation 
lsfar,， 
Thenyouwouldhavespoiledkｍｓｈｉｐ 
Ａｎｄｙｏｕｒｃｌａｎｓｗｉｌｌｎｅｖｅｒｂｅｇｏodagain 
YouchildrenofBabukusu 
Ikeeptellingyou 
EveryMubukusuchild 
AnyMubukusuchUd 
Shouldgotoanotherclan 
Togetawife 
Heshouldn，tgotollismother，s 
Orgrandmothers，clans 
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Ekiula-
SisilinesiUaambi 
Osinmakho 
Balikumurongoronekunaambi 
ThoseonesofKakamegadistrict 
TheｐｌａｃｅｗｅｕｓｅｄｔＯｐａｙｏｕｒｔａｘｅｓ 
Ｌｏｎｇｔｉｍｅａｇｏｗｅｕｓｅｄｔｏｐａｙｔａｘｔｈｅｒｅ 
Ｗｅｕｓｅｄtobetroubled 
Beingbeatenontheway 
ButnoWadays-
Dothosepeoplepaytheir 
Taxesthis-waynowadays？ 
(Nqtheydon，t） 
Ｄｏｔｈｅｙ？ 
(NC） 
Yes1CmdrenofGod 
Whentwobullsfight 
Whentheyfight 
Inthepastwhentwobullsfbught 
AndtherewasananthiUsomewhere 
Andwhentheyfightlikethis 
Onedefeatstheother 
Chasingitaway 
lftheanthmisnear,youshould 
C1imbit 
Orifthereisanearbytree,youshould 
Cumbit 
YoushouldcUmbit 
Orelsethebullscanrun 
OveryouandkiLisn，tit? 
(Yes） 
Cantheytreadonyou？ 
(Yes,theywnldo） 
Ｙｅｓ 
Ｎｏｗ,ｅｌｄｅｌｓ 
Ｔｉｍｅｉｓｒｕｎｎｍｇｏｕｔ 
Ｗｅａｒｅｒｅｍａｉｎｉｎｇｗｉｔｈａｆｅｗｍｍｕｔｅｓ 
Ｔｏｅｎｄｔｈｅｃｅｒｅｍｏｎｙ 
ＴｈｅｎｙｏｕｗｍａＵｓｔａｎｄ 
Ｙｏｕｓｈｏｕｌｄｇｅｔｒｅａｄｙ 
Ａｎｙｏｎｅｗｈｏｉｓｎｏｔｓｉｔｔｍｇｗｅll 
Shouldsitwell 
lamtellingyou 
ThosesittingshouldsitweU 
Youshouldnotstandabruptly 
okuninakho 
NebusayebelaabwenaonosiUasi 
Sekhusena？ 
(Eee） 
Sekhusenata？ 
(Esena） 
Eee 
Nonobasakhulu 
Chasikalechisangekhechiri 
Chasikalecllidakikalekhachole 
Anoatitiari 
Mukhumukhｅ 
Ｍｗｅｎｇ，ona 
Omunduwikhalebubi 
Ekhalebulayi 
Esendamubolelanga 
Owikhalekekllalebulayi 
Mukhakhumukhawakal2 
－７９－ 
￣■＝－－－－－－－－－－．-－－－－－－－－－－＋￣－－￣■■－－－－－－－－－－－－－－－ 
Ｏｍｕｎｄｕｅｋｕｂｅｍｗａｎａｔａｗｅ 
ＮｅｎｏｎｏＬｕｋａ 
Ｌｏｌａｏｍｗａｎａｙｕｎｏ 
Ｌｏｌａｎｇａａｎａｒｉ 
Ｌｕnorarawewenyokllileo 
SaumyewiｍＵｅｎｇａｒｅｒａｗｅ－ 
Ｎｉｅｗｅｌｕｂｅｋａｏｌｕ？ 
ＥｋｕＬｕｋａ？ 
(Babana） 
Babanabomunduoyu？ 
Bolamunane 
Bolamunanenomukhuluau 
Waena？ 
(Omukhulu,nesewamubone 
Niyoyuta)？ 
OmukhulundiPeterKisuya 
Eee 
Ewewaulile？ 
Ewewauhlesobona----
Papa,ｅｗｅｏＵｏｍｗｉｗａｎａｍｕｎｄｕｓｉ？ 
(Ｏｍｕｂｕｕｌｏ） 
OmwiwanaMubuulo？ 
(Eee） 
Ｏｍｕｂｕｌｏｎｉｙｅｏｍｗｅｎｅｓｉｍｂｏｙｉｎｏ 
Ｎｉｅｙararawe 
Chisimbochibili 
OrieLuka 
Oriebabandubano 
Obarie 
Babandubakhusifebulai 
Obarereobaambasie 
Nebechamungomwowo 
SiakhuUasitakhabusa 
Obaelesiebalie 
Obaelesiebahe 
Raraoakhulekhileewe 
Lunoewe 
Nganoliaoono 
Lunowekhomengararao 
Youcaneasilytreadonchildren 
Bytheway,Luka 
Thischild(PeterKisuya)ｈｅｒｅ 
Ａｓｈｅｉｓｓｅａｔｅｄｈｅｒｅ 
Ｎｏｗｔｈａｔｈｉｓfatherisdead 
Hehasassumedthepositionofhisfather-
Ishetheoneoverthere？ 
Luka,ｉｓｈｅｔｈｅｏｎｅｔｈｅｒｅ？ 
(Who?） 
Thechndrenofthisperson(deadman） 
Aretheyeight？ 
Iftheyareeight,whoisthe 
Eldest？ 
(Have､，tyouseenhimhere)？ 
TheeldestisPeterKisuya 
Yes 
Haveyouheard(toPeterKisuya)？ 
Youhaveheard,see----
Whatisyourmother,sclan？ 
(Babuloclan） 
SoyourmotherisofBabuloclan？ 
(Yes） 
ＢａｂｕｌｏａｒｅｔｈｅｏｗｎｅｌＢｏｆｔｈｉｓｋ"、"sestick
Thentheonefromhisfather(deadman） 
Ｙｏｕｏｗｎｔｗｏｋｕｍｕｓｅｓｔｉｃｋｓ 
ＹｏｕｓｈｏｕｌｄrespectLuka 
YoushouldrespectaUthesepeople 
Youshouldrespectthem 
Sothatpeoplecanspeakwellofyou 
Youshouldunitepeople 
Whentheycomeinyourhome 
lfthereisanyfbod 
Youshouldgiveｔｈｅｍｔｏｅａｔ 
Ｙｏｕｓｈｏｕｌｄｇｉｖｅｔｈｅｍｔｏｅａｔ 
Ｙｏｕｒｆａｔｈｅｒｈａｓｌｅｆｔｙｏｕ 
Ｙｏｕｎｏｗ 
Ａｓｙｏｕａｒｅｈｅｒｅ 
Ｙｏｕａｒｅｎｏｗｌｉｋｅｔｈｅｆａｔｈｅｒｏｆｔｈｅｗｈｏｌｅ 
Ｆａｍｉｌｙ 
Ｔｈｅｙｃｏｕｌｄｅａｓｎｙｐｉｃｋｏｎａｎｏｔｈｅｒ Bachababukulaomwanaomukekhe 
－８０－ 
Wakhabanewang,onabulai Persontoleadthefamily，ｈｏｗｅｖｅｒｇｏｏｄ 
Ｙｏｕａｒｅ 
Ｔｈｅｙｃａｎｌｅａｖｅｙｏｕｅｖｅｎｉｆｙｏｕａｒｅｔｈｅ 
ｅｌｄｅｓｔ 
Ａｎｄｓｅｌｅctayoungersonfbr 
ThisauthDIity 
IteUyOuelders 
TeUme,Ｌｕｋａ 
(Youcontmuetalkmguntuyoufinish） 
Balekhaomurangisi 
Baelesiaomwanaokundi 
Omukekhewalondakho 
Mumbolelabasakhulu 
Luka,mbolele？ 
(Lomaewelomakaneokhalakanie） 
Ｅｅｅ 
Ｋａｍｂｎａｏｍｗａｎａｂｕｌａｉ 
Ｏｋａｍｂｉｌａｎｅbabasie 
Ndinikonoma 
Ndimanyaomwanaokundialiyo 
Okhilaoyu 
Akhabanebalondana 
Oyuomukhulu 
Ewenganoliori 
Lunoewewe 
Mubakitwikamubararaobano 
Oriebararao 
Busilubukhakhｕａｍｂａｍｂｏ 
“BambUaEngaki，， 
KhubolelaabaotibUe 
Nganonaaon 
Luｎｏｅｗｅｏｕｏｍｗａｍｉｗｅｌｉｌｏｂａ 
Wechimomchinochoosi 
Wupaemwaloyosiyosi 
EwefWeyololaofilma 
Chimomchinkhwiwe 
Oriebabandu 
Babandubakhurie 
Wamwenewetotokania 
Kaneｂａｂｕｋｕｌｅｂｕｂｗａｍｉ 
Ｏｍｕａｔｉｌｅｍｗａｎａｋｕndi 
Babasiobabekhalebano 
Nolabakhukholelakho 
Embelekeu-
LolaLukaauao 
Omukambisiwenywe 
BabandibaＵａｎｏｂａｌｅｂｅｂｏｗｏ 
WhatareyousaymgLuka? 
AdvicethatchildweU 
Youshouldadviceothersalso 
Thatisexactlywhatlamsaying 
lthoughttherewasanothｅｒｗｈｏ 
Ｉｓｔｈｅｅｌｄｅｓｔｓｏｎ 
ｌｈａｖｅｎｏｗｋｎｏｗｎｔｈａｔ 
Ｔｈｉｓｏｎｅｉｓｔｈｅｅｌｄｅｓｔ 
Ｆｏｒｙｏｕｎｏｗ 
Ａｓｙｏｕａｒｅｈｅｒｅ 
ＡｍｏｎｇｙｏｕｒＢａｔｕｋｗｉｋａ`fnthers， 
Youshouldrespectthem 
Donotbestupidenoughtanｄｓａｙ 
“IrepresenttheminParliament，， 
Youwouldbeintrouble 
Asyouaretherelikethat 
Youarealeaderoftheworld 
A1eaderofaUtheseeyes(people） 
Whoaredeepdownthere 
UPtoourplacｅ 
Ｅｙｅｓａｒｅｏｎｙｏｕ 
Ｙｏｕｓｈｏｕｌｄｒｅｓｐｅｃｔｐeople 
Andpeopleshouldrespectyoutoo 
Ifyoubecomeaweakling 
PeoplewillsnatchpｏｗｅｒｆｉＰｏｍｙｏｕ 
ＹｏｕｗｉＵｔｈｒｏｗｉｔｔｏａｎｏtherchild 
lfyourage-mates 
Donotrespectyou 
ConsultLukawhoisthere 
Asyourarbitrator 
Therearealsoyourrelativeshere 
－８１－ 
｡ 
ＯｔｉｍａｏｂｏｌｅｏＵｐａｐａ 
“BabanabefWebanderemarutawe 
Sebandiata,， 
Muambanemukholesindusnala 
Mubaukumebakhurie 
Lunoewemungomwenyweomu 
Bechinjumulibengangamuliaa 
Muri？ 
(Chinjuchnichibni） 
Chibilichong，ene？ 
(Eee） 
Munnebakhasimwesi 
(BosibosD 
BaramababⅢbakharera 
Bakhasita？ 
Ｏｏｏ１Ｐａｐａｗａｌａｋｈｕｌｕｍａｅｍｕｒｗｅ－ 
ＥｋｈａｆＵｎｉｙｏｏｍｗanaoyu 
A1ekhilemukhakionakata 
MuｌｕｍｉａｏｍｗａｎａｏｓｉｋａｌｅＯｙｏ 
Ｎａｕｏｓｏｍａ 
Muambaneacheasome 
Akhebelamundaata 
Lundibawandayobano 
Bakhakhumkhoembelekeumbo 
"Kimiandupapawalekhile 
Khukabana，, 
Ｔａｗｅ,semukabanata 
Mukabanangakimiandu 
Nebakhaulekimikoye 
Niobabandubakabanakimiandu 
Nebusakhusakhunombo 
"Oookhekholakumulukha，, 
AbukulaekhafUachakhukikusia 
Sekankamalakanikota 
Babanabakhanaaba 
Raraowakhulekheleewe 
Babanabakhanaaba 
Abelebanalararawenga 
Akhonyaekhafil-
Khabawaimilekhasang，ikhewe 
Enjeeyiwesikile 
Ｙｏｕｓｈｏｕｌｄｒｕｎｔｏｔｈｅｍａｎｄｓａｙ 
“Ourchildrenhavebecomestubborn 
Theydon，trespectme，， 
Ｓｏｔｈａｔｙｏｕｃａｎｕｍｔｅ 
Ａｎｄｕｒｇｅｔｈｅｍｔｏｒespectyou 
Bytheway,howmanyof 
Yourbrothers(PeterKisuya，s)are 
Married？ 
(Therearetwohouses） 
Arethereonlytwohouses？ 
(Yes） 
Doyouallhavewives？ 
(Theyanhavewives） 
Ｄｏｅｓｉｔｍｅａｎｔｗｏｏｆｔｈｅｂｏｙｓａｒｅｎｏｔ 
Ｍａｎｉｅｄ？ 
Ｙｅｓｍｙｓｏｎ,ｉｆｙｏｕｗｉｎｎｏｔｂｅｔｏｕｇｈ－ 
Ｔｈｅｃｏｗｔｈatyourmtherhasleft 
Behindwillbemisused 
Ifthesonwhoisnotmarriedislearnmg 
Youshouldstruggleandeducatehim 
Youshoulduniteandeducａｔｅｈｉｍ 
Ｌｅｔｈｉｍｎｏｔｂｅｃｏｍｅａｔｌｌｉｅｆ 
Ｆｕrthermorethesebrothersofyours 
Shouldnotdisrespectyouandsay 
``Ourhtherhasleftwealthweshould 
Share，， 
ＮｑＹｏｕｃａｎ，tsharethatwealth 
Youshouldsharethewealth 
AftertheKI7"jADoyeritual 
Thatiswhｅｎｔｈｅｗｅａｌｔｈｉｓｓｈａｒｅｄ 
Ｂｕｔｎｏｔｔｏｓａｙｎｏｗ 
"IammakmgawealthshaIingceremony，, 
Andtakmgthecowfbrselungit 
Thatwillnotbegoodconduct， 
Andfbrthesegirls 
TheirfatherhasnoW1eftthemfbryou 
Thesegirlshere 
Theyhadlovedtheirfnther 
Whenheslaughteredanycow 
Orhuntedandkilleda 
Wildanimal 
－８２－ 
Bechabakamba 
Lelokhukambamukhanyale 
Mukambekhomukllanyale 
Abeleｍｕｋａｍｂａｍｂｏ 
"Nanchangalikumbamnopapa 
Kambelesiangabelenasiliomulamu，， 
Theycouldcomeaskingfbrsomemeat 
Ｔｈｉｓｔｉｌｎｅｔｈｅｙｗｉｌｌｎｏｔｄｏｉｔ 
ＹｏｕｗｉＵｎｏｔｓａｙｙｏｕｄｅｓｅｒｖｅａｎｙｍｏｒｅ 
Ｙｏｕｈａｖｅbeensaying 
“Iusuauyeatthistypeofmeat 
Andfatherdoesnotrefilsetogiveme，， 
Ｂｕｔｔｈｉｓｔｉｍｅｉｆｔｈｅｒｅｉｓａｎｙｍｅａｔ 
Ｙｏｕcan，taskfbrmorethanyouaregiven 
NowitwiUbethisbrotherof 
Yours(PeterKisuya） 
Whocanorganizearitual 
Andifhehasgivenyouanything 
Howeversmauitmaybe 
Youshouldnotrefilseit;takeit 
Takeit,ｈｏｗｅｖｅｒｓｍａＵｉｔｍａｙｂｅ 
Ｓｏｔｈａｔ 
Ｔｈｅｙｏｕngerpersonisgivenmore 
Andyoutheｏｌｄｅｒｏｎｅｔｏｇｅｔｔｈｅｓｍａｌｌｅｓｔ 
ｌｎｔｈｅｏlddayswhenanelderdaughter 
Wasgivｅｎｍｅａｔｓｈｅｃｏｕｌｄｃｕｔｓｏｍｅａｎｄ 
Ｇｉｖｅtotheyoungersister、Don，ｔｒｅｆＵｓｅ
Ｓａｙｍｇ``Ishouldgetmore,，、Ｎｏ．
Thearbitratorofauthesethings 
lｓｄｅａｄ 
Ｙｏｕｃａｎ,tcomplam 
Haveyou(PeterKisuya)heard？ 
Asyourfatherhasdied 
Hehasleftalotofproblemsfbryou 
Thesepeople（thesisters）areyourdowry 
Theyareyourwealth 
lftheirdowryhasnotbeenpaid 
YouwiUtalkaboutitlater 
YouwiUdiscusswithyouriMaws 
Aboutthewealth(dowry） 
ＵｎｔｉｌｙｏｕｗｉＵｃｏｍｅｔｏａｎａｇｒｅｅｍｅｎｔ 
Ｙｏusee,yourfntherhad 
Neversaidthat 
lhavｅｓｅｎｔｙｏｕｔｏｔｈｅＷｈｉｔｅｍｅｎ 
(ParUament） 
Sｏｙｏｕｇｏａｎｄｃｌａｉｍｄｏｗｒｙｆbrmy 
Daughters 
Lunoneenyokllileo 
Eweokambe 
Lunowandayenyweoyu 
Oyuno 
Nieokholasmdu 
Nakhueleewe 
Nesilisikekhe 
Okhakambatabukula 
Malaobukulesiakhaba 
Nesiusikekhe 
Baelesieomukekheengali 
Neomukhulubakhuaengekhe 
Khaleliabechangalikumba 
Okhalekhootaseomukekhe 
Okhamganaoli 
“Mbeeseendieengali，,ta 
Omukambisibeleomwene 
Okambangakenyokhileo 
Enywesemunyalata 
Waulile？ 
Raraonekenyokheoan 
Akhulekhelekamakhua 
Babanduababukhwebwowo 
Kimiandukiowo 
Kimiandukiabanekisili 
Mwabenemuchakhukibola 
Kanemubolanenabo 
Kimianduekiopaka 
MuuUusianenebakllwebulaibusa 
Beleraraooyu 
Sakhulekhulaali 
Ewewachamubasungｕ 
Khurumeocheochidaye 
-８３－ 
◎ 
Sakanata 
Kaneolinioomukhwekechne 
Banmuchakhusitaka 
LukaaUaakaneache 
Amukelekelemubone 
EfWesekhusitakata 
Omukhwelulimi 
Endaniyoekilanga 
Mwaambananesisindu 
Welenakhuelewaliawekura 
Basimwababandubalaibosi 
Nioomukhwewakhuelesia 
Kimiandu 
NewamufUtarira 
Ekhafilyasikalaakhuaａｓｉ 
Ｈｅｃｏｕｌｄｎｏｔｗａｎｔｔｈａｔ 
Ｌｅｔｙｏｕｎｏｔｓｅｅｙｏｕｒｍ－１ａｗｓ 
Ａｎｄｇｏｔｏａｃｃｕｓｅｔｈｅｍｉｎｃourtfbrdowry 
Lukaishere 
Hewnldirｅｃｔｙｏｕｏｎｈｏｗｔｏｇｏａｂｏｕｔｉｔ 
Ｗｅｓｈｏｕｌｄ､,ｔａｃｃｕｓｅｏｕｒｉｎＰ１ａｗｓ 
Ｏｎｅｃａｎｏｎｌｙｗｍｉn-1awsthroughtalking 
ltisonlythｅｓｔｏｍａｃｈ 
Ｔｈａｔｃａｎｍａｋｅｐｅｏｐｌｅｔｏｕｎｉｔｅ 
ｌｆＧｏｄｈａｓｇｉｖｅｎｙｏｕｅｎｏｕｇｈｔｏｅａｔ 
ＳｏｔｈａｔｙｏｕｃａｎａＵｂｅｇｏｏｄｐｅｏｐｌｅ 
Ｔｈｅｎｔｈｅｉｎ－１ａｗｓｗｍｇiveyouthe 
Wealth 
Butifyouneglectthem 
Theycan,ｔｇｉｖｅｙｏｕｔｈｅｒｅｍａｍｉｎｇｃａｔｔｌｅ 
Ｆｏｒｄｏwry 
Youshouldrespectpeople 
Sothatyourmmecanspread 
Asithasalreadｙｓｐｒｅａｄ 
ＡｓｌｈａｖｅｂｅｅｎｓａｙｌｎｇａＵｔｈｉｓｔｉｍｅ ● 
Ｅｖｅｎｉｆｔｈｅｙｈａｖｅｂｅｅｎｔａｐｉｎｇｍｅ 
Ｗｅｈａvenotabusedanyone 
Wehaveabusednone 
Weonlyarbitratepeople 
Aslwassaylng 
Youtheson 
OfthisKananachiage-setman 
Youshould`standonbothyourfeet， 
Theencouragementwearemakmg 
lsfbryourstrength 
Youshouldworkwithstrength 
AsGodhasgivenyoupower 
Fｏｒｉｎｓｔａｎｃｅｔｏｃｏｍｅｆｉｏｍｗｈｅｒｅｙｏｕｗｅｒｅ 
Afterbeingtoldthatyourfatherisdead 
Asyouhavecomepeacefillly 
Sothatwhenyougoback 
YoushouldreaｃｈｗｅＵ 
Ｔｏｇｏａｎｄｃｏｎｔｍｕｅｗｉｔｈｙｏｕｒｗｏｒk 
Peacefilny 
lnsteadofwastmgtimethisway 
Peoplemightendupsaying 
Oriebabandu 
Oriebabanduefnmaeche 
Nganeyachneeri 
Nganenomile 
Bakharekabario 
Efwekllukhakhomilemｕｎｄｕｔａ 
ＥｆＷｅｋｈｕｋｈａｋｈｏｍｉｌｅｍｕｎｄｕｔａ 
EfWekhukambUababandu 
Nganenomile 
Omusakhuluoyu 
Mwanawomukananachi 
O1umilaelala`bikelebiombi， 
Kumuyanikwokhufilamo 
Kunoobenekamani 
Okholelekamani 
Welenganakhuele 
Nganakhurusisieeyolola 
BakhulangararaowafWne 
Ngawichile 
O1iokobolayo 
Woleyonebuyanji 
Ochekhumilimokioobulai 
Khukhilaweboraboreeno 
Lundibaloｍｅｂａｕ 
－８４－ 
｡ 
``Owa1Oo1Kisuyachanabali 
Kelukhile 
BaUkalekmeekasi，， 
Eee1Tawe 
Kamasikasekaukamulalａｔａ 
"Ｈｅｙ１Ｋｉｓｕｙａｈａｓｒｕｎａｗａｙ 
Ｆｒｏｍwork,, 
Ｏｈ１ｎｏ,itshouldn,ｔｂｅｓａｉｄｓｏ 
Ｙｏｕ(Kisuya）arenotthefirstpersontobe 
Affbctedbyfimeral 
Forinstancethepersｏｎｗｈｏｃａｍｅｔｏｌｏｏｋ 
Ｆｏｒｍｅ 
ＴｈａｔｇｒａｎｄｓｏｎｏｆｔｈｅＢａｙｕｍｂｕｃｌａｎ 
ＴｈｅｍａｎｏｆｔｈｅＢａｍｗａｎｅｃｌａｎ 
ＷａｓｈｅｎｏｔｔｈｅｏｎｅｗｈｏｃａｍｅｔｏｃａＵｍｅ？ 
Whenheintroducedhimself 
IrealizeｄｈｅｉｓｒｅｌａｔｅｄｔｏＢａｙｕｍｂｕｃｌａｎｍｙ 
Ｃ１ａｎ 
ＴｈｅｃｌａｎｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｓonofTengebelongs 
Thismanfbundusmanothergatheringlike 
This 
lsthemanheretoclarify？ 
(Nqheisnotaround） 
Areｙｏｕ(tothemanwhocaUedllim） 
AIound？ 
Hefbundusmafimeralgatheringlike 
Thisone 
Thenlwondered‘`Ｏｈ１Ｓｅｅｈｏｗ 
Ｇｏｄ 
Ｉｓｔａｋｉｎｇａｗａｙｐｅｏｐｌｅ,， 
ＴｈａｔｉｓｗｈｙＩｓａｉｄＧｏｄｔａｋｅｓ 
Ｂｏｔｈｔｈｅｙｏｕｎｇａｎｄｔｈｅold 
ltisjustuselessfbryou 
Tomourｎｖｅｒｙｍｕｃｈ 
Ｙｏｕｍｉｇｈｔｂｅｔｅｍｐｔｅｄｔｏｔｈinkevilofhis 
Death 
Whilethemanhasbeentaken(ｂｙGod） 
Ａｎｄｐｌａｃｅｄｍａｃｏｍｆｂｒｔａｂｌｅｈｏｍｅ 
Ａｎｄｈｅｒｅｏｎｅａｒｔｈｙｏｕｓａｙ``they 
Bewitchedhim，， 
Ｇｉｖｍｇｌｌｉｍａｂａｄｎａｍｅｉｎｈｅａｖｅｎ 
Ｙｏｕｓｈouldavoidtmnkmglikethat 
Youshouldmournhim(deadman)ｗｅｌｌ 
Ｍｏｕｒｎｈｉｍｗｅｌｌ 
ｌｔｉｓＧｏｄｈｉｍｓｅｌｆwhodirectedhim 
Omunduwechileano 
Omwichukhulumuyumbu 
OmuMwaliesaliniye 
Wechile？ 
Ｌｏｌａｏｍｗａｎａｗｅｂｕｌａｋｈａｎａ 
Ｏｍｕｍｗａｈｅｗaseniye 
OkhwaTengeomuyumbu 
Sekanyomebandｕｂａｋｗｎｅｂａｒｉ 
Ｎａｍｗｅｏｍｗａｎａｃｈａｎａｓａｎａｎｏ？ 
(Tawe） 
SohoPapa？ 
Kanyolabandubakwile 
Bakhimebari 
Nandi“Ee1Lolabandukhu 
Wele 
Nganabukulakabandu,， 
NikomboUlewakhabamwana 
Abukulamuklluluabukula 
Nanywemukhalila-lna 
Lukan 
Mulilesisabuyubusa 
･シダ
Khanaoyuwachilekhumwikhasia 
Mubwikhalo 
Muli“bamulokne,，ｔａ 
Mumubikhelisinalimayanu 
Mwmyokhayo 
Mumulilabusabulayi 
Mumumabulai 
Weleomweneamukelekele 
－８５－ 
Chinyangachewengachoule 
An“Yibulababanabali 
Malanicheekhubukule 
Munyangaecho,， 
Weleamuboleleam 
UPtotheendofhisUfb 
He(God)said“Goandproducesuch 
AnumberofcllilｄｒｅｎａｎｄＩｗｉＵｃｏｍｅａｎｄ 
Ｔａｋｅｙｏｕａｗａｙ 
Ｇodhasnowtoldllim(deadman)“IfI 
Extend 
Yourlifebeyondhereyouｗｉｌｌｅｎｄｕｐ 
Ｄｏｍｇｗｒｏｎｇ，, 
Ｈｅ(God)hasthought“Ｈｅｍｉｇｈｔｅｎｄｕｐ 
Ｄｏｍｇ 
ＷｒｏｎｇｉｎｔｈｅｎｅａｒfUtureiflleavehim，， 
ＡｎｄｓｏＧｏｄｈａｓｆｂｌｄｅｄｈｉｍ 
Ａｎｄｔｈａｔｉｓｔｈｅｅｎｄ１ 
Ｂｕｔｈｅｓｈｏｕｌｄｇｏｉｎｐｅａｃｅ 
Ｇｏｗｉｔｈｈａｐｐｍｅｓｓ 
ＡｎｄｇｏｗｉｔｈａllthelOvehedeserves 
Ashehadloveｄｈｉｍｓｅｌｆｏｎｅａｒｔｈ 
Ａｓｈｅｌｏｖｅｄｌｌｉｓｏｗnheart 
Heshouldlovehimself 
Thewayheloves 
Others 
Onceyouloveyourself 
Youshouldloveyourselfasyoulove 
Others 
Don,tdespiseyourneighbours 
Ifyoudisrespectyourfiiend 
Then-
Oh1Nqyouwouldhavedonewrong 
Itisjustthesameaswhatissaid 
"Youhavesmned，, 
Wherewouldyouthenbe？ 
Ｉｆｙｏｕａｂｕｓｅａｆｒｉｅｎｄ 
Ｔｈｅｎｙｏｕｗｏｕｌｄｈavedonewrong 
Orifyoustealaneigllbour，sproperty 
Thenyouwouldhavedonewrong 
lfyoustealaneighbour,scow 
Thenyouwouldhavesinned 
Ifyouhityourneighbourontheheaｄ 
Ｙｏｕｗｏｕｌｄｈａｖｅｓｉｎｎｅｄ 
Ａｎｄｙｅｔｏｔｈｅｒｓｓａｙ“Hewrongfillly 
"Wa1Namalanamusendekho 
Wacha 
Arikechakhwonaka,， 
ＡⅡ“Kanekonake 
Asikaleatitiarikanekonake,， 
ＮｉｏＷｅｌｅｗａｍｕｍｍｂａｂａｓｉ 
Ｌｗａｗａ１ 
Ｎａｋｈoyaachenekimilembe 
Achenebuyanji 
Achenebusimebukosibwosi 
Ngakekｏｓｉａ 
Ｎｇａｋｅｋｏｓｉａｋｕｍｗｏｙｏｋｗｅｗｅ 
Ｌｕｎｄiakhoyakekosiangaokosia 
Owasio 
Kｕｍｗｏｙｏｋｗｏｗｏｏｎａｍａｌａｗｅｋｏｓｉａ 
Ｗａｍｗｅneyekosiangaokosia 
Owasio 
Okhamulekata 
Wamalawabukulawalekaowasiｏ 
Ａｒｉ－ 
Ａａａ１Ａｂａｗｏｎａｋｅ 
Ｋｈａｂａｎｉｋｏｂanabolangambo 
"Abawonnebubwoni，， 
Wapi？ 
Ｅｗｅｗａｋｈｏｍａｏｗａｓｉｏ 
Ａｂａｗｏｎａｋｅ 
Ｎａｍｗｅwebaowasiosisindu 
Abawomle 
Onamalawebaekhafilyowasio 
Abawonile 
Onamalawapaowasiolikuma 
Abawomle 
Babukulababanduban``Achile 
Kumusi 
－８６－ 
Wabenebauabaniowonile 
Waeyne,， 
Ｔａｗｅｂｕｂｉ 
Ｋａｍａｌａｋａｅｎｙｗｅｍｗａｆｉｍａｋａmalaka 
Wenttoaneighbour,shouse,ｓｏｈｅｈａｓ 
Ｓｍｎｅｄ,hascommittedadultery,， 
ＮＣ,ｉｔｉｓａＵｂａｄ 
Ｙｏｕｈａｖｅｂｒｏｋｅｎｔｈｅｌａｗｓ 
ＹｏｕｈａｖｅｂｒｏｋｅｎｔｈｅＴｅｎＬａｗｓ 
(Commandments） 
ＹｏｕｗｉＵｂｅｌｕｃｋｙｉｆｙｏｕｗｍ 
Likhumienywemwafima 
Onnekhabikhukhoolamubwami 
Bwe 
Mwikulu 
Eubaekllabikhukhwolamu 
Bwamibwemwikulu 
Chungakimioyokienywe 
Mubebalai 
Muambanemubesindusilalabasi 
NioabamuUbandubasilne 
Weleolialangaapalulwikabasi 
Beasibenyokllaakhabanebasili 
Balamubenyokha 
NiooUmukhumukhabasi 
Mubire 
Basakhulu,ｅeemweng，ona 
Nou1ekhubwaU 
Nolilekhubwanbasakhulu 
Mweng，one 
Munduakhatubundula 
Omunduwabenetawe 
Mukhatubundulababanatawe 
Omukananaclliabelekhana 
Eunuaesili 
Beleabelenebakhasibenga？ 
(BabilD 
Eeebabili？ 
(Eee） 
Neniyembonemulalayeng，ene 
Oyu 
Okundian？ 
(Mbaota） 
Achawae？ 
ＭａｗｅｙｅｂａｂａｎａｂａｎｏｋａｆＷａ 
(Anngo） 
A1uala？ 
ＲｅａｃｈｔｈｅＫｍｇｄｏｍｏｆＧｏｄ 
ＩｔＷｏｕｌｄｂｅａｌｏｔｏｆｌｕｃｋ 
ＦｏｒｙｏｕｔｏｒｅａｃｈｔｈｅＫｉｎｇｄｏｍｏｆｈｅａｖｅｎ 
Ｌｏｏｋａｆｔｅｒｙｏｕｒｓｏｕｌｓ 
Ｂｅｇood 
Youshoulduniteandbeonething 
Ｔｈｅｎｙｏｕｗｉｍｂｅｇｏｏｄｐｅｏｐｌｅ 
ＳｏｔｈａｔｗｈｅｎＧｏｄｂｌｏｗｓｈｉｓｈｏｒｎ 
ＡＵｗｍｒａｉｓｅ 
Ｔｈｅｌｉｖｉｎｇａｎｄｔｈｅｄｅａｄ 
Ａｎｄｗｈｅｎｙｏｕｍａrchfbrward 
YouwiUaUpass 
EIders,yes,youshouldgetreａｄｙ 
Ｉａｍｎｅａｒｌｙｒｅａｃｈｉｎｇｔｈｅｅｎｄ 
Ｉａｍｒeachingtheend,elders 
Youshouldbeprepared(ｔｏstand） 
Ｌｅｔｎｏｏｎｅｓｔｅｐｏｎ 
Ｓｏｍｅｏｎｅ，schild 
Don，tsteponchildren 
SothisKananachi(deadman)ｗａｓ 
Ｓｔｍａｙｏｕｎｇｂｕｍ 
Ｈｏｗｍａｎｙｗｉｖｅｓｈａｄｈｅ？ 
(Twowives） 
Ｈａｄｈｅｔｗｏｗｉｖｅｓ？ 
(Yes） 
Ｂｕｔwhyisitthatthereisonlyone 
Here？ 
Ｗｈｅｒｅｉｓｔｈｅotherone？ 
(Sheisnotaround） 
Wherehasshegone？ 
Hasthemotherofthesecllildrendied？ 
(Sheisathome） 
Isshesick？ 
－８７－ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－．－－－．－ 
~------~－－－－－－－－－－－－-－－－－＿ 
(Omulamu：KafWa） 
Auwae？ 
(Engo） 
Omulamu？ 
(Eee） 
Womusani？ 
Ndiwomusamomukhulu？ 
SaUao 
Silima-
BabolabalisⅢemasaaba 
(Sheisnotsick：Sheisdead） 
Whereisshe？ 
(Sheisathome） 
Isshealright？ 
(Yes） 
Doesshestaywiththeson？ 
Doesshestaywiththeeldestson？ 
Ｂｕｔｔｈｅｅｌｄｅｓｔｓｏｎｉｓｈｅｒｅ 
Ｈｏｗ－ 
ＴｈｅｙusuaUysay“Strangethingsarein 
Masaaba,， 
Yes 
Youjustseewhatishappening1 
Iamnotllis(deadman)ａｇｅｍａｔｅ 
Ｂｙｔｈｅｗａｙ,ｉｓｓｈｅｔｈｅmotherofthiscllild 
(PeterKisuya)？ 
(Yes,sherefilsedtocomeevenduring 
buriaD 
Kisuya,didyouleaveyourmother 
Sick？ 
SheshouldhavecometotheL”ｎ 
Ｏｆｈｅｒｈｕｓｂａｎｄ 
Ｔｏｈｅａｒｗｈａｔｗｅｓａｙ 
Ａｎｄｎｏｗｙｏｕｐｅｏｐｌｅ 
ｌｄｏｎ，tunderstandwhyyoucaUus 
Bamasaaba 
lfamothergoestotheson，splace-
Excuseher：Ｙｏｕｒｅｍｅｍｂｅｒ“whoeverate 
Thehenwasonlyone，,(meanlng：mistakes 
donebyasmglemdividualinagroupare 
generaUzedfbrthewholegroup.） 
Ｉｈｏｐｅｓｈｅｈａｓｈｅａｒｄｗｈａｔｗｅａｒｅｓａｙｍｇ 
Listenoldman(toLuka） 
AreyoulisteningLuka？ 
Itisnotbad 
Ifherhusbandisdead 
Shｅｓｈｏｕｌｄｈａｖｅｃｏｍｅａｎｄｓａｔｈｅｒｅ 
Ｓｈｅｓｈouldhavesatinthiskumuse 
Sothatpeoplewouldsay 
"Ｔｈｅｗifbofthedeadman 
Ishere，， 
Eee 
Lolelolelole1 
Bakokiweta 
Omwｅｎｏｙｏｍａｗｅｙｏｍｗａｎａｙｕｎｏ？ 
(EeekalobUeakhabaabele 
Mukhusikha） 
Kisuya,olekhilemaoabele 
Alwala？ 
Akhoyawekhalamulufi1abele 
Lwomusechewewe 
Waulilanikokhubola 
Sololabandueno-
MukhulangaefWemun 
Bamasaaba 
Omuloosinekachawomwaha-
Tawewauaengokhokabamulala 
Kakhabanaulne 
UUlamusakhulu 
Waun1eLuka？ 
SebuUbubinibwota 
Oyoomusakhuluwewenakwile 
Andikekhale 
Kakhalamumusekuno 
Niobabandubalome 
Bali“omukhasiwomusakhulu 
OfWUeniyeyuno，， 
－８８－ 
ＢａⅡ“Baubombi，， 
Kakhabanalwalabubimbao 
Nekabanaliomulamubusa-
Arirebalomamakhuasinamuno？ 
Eeebulaibasakhulu 
Sebulibubinibwotawe 
Nebano 
Omunduomukhulukaloｍａａｈ 
`Kumubilikumanyamwene， 
Lulumbengamwikhalemuno 
Ngamwikhalemwesimwesimuno 
Ochunuaabwenao-
Omwenesanniyewemanya？ 
Ｔｈｅｙｗｏｕｌｄｓａｙ“Boththewivesarehere,, 
Ifsheissickthenthereisnoproblem 
Butifsheisalright-
Whatdidshefearthatwouldbesaidhere？ 
Yes,itisjustahightelders 
Itisnotbad 
Asfbrthesepeople 
IwmteUthemwhatthewisemenhavesaid 
Thebodyknowsitsowner， 
considersickness 
Asyouareauseatedhere 
Ifthereisoneamongyouwhoisin 
Ishenottllesickpersonwhofbelsitby 
Himself7 
(Yes） 
Thepersonwinjustbepersevenng 
Evenifhedeniesthatheissick 
Whenｌａｍｍｐａｉｎｓｙｏｕｐｅｏｐｌｅｃａｎ，tfbel 
Evenifyouaregatheredlikethis 
Youcan,ｔｆｂｅｌｍｙｐａｍ 
ｌａｍｔｈｅｏｎｅｗｈｏｆｅｅｌｓ 
Ｔｈｅsuffering,ｔｈｅｐａｍ 
ｌｃａｎｏｎｌｙｓａｙ６`Iｔｉｓｐａｍｉｎｇｓｕｃｈａｎｄｓｕｃｈ 
(Eee） 
Kekhamikhabuusa 
Kakhabanekekana 
Lunjunaewesoumata 
Akhababandungａｍｗｉｋｈａｌｅｍｕｎ 
Ｅｎｙｗｅｓｅｍｕｕｍａｔａ 
Ｅｓｅｓamweneouma 
Buchunue,burafn 
"Lunjunilaanoluri,， 
Ｐarts，， 
Ａｓｆｂｒｈｅｒ 
Ｔｈａｔｏｌｄｗｏｍａｎ 
Ｉｔｍｅａｎｓ 
ＴｈａttlleBabulogirl 
Knowsthestateofherbody 
ltmeansthather 
Bodyisnotｉｎａｇｏｏｄｓｔａｔｅ 
Ｄｏｎｏｔａｂｕｓｅｈｅｒ 
Ｄｏｎｏｔｃｕｒｓｅｈｅｒ 
Ｌｅｔｈｅｒｒｅｓｔ 
Ｌｅｔｈｅｒｍｏｕｒｎｈerhusband 
Inpeace 
Sheistheage-maｔｅｏｆｔｈｅｍａｎ 
(deadman） 
HewasofKananachiage-set 
HeisofMisangasub-set 
ThefIrstsub-set 
ＮｅnaUario 
Omuloosioyo 
Aba 
Omukhanamubuulo 
AbaomwenewemanyUe 
Kumubilikwewe 
Sekunkumulainikwotawe 
Mukhamutulatawe 
Omunduakhamupayokｉｍｍｕａｔａｗｅ 
Ｋｈａｋｅｉｋｈａｌｉｌｅ 
Ａｍｅｏｍｕｓｅchawewe 
Nekimilembe 
Bakokiweniye 
Omukananachiniye 
Misanganiye 
Nambamocha 
－８９－ 
Nonomwolilekho 
Basakhulu 
Eee 
Mukhoya 
Mwekhalabulayi 
NgaoyoLukanga 
Kanjamile 
Khanakabolelebabana 
Abaanchamumuchame 
Muri 
WachawanJame 
Nabakhubwalibwabakoki 
Nesebunbubita 
Ndikhoneu1a 
Sesinema 
Sesinelila 
Kanenyangakoleabwene 
SemanyabusianebufWananatawe 
BusiabufWana-
Semanyaenyanganieyolelata 
Basakhuluenyangａｙａｋｗｎｅ 
Ｙｏｌｉｌｅｎｏｎｏ 
Ｍｗｍｙｏｋｈｅｍｕｍｅｏmunduwenywe 
ＢｕｔＩｈａｖｅｒｅａｃｈｅｄｈｉｍ 
Ｅ１ｄｅｌｓ 
Ｙｅｓ 
Ｙｏｕshould 
StayweU 
ButasfbrLuka 
Hebetrayedmｅ 
Ａｎｄｓｏｈｅｈａｄｔｏｌｄｔｈｅｓｅｃｌｌｉｌｄｒｅｎ 
``Goandbetray，, 
Likethisandthat，， 
Hehasbetrayedme 
Ihavemovedkumusｅｏｆｍｙａｇｅｍａｔｅ 
Ｂｕｔｉｔｉｓｎｏｔｂａｄ 
ｌａｍｊｕstfbrwardingmyproblems 
lshouldfｂｒｗａｒｄｔｈｅｍ 
ｌｓｈｏｕｌｄｄｏｓｏ 
ｌｄｏｎ，ｔｋｎｏｗｗｈａｔｗｉllhappen 
Eachdayhasitsownevents 
Sunriseresembles-
Idon，tknowwhenthe(ｍｙ)daywiUrI 
E1ders,ｔｈｅｓｕｎｈａｓｓｅｔ 
Ｔｈｅｄａｙｈａｓｃｏｍｅ 
Ｙｏｕｓｈouldnowstandandmournyour 
each 
Person 
Stand1 Inyokha1 
(Theend） 
－９０－ 
０ 
